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41. Îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ
1.  Öåëü êóðñà
Öåëü êóðñà ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ïîçíàêîìèòü áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ â 
îáëàñòè ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè ñ îñíîâíûìè ïîíÿòèÿìè, ìåòîäàìè è èäåÿìè 
ñîâðåìåííîé ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè. Â ðåçóëüòàòå ó ñòóäåíòîâ äîëæíî ñôîð-
ìèðîâàòüñÿ ïðåäñòàâëåíèå î ÷åëîâå÷åñêîì îáùåñòâå êàê íàäîðãàíè÷åñêîé ðå-
àëüíîñòè â åãî âñåîáùíîñòè, ñîöèàëüíîé îðãàíèçîâàííîñòè è ñàìîðàçâèòèè, 
î âçàèìîäåéñòâèè ìàòåðèàëüíûõ è äóõîâíûõ, îáúåêòèâíûõ è ñóáúåêòèâíûõ 
ñîñòàâëÿþùèõ ñîöèóìà. 
2.  Çàäà÷è êóðñà
Â õîäå ïðåïîäàâàíèÿ ïðåäïîëàãàåòñÿ îçíàêîìèòü ñòóäåíòîâ ñ ðàç-
ëè÷íûìè âçãëÿäàìè íà ñîöèàëüíóþ ðåàëüíîñòü, ñôîðìèðîâàííûìè â 
ðàçëè÷íûõ êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèõ êîíòåêñòàõ. Â ðåçóëüòàòå ó ñòó-
äåíòà äîëæíî ñôîðìèðîâàòüñÿ ïðåäñòàâëåíèå îá îáùåñòâå íå êàê «ôðàãìåí-
òèðîâàííîì» îáðàçîâàíèè, ÷òî âåäåò ê óòðàòå ñîáñòâåííî ôèëîñîôñêîãî âè-
äåíèÿ ïðîáëåìû, à ïîíèìàíèå ñóáñòàíöèîíàëüíî åäèíîé ïðèðîäû îáùåñòâà. 
Îñâîåíèå êóðñà äîëæíî ñîäåéñòâîâàòü: 
• âûðàáîòêå ïðåäñòàâëåíèÿ î ñîöèàëüíîé êàðòèíå ìèðà êàê ñèñòåìíîé ñî-
âîêóïíîñòè îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è  ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé;
• ôîðìèðîâàíèþ ñèñòåìû çíàíèé îá îñîáåííîñòÿõ âçàèìîñâÿçè îáùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé è îáùåíèÿ íà ðàçíûõ óðîâíÿõ ñîöèàëüíîñòè;
• îçíàêîìëåíèþ ñòóäåíòîâ ñ îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ñîöèàëüíî-ôè-
ëîñîôñêîé òåîðèè è âçãëÿäàìè íàèáîëåå èíòåðåñíûõ è âàæíûõ äëÿ îñ-
âîåíèÿ ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîé ïðîáëåìàòèêè ìûñëèòåëåé.
3. Ìåñòî êóðñà â ñèñòåìå â ñèñòåìå ñîöèîãóìàíèòàðíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ñîäåðæàíèåì ñïåöèàëüíîñòè «Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ» ÿâëÿåòñÿ îñâîåíèå 
îñíîâíûõ ïðîáëåì, îáðàçóþùèõ ïðåäìåò ýòîé äèñöèïëèíû. Íà öåëè è çàäà÷è 
êóðñà, ïðåæäå âñåãî, ïîâëèÿë òîò ôàêò, ÷òî «Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ» ÿâëÿåò-
ñÿ âûïóñêàþùåé ñïåöèàëüíîñòüþ îòäåëåíèÿ. Òàèì îáðàçîì, èìåííî ýòîò êóðñ 
äîëæåí ñôîðìèðîâàòü îñíîâíîé êîðïóñ çíàíèé ñïåöèàëèñòà – âûïóñêíèêà îò-
äåëåíèÿ.
Â õîäå ïðåïîäàâàíèÿ íåèçáåæíî âîçíèêàþò âîïðîñû ñîîòíîøåíèÿ îáùå-
ôèëîñîôñêèõ è ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêèõ ïðîáëåì. Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî 
îïðåäåëèòü îòíîøåíèå ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè ê äèñöèïëèíàì èñòîðè÷åñêîãî 
öèêëà, îáùåòåîðåòè÷åñêèì ñîöèîëîãè÷åñêèì çíàíèÿì, à òàêæå çíàíèÿì îá îá-
ùåñòâå, ïîëó÷åííûì íà óðîâíå òåîðåòèêî-ñîöèîëîãè÷åñêèõ, ñîöèîëîãè÷åñêèõ, 
ïîëèòîëîãè÷åñêèõ è äðóãèõ èññëåäîâàíèé. 
54. Òðåáîâàíèÿ ê óðîâíþ îñâîåíèÿ ñîäåðæàíèÿ êóðñà «Ñîöèàëüíàÿ 
ôèëîñîôèÿ»
Ñòóäåíò, ïðîñëóøàâøèé êóðñ «ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ» äîëæåí:
• èìåòü ÷åòêîå ïðåäñòàâëåíèå î ìåñòå, ñîäåðæàíèè è ðîëè ñîöèàëüíîé 
ôèëîñîôèè âî âñåé ñèñòåìå ôèëîñîôñêèõ çíàíèé è, â ÷àñòíîñòè, åå ñî-
îòíîøåíèÿ ñ ôèëîñîôñêîé àíòðîïîëîãèåé, ôèëîñîôèåé èñòîðèè, òåî-
ðåòè÷åñêîé ñîöèîëîãèåé;
• îñâîèòü (õîòÿ áû â î÷åðêîâîé ôîðìå) èñòîðèþ ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ 
ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè;
• ïðåîäîëåòü ýìïèðè÷åñêè-ôðàãìåíòàðíîå âèäåíèå îáùåñòâà è óìåòü 
ïîäîéòè ê íåìó êàê öåëîñòíîìó, ñîöèàëüíî-îðãàíèçîâàííîìó îáðàçî-
âàíèþ, îïðåäåëÿòü ñóáúåêòîâ åãî äâèæåíèÿ è ëîãèêó ðàçâèòèÿ;
• âûðàáîòàòü ðàöèîíàëüíî îáîñíîâàííûå çíàíèÿ îá îáùåñòâå êàê ñàìî-
ðàçâèâàþùåéñÿ ñèñòåìå â åäèíñòâå ìàòåðèàëüíûõ, ñîöèàëüíûõ è äó-
õîâíûõ åãî ñîñòàâëÿþùèõ;
• ïðèìåíèòü îáùåòåîðåòè÷åñêèå ïîëîæåíèÿ ê àíàëèçó ìíîãîàñïåêòíîé 
ñóùíîñòè ÷åëîâåêà êàê ãëàâíîé èïîñòàñè îáùåñòâà â åäèíñòâå åãî ïðè-
ðîäíûõ, ñîöèàëüíûõ è äóõîâíûõ êà÷åñòâ.











Ðàçäåë 1. Ïðåäìåò è îáúåêò 
ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîé òåîðèè
72 44 28 72
1. Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ, 
åå ïðåäìåò è ïðîáëåìû
8 8 8
2. Èç èñòîðèè ñòàíîâëåíèÿ 
è ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé 
ôèëîñîôèè
8 4 4 8
3. Ïîíÿòèå çàêîíà â 
ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè
4 4 4
4. Ñîöèàëüíàÿ îíòîëîãèÿ è 
ãíîñåîëîãèÿ
8 4 4 8
5. Îáùåñòâî êàê ïðåäìåò 
ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîãî 
àíàëèçà
10 6 4 10
6. Ñîöèàëüíàÿ ôîðìà 
äâèæåíèÿ ìàòåðèè
12 6 6 12
7. Ïîíÿòèå «òðóä» â 
ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè
8 4 4 8
8. Ïðîáëåìàòèçàöèÿ 
ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè â 
ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè
8 4 4 8
9. Ïðèðîäà îáùåñòâåííûõ 
îòíîøåíèé
6 4 2 6
Ðàçäåë 2. Äóõîâíàÿ æèçíü 
îáùåñòâà
72 36 36 72
1. Ïîíÿòèå è ñîäåðæàíèå 
äóõîâíîé æèçíè îáùåñòâà
12 6 6 12
2. Îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå è 
åãî ñòðóêòóðà
12 6 6 12
3. Íàóêà êàê äóõîâíîå 
ïðîèçâîäñòâî
16 8 8 16
4. Ìîðàëü 12 6 6 12
75. Ðåëèãèÿ 12 6 6 12
6. Èñêóññòâî 8 4 4 8
Ðàçäåë 3. ×åëîâåê êàê ïðîáëåìà 
ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè
36 26 10 36
1. Ïðîáëåìà ÷åëîâåêà â 
èñòîðèè ôèëîñîôñêîé 
ìûñëè
6 4 2 6
2. Ïðîáëåìà ïðîèñõîæäåíèÿ 
÷åëîâåêà
2 2 2
3. Ëè÷íîñòü êàê 
èñòîðè÷åñêàÿ ôîðìà 
áûòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî â 
÷åëîâåêå
4 2 2 4
4. Ëè÷íîñòü â îáùåñòâåííûõ 
îòíîøåíèÿõ
4 4 4
5. Ëè÷íîñòü â ñîöèàëüíîé 
ñòðóêòóðå îáùåñòâà
4 4 4
6. Ëè÷íîñòü è âëàñòü 4 2 2 4
7. Ñîöèàëèçì è ëè÷íîñòü 6 2 4 6
8. ×åëîâåê â ñîâðåìåííîì 
ìèðå
4 4 4




83. Ñîäåðæàíèå êóðñà «Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ» 
Ðàçäåë 1. Ïðåäìåò è îáúåêò ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîé òåîðèè (72 ÷àñà).
Òåìà 1. Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ, åå ïðåäìåò è ïðîáëåìû
• ñîîòíåñåíèå ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè ñ ñîöèîëîãèåé, èñòîðè÷åñêîé íà-
óêîé, ôèëîñîôñêîé àíòðîïîëîãèåé, ôèëîñîôèåé èñòîðèè, ñîöèàëüíîé 
ïñèõîëîãèåé è äð.;
• ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ: ïàðàäîêñû íàó÷íîñòè è ñîöèàëüíîñòè. Ìàðãè-
íàëüíîñòü ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîãî äèñêóðñà; 
• îòíîñèòåëüíàÿ ÷åòêîñòü ãðàíèöû «ñîöèàëüíîå – îáùåñòâåííîå» (îáùå-
÷åëîâå÷åñêîå);
• îáúåêòèâíàÿ èäåîëîãè÷íîñòü ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè;
• ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîãî çíàíèÿ.
Òåìà 2. Èç èñòîðèè ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè
•  ôîðìèðîâàíèå ïîíÿòèé «îáùåñòâî» è «èñòîðèÿ» â èñòîðèè ôèëîñîôñêîé 
ìûñëè (ñîîòíîøåíèå èñòîðè÷åñêîãî è ëîãè÷åñêîãî ïîäõîäîâ);
•  äâà «ðîæäåíèÿ» ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè: àíòè÷íîñòü (Ïëàòîí, Àðèñòî-
òåëü) è Íîâîå âðåìÿ (ôðàíöóçñêèé ìàòåðèàëèçì);
•   îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ â ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîé òåîðèè 19-20 ââ. 
Òåìà 3. Ïîíÿòèå çàêîíà â ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè
•  ñïåöèôèêà äåéñòâèÿ îáùåñòâåííîãî çàêîíà; ñóáúåêòèâíîå è îáúåêòèâ-
íîå â îáùåñòâå;
• ñîîòíîøåíèå çàêîíà áûòèÿ è çàêîíà ìûøëåíèÿ â ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè;
• ñóáúåêòèâíîå êàê îáúåêòèâíûé ôàêòîð ðàçâèòèÿ ñîöèóìà;
• ïîÿâëåíèå ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè êàê îáúåêòèâíûé ðåçóëüòàò è íåîá-
õîäèìîå óñëîâèå äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíûõ ôîðì;
• ñîöèàëüíîå, ìàññîâîå, òèïè÷åñêîå, èíäèâèäíîå, èíäèâèäóàëüíîå â îáùåñòâå. 
Òåìà 4. Ñîöèàëüíàÿ îíòîëîãèÿ è ñîöèàëüíàÿ ãíîñåîëîãèÿ
• ñïåöèôèêà ñîöèàëüíîãî ïîçíàíèÿ;
• ïðîáëåìà ìåòîäà ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè: åäèíûé ïðèíöèï èëè ñîâî-
êóïíîñòü ôèëîñîôñêèõ ìåòîäèê? 
• ãåíåðàëèçèðóþùèé è èíäèâèäóàëèçèðóþùèé ìåòîäû; ìåòîä âîñõîæäå-
íèÿ îò àáñòðàêòíîãî ê êîíêðåòíîìó; äèàëåêòèêà èñòîðè÷åñêîãî è ëîãè-
÷åñêîãî â ñîöèàëüíîì ïîçíàíèè;
• èñòîðèçì, èñòîðèöèçì, íåîèñòîðèçì. 
Òåìà 5. Îáùåñòâî êàê ïðåäìåò ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîãî àíàëèçà
• ðàçëè÷íûå òåîðåòè÷åñêèå ìîäåëè îáùåñòâà (íàòóðàëèñòè÷åñêèå, êîñ-
ìîëîãè÷åñêèå, îðãàíè÷åñêèå, äåÿòåëüíîñòíûå, ôåíîìåíîëîãè÷åñêèå);
• ýâðèñòè÷åñêîå çíà÷åíèå ïîíÿòèÿ «îáùåñòâî»;
9• ñîîòíîøåíèå ïîíÿòèé «îáùåñòâåííîå» è «ñîöèàëüíîå»;
• ïîíÿòèå ñîöèàëüíîãî îðãàíèçìà. 
Òåìà 6. Ñîöèàëüíàÿ ôîðìà äâèæåíèÿ ìàòåðèè
• íåñóáñòðàòíûé õàðàêòåð îáùåñòâà êàê ïðåäìåòà èññëåäîâàíèÿ;
• ïîíÿòèå ÷óâñòâåííî-ñâåðõ÷óâñòâåííîãî îáúåêòà;
• ñóáúåêò – ñóáñòàíöèîíàëüíàÿ îñíîâà îáùåñòâà;
• îáùåñòâåííîå áûòèå è îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå;
• ïðîáëåìà èäåàëüíîãî.
Òåìà 7. Ïîíÿòèå «òðóä» â ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè
• ýâðèñòè÷åñêîå çíà÷åíèå ïîíÿòèÿ «òðóä» â èçó÷åíèè îáùåñòâà â ðàìêàõ 
ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè; ïîíÿòèå ðåàëüíîé àáñòðàêöèè;
• ïðîòèâîðå÷èå êîíêðåòíîãî è àáñòðàêòíîãî òðóäà êàê âûðàæåíèå äèà-
ëåêòèêè äóõîâíî-ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè èñòîðè÷åñêîãî ñóáúåêòà;
• ïîíÿòèå âñåîáùåãî òðóäà. Ðàçäåëåíèå è êîîïåðèðîâàíèå òðóäà êàê åäè-
íûé ïðîöåññ ñàìîðàçâèòèÿ îáùåñòâà. 
Òåìà 8. Ïðîáëåìàòèçàöèÿ ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè â ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè
• óìîïîñòèãàåìîå ïðîñòðàíñòâî ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîãî àíàëèçà (ïî 
àíàëîãèè ñ óìîïîñòèãàåìûì ïðîñòðàíñòâîì èñòîðè÷åñêîãî èññëåäîâà-
íèÿ Òîéíáè);
• ïîíÿòèå «òðóä» êàê ìîäåëü ðàáîòû ñ àáñòðàêöèåé ñîöèàëüíîé ðåàëü-
íîñòè;
• ñîöèàëüíîå âðåìÿ è ñîöèàëüíîå ïðîñòðàíñòâî. Ïîíÿòèÿ «ãðàíèöà», 
«ïîâåðõíîñòü» (ïðîñòðàíñòâåííîå/ íåïðîñòðàíñòâåííîå), «õðîíîòîï»;
• ìíîæåñòâåííîñòü ïîíÿòèé «ðåàëüíîñòü» â ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè.
Òåìà 9. Ïðèðîäà îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
•   îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ êàê îáìåí æèâîé è îïðåäìå÷åííîé äåÿòåëü-
íîñòüþ;
• íåïðåäìåòíûé è îïîñðåäîâàííûé õàðàêòåð îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé;
• îïðåäìå÷èâàíèå è ðàñïðåäìå÷èâàíèå êàê ìåõàíèçì äåÿòåëüíîñòè îá-
ùåñòâåííîãî ÷åëîâåêà;
• ïðèíöèï åäèíñòâà äåÿòåëüíîñòè è îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé;
• ïîíÿòèå îò÷óæäåíèÿ.
Ðàçäåë 2. Äóõîâíàÿ æèçíü îáùåñòâà (72 ÷àñà).
Òåìà 1. Ïîíÿòèå è ðåàëüíîå ñîäåðæàíèå äóõîâíîé æèçíè îáùåñòâà
• ïðåäñòàâëåíèå îá óíèêàëüíîñòè ÷åëîâåêà êàê íîñèòåëÿ ðàçóìà;
• âûðàæåíèå íåèñ÷åðïàåìîñòè áîãàòñòâà è êðàñîòû âíóòðåííåãî ìèðà ÷åëîâåêà;
• ñòåïåíü ïðåîáðàæåíèÿ ÷åëîâåêà (îòäåëåííîñòü åãî îò ïðèðîäû);
• äóõîâíîñòü – âûñøåå âûðàæåíèå âíóòðåííåãî ìèðà ÷åëîâåêà è åãî 
îâåùåñòâëåííûõ ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè;
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• ïðåäïèñûâàþùèé õàðàêòåð äåÿòåëüíîñòè, åå èñòîðè÷íîñòü. Ôîðìû äó-
õîâíîñòè: ìèôîëîãèÿ, ðåëèãèÿ, ôèëîñîôèÿ, íàóêà;
• àíòðîïîìîðôèçì, ïðèîðèòåò äóõîâíîñòè íàä ìàòåðèàëüíîñòüþ (Ñîëî-
ìîí, äæàéíèçì, áóääèçì è äð.) Ïëàòîí;
• äóõîâíàÿ æèçíü – íå òîëüêî èäåè, çíàíèÿ, íî è äóõîâíîå ïðîèçâîäñòâî.
Òåìà 2. Îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå è åãî ñòðóêòóðà
• ìíîãîàñïåêòíîñòü îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ; 
• îáûäåííîå è òåîðåòè÷åñêîå ñîçíàíèå; 
• îáùåñòâåííàÿ ïñèõîëîãèÿ è èäåîëîãèÿ; 
• èíäèâèäóàëüíîå è îáùåñòâåííîå â ñîçíàíèè.
Òåìà 3. Íàóêà êàê äóõîâíîå ïðîèçâîäñòâî
• ïîíÿòèå è ïðîèñõîæäåíèå íàóêè;
• ãíîñåîëîãè÷åñêèé è ñîöèîëîãè÷åñêèé ïîäõîäû ê íàóêå;
• êëàññèôèêàöèÿ íàóê, èõ äèôôåðåíöèàöèÿ è èíòåãðàöèÿ;
• ýòàïû ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ åñòåñòâåííûõ è ñîöèàëüíûõ íàóê;
• ýìïèðè÷åñêîå è òåîðåòè÷åñêîå íàó÷íîå ïîçíàíèå. Ìåòîäû íàó÷íîãî 
ïîçíàíèÿ. Ôîðìû çíàíèÿ;
• ñîöèàëüíîå ïîçíàíèå, åãî îñîáåííîñòè;
• ñîöèîëîãèÿ íàóêè. Ôèëîñîôèÿ è íàóêà.
Òåìà 4. Ìîðàëü
• ïðîèñõîæäåíèå è ñóùíîñòü ìîðàëè;
• ðåëèãèîçíûé è êàíòèàíñêèé ïîäõîäû;
• îáúåêòèâíîå è ñóáúåêòèâíîå â ìîðàëè;
• ìîðàëü è íðàâñòâåííîñòü;
• ýòèêà; ìîðàëü è íàóêà.
Òåìà 5. Ðåëèãèÿ
• ðåëèãèÿ êàê âèä äóõîâíîñòè è åå îñîáåííîñòè;
• èñòîðè÷åñêèå, ïñèõîëîãè÷åñêèå, ãíîñåîëîãè÷åñêèå îñíîâàíèÿ ðåëè-
ãèè;
• ðàííèå è ìèðîâûå ðåëèãèè;
• íàóêè è ðåëèãèÿ; ïðîáëåìà âåðû è çíàíèÿ.
Òåìà 6. Èñêóññòâî
• ìåñòî è ðîëü õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîãî â äóõîâíîé æèçíè ÷åëîâåêà;
• ýñòåòè÷åñêîå â èñêóññòâå;
• ãèïîòåçû î ïðîèñõîæäåíèè èñêóññòâà;
• èñêóññòâî êàê âèä äóõîâíîãî ïðîèçâîäñòâà;
• ôóíêöèè èñêóññòâà.
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Ðàçäåë 3. ×åëîâåê êàê ïðîáëåìà ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè (36 ÷àñîâ).
Òåìà 1. Ïðîáëåìà ÷åëîâåêà â èñòîðèè ôèëîñîôèè
• ÷åëîâåê êàê ïðîáëåìà ôèëîñîôèè;
• ñîöèàëüíàÿ êîìïîíåíòà ôèëîñîôñêîé àíòðîïîëîãèè;
• ÷åëîâåê â êëàññè÷åñêîé è íåêëàññè÷åñêîé ôèëîñîôèè;
• ôåíîìåíîëîãèÿ, ãåðìåíåâòèêà è ýêçèñòåíöèàëèçì î ïðèðîäå ÷åëîâåêà;
• îíòîëîãè÷åñêèé è àíòðîïîëîãè÷åñêèé ïîâîðîò â ñîâðåìåííîé çàïàäíîé 
ôèëîñîôèè.
Òåìà 2. Ïðîáëåìà ïðîèñõîæäåíèÿ ÷åëîâåêà: âàðèàíòû ðåøåíèé
• ïðîáëåìà ïðîèñõîæäåíèå ÷åëîâåêà â èñòîðèè ôèëîñîôñêîé ìûñëè;
• àíòðîïîñîöèîãåíåç: ñòàíîâëåíèå ÷åëîâåêà â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ ÷åëîâå-
÷åñêîãî òðóä;
• ñïåöèôèêà ñîçíàòåëüíîé ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè;
• ìûøëåíèå, ÿçûê è ðå÷ü;
• ñòàíîâëåíèå ÷åëîâåêà êàê ïðèíöèïèàëüíî íåçàâåðøåííûé ïðîöåññ. 
Òåìà 3. Ëè÷íîñòü êàê èñòîðè÷åñêàÿ ôîðìà áûòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî â ÷åëîâåêå
• ÷åëîâåê êàê ðîäîâîå ñóùåñòâî;
• ÷åëîâåê, èíäèâèä, ëè÷íîñòü, èíäèâèäóàëüíîñòü;
• ëè÷íîñòü è èäåíòè÷íîñòü;
• ñîöèàëüíûé òèï ëè÷íîñòè;
• íåñâîäèìîñòü, íåïðåäîïðåäåëåííîñòü, íåïîâòîðèìîñòü è íåçàìåíè-
ìîñòü ÷åëîâåêà êàê ëè÷íîñòè. 
Òåìà 4 Ëè÷íîñòü â îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ
• îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ êàê ñîöèàëüíàÿ ìàòåðèÿ;
• ïðîáëåìà ñóáúåêòà â êîíòåêñòå ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîé òåîðèè. Ñóáú-
åêò äåÿòåëüíîñòè è ñóáúåêò ñîöèàëüíîãî ïîçíàíèÿ.
Òåìà 5. Ëè÷íîñòü â ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðå îáùåñòâà
• îáùåñòâåííîå ðàçäåëåíèå è êîîïåðèðîâàíèå òðóäà êàê îñíîâà ñòðóê-
òóðíîñòè ñîöèàëüíîãî îðãàíèçìà;
• îñíîâíûå ýëåìåíòû ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû îáùåñòâ. Ñîöèàëüíûå îòíîøåíèÿ;
• ïðîáëåìà êëàññîâ â èñòîðèè ôèëîñîôñêîé ìûñëè;
• êëàññû è êëàññîâûå îòíîøåíèÿ. Ôåíîìåí ìàðãèíàëüíîñòè. 
Òåìà 6. Ëè÷íîñòü è âëàñòü
• âñåîáùàÿ ïðèðîäà âëàñòíûõ îòíîøåíèé – îòíîøåíèÿ ãîñïîäñòâà è ïîä-
÷èíåíèÿ â ÷åëîâå÷åñêîì îáùåñòâå;
• ïîíÿòèå ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè;
• ãîñóäàðñòâî êàê îñíîâíîé ýëåìåíò ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû îáùåñòâà;
• ïðîáëåìà ïðîèñõîæäåíèÿ è ñóùíîñòè ãîñóäàðñòâà â èñòîðèè ôèëîñîôñêîé 
ìûñëè;
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• ãîñóäàðñòâî è ëè÷íîñòü. ×åëîâåê â ïðàâîâîì ãîñóäàðñòâå.
Òåìà 7. Ñîöèàëèçì è ëè÷íîñòü 
• ïðîãíîñòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ ïîíÿòèÿ ñîöèàëèñòè÷åñêîãî îáùåñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;
• ñîöèàëèçì: ìîäåëü è ðåàëüíîñòü. Ñîöèàëüíàÿ ñòðóêòóðà ñîâåòñêîãî îá-
ùåñòâà; ëè÷íîñòü â îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ðåàëüíîãî ñîöèàëèçìà. 
Òåìà 8. ×åëîâåê â ñîâðåìåííîì ìèðå
• ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîâðåìåííîé ýïîõè;
• ëè÷íîñòü è îáùåñòâåííûé ïðîãðåññ;
• ÷åëîâåê â óñëîâèÿõ ÍÒÐ è çà åå ïðåäåëàìè;
• ïîñòèíäóñòðèàëüíàÿ âîëíà ñîâðåìåííîé çàïàäíîåâðîïåéñêîé öèâèëè-
çàöèè;
• ÷åëîâåê è ãëîáàëüíûå ïðîáëåì ñîâðåìåííîñòè.
Òåìà 9. Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà (âìåñòî çàêëþ÷åíèÿ) (2 ÷àñà).
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4. Ïëàíû ñåìèíàðñêèõ çàíÿòèé ïî êóðñó «Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ»
Ðàçäåë I. Ïðåäìåò è îáúåêò ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîé òåîðèè
Òåìà 2. Èç èñòîðèè ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè (4 ÷àñà).
Çàíÿòèå 1
1. Ïëàòîí è Àðèñòîòåëü î ïðèðîäå îáùåñòâà. Ñîâïàäåíèå ïîíÿòèé «îá-
ùåñòâî» è «ãîñóäàðñòâî» â àíòè÷íîé ôèëîñîôèè.
2.  Ïðåäñòàâëåíèå îá èñòîðèè â ôèëîñîôèè ñðåäíåâåêîâüÿ.
3. Ôðàíöóçñêèé ìàòåðèàëèçì è Ïðîñâåùåíèå îá îáùåñòâå è ÷åëîâåêå.
Ëèòåðàòóðà:
Àâãóñòèí Áëàæåííûé. Î ãðàäå Áîæüåì. – Ì., 2000.
Àðèñòîòåëü. Ïîëèòèêà. Ñî÷. â 4-õ òîìàõ. – Ò. 4. – Ì., 1983.
Áàðóëèí Â.Ñ. Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ. – Ì., 1993.
Êðàïèâåíñêèé Ñ.Ý. Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ: Ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ. 
– Ì., Ãóìàíèò. èçä. öåíòð ÂËÀÄÎÑ, 1998. 
Ìèð ôèëîñîôèè. ×. 1-2. – Ì., 1991.
Çàíÿòèå 2
1. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ â ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîé òåîðèè XIX-XX âåêîâ.
2. Åñòåñòâåííîíàó÷íûå ïðåäïîñûëêè âîçíèêíîâåíèÿ ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè.
3. Èäåéíî-òåîðåòè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè ìàòåðèàëèñòè÷åñêîãî ïîíèìàíèÿ 
èñòîðèè.
Ëèòåðàòóðà:
Áàðóëèí Â.Ñ. Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ. – Ì., 1993.
Êðàïèâåíñêèé Ñ.Ý. Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ: Ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ. 
– Ì., Ãóìàíèò. èçä. öåíòð ÂËÀÄÎÑ, 1998. 
Ëåíèí Â.È. Òðè èñòî÷íèêà è òðè ñîñòàâíûõ ÷àñòè ìàðêñèçìà. – ÏÑÑ. – Ò. 
Ìàöåéíà À. Ïðîèñõîæäåíèå ôèëîñîôèè èç ñòðàäàíèÿ // Èñòîðèêî-ôèëîñîôñ-
êèé åæåãîäíèê, Ì.: Íàóêà, 1994, ñ. 277-294.
Ìîìäæÿí Ê.Õ. Ñîöèóì. Îáùåñòâî. Èñòîðèÿ. – Ì., 1994.
Ýíãåëüñ Ô. Ëþäâèã Ôåéåðáàõ è êîíåö êëàññè÷åñêîé íåìåöêîé ôèëîñîôèè. 
– Ñî÷. – Ò. 21. 
Òåìà 4. Ñîöèàëüíàÿ îíòîëîãèÿ è ãíîñåîëîãèÿ (4 ÷àñà).
Çàíÿòèå 1
1. Ïðîáëåìà îáùåñòâåííîãî êàê áûòèÿ.
2. Îáùåñòâåííîå áûòèå: âîçìîæíîñòü è äåéñòâèòåëüíîñòü. 
3. Ïðîáëåìà ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè.
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Ëèòåðàòóðà:
Èëüåíêîâ Ý.Â. Äèàëåêòè÷åñêàÿ ëîãèêà. – Ì., 1984.
Ëóêà÷ Ä. Ê îíòîëîãèè îáùåñòâåííîãî áûòèÿ. Ïðîëåãîìåíû. – Ì., 1994.
Ìàìàðäàøâèëè Ì.Ê. Ñîöèàëüíàÿ ôèçèêà / Ôèëîñîôñêèå ÷òåíèÿ. – ÑÏá., 2002.
Ìàðêñ Ê. Ê êðèòèêå ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè. Ïðåäèñëîâèå. – Ñî÷., ò. 13, ñ. 5-9.
Ìàðêñ Ê., Ýíãåëüñ Ô. Íåìåöêàÿ èäåîëîãèÿ. – Ñî÷., Ò. 3, ðàçä. «Ôåéåðáàõ», ñ. 15–78.
Ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêàÿ òåîðèÿ èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà. Ì., 1981.
Ïîïïåð Ê. Íèùåòà èñòîðèöèçìà (Ôðàãìåíòû)// Ôèëîñîôñêàÿ è ñîöèîëîãè÷åñ-
êàÿ ìûñëü. – Êèåâ, 1990. – №9. – ñ.73-83. 
Ïîïïåð Ê. Îòêðûòîå îáùåñòâî è åãî âðàãè. Ò.1. Ââåäåíèå, ãëàâà 10. – Ì., 1992.
Çàíÿòèå 2
1. Ïðîáëåìà ìåòîäîâ ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè: åäèíûé ïðèíöèï èëè ñîâî-
êóïíîñòü ìåòîäèê?
2. Ïðîáëåìà ìåòîäà â ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè ýññåíöèàëèñòñêîãî, ýïèñòå-
ìîëîãè÷åñêîãî è ôåíîìåíîëîãè÷åñêîãî íàïðàâëåíèé.
3. Èñòîðèçì, èñòîðèöèçì è íåîèñòîðèçì. 
Ëèòåðàòóðà:
Ãåìïåëü Ê. Ìîòèâû è «îõâàòûâàþùèå» çàêîíû â èñòîðè÷åñêîì îáúÿñíåíèè // 
Ôèëîñîôèÿ è ìåòîäîëîãèÿ èñòîðèè, Ì., 1977, ñ. 72-93.
Çîòîâ À.Ô. Ñîâðåìåííàÿ çàïàäíàÿ ôèëîñîôèÿ. – Ì., 2001. 
Èëüåíêîâ Ý.Â. Äèàëåêòè÷åñêàÿ ëîãèêà. – Ì., 1984.
Êóëüòóðîëîãèÿ XX âåê: Äàéäæåñò: Ïðîáëåìíî-òåìàòè÷åñêèé ñáîðíèê /ÐÀÍ:/ 
Èí-ò íàó÷íîé èíôîðìàöèè ïî îáùåñòâåííûì íàóêàì. – Ì., 1997.
Ëóêà÷ Ä. Ê îíòîëîãèè îáùåñòâåííîãî áûòèÿ. Ïðîëåãîìåíû. – Ì., 1994.
Íàãåëü Ý. Äåòåðìèíèçì â èñòîðèè // Ôèëîñîôèÿ è ìåòîäîëîãèÿ èñòîðèè, Ì., 
1977, ñ. 94-112.
Ïîïïåð Ê. Îòêðûòîå îáùåñòâî è åãî âðàãè. Ò.1. Ââåäåíèå, ãëàâà 10. – Ì., 1992. 
Òåìà 5. Îáùåñòâî êàê ïðåäìåò ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîãî àíàëèçà (4 ÷àñà).
Çàíÿòèå 1
1. Îáùåñòâî, ñîöèóì, èñòîðèÿ.
2. Ðàçëè÷íûå òåîðåòè÷åñêèå ìîäåëè îáùåñòâà.
3. Ïîíÿòèå ñîöèàëüíîãî îðãàíèçìà.
Ëèòåðàòóðà:
Âûãîòñêèé Ë.Ñ. Ñî÷. â 6 òîìàõ. – Ò. 4. – 
Ãåðäåð È. Èäåè ê ôèëîñîôèè èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà. Êíèãà 15.– Ì., 1977.
Êåìåðîâ Â.Å., Êåðèìîâ Ò.Õ. Õðåñòîìàòèÿ ïî ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè. – Ì.: 
Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåêò, 2001.
Ëóìàí Í. Ïîíÿòèå îáùåñòâà // Ïðîáëåìû òåîðåòè÷åñêîé ñîöèîëîãèè. – ÑÏá., 1994.
Ìîìäæÿí Ê.Õ. Ñîöèóì. Îáùåñòâî. Èñòîðèÿ. – Ì., 1994.
Øïåíãëåð Î. Çàêàò Åâðîïû. – Ì., 1993.
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ßñïåðñ Ê. Äóõîâíàÿ ñèòóàöèÿ âðåìåíè. – Ì., 1990.
ßñïåðñ Ê. Ñìûñë è íàçíà÷åíèå èñòîðèè. – Ì., 1994
Çàíÿòèå 2
1. Ðàçëè÷èå ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîãî, ñîöèîëîãè÷åñêîãî è èñòîðè÷åñêî-
ãî ïîäõîäîâ ê îáùåñòâó.
2. Ñîöèàëüíîå è îáùåñòâåííîå: äèàëåêòèêà èñòîðè÷åñêîãî è à-èñòîðè÷åñêîãî.
Ëèòåðàòóðà:
Âûãîòñêèé Ë.Ñ. Ñî÷. â 6 òîìàõ. – Ò. 4. 
Èâàíîâ Â. Êóëüòóðíàÿ àíòðîïîëîãèÿ è èñòîðèÿ êóëüòóðû // Îäèññåé, 1989.
Êåìåðîâ Â.Å., Êåðèìîâ Ò.Õ. Õðåñòîìàòèÿ ïî ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè. – Ì.: 
Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåêò, 2001.
Ìàìàðäàøâèëè Ì.Ê. Ëåêöèè ïî ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè // Ñîöèîëîãè÷åñêèé 
æóðíàë, 1994, №3. 
Ìàìàðäàøâèëè Ì.Ê. Ñîöèàëüíàÿ ôèçèêà / Ôèëîñîôñêèå ÷òåíèÿ. – ÑÏá., 2002.
Ìîìäæÿí Ê.Õ. Ñîöèóì. Îáùåñòâî. Èñòîðèÿ. – Ì., 1994.
Øïåíãëåð Î. Çàêàò Åâðîïû. – Ì., 1993.
ßñïåðñ Ê. Äóõîâíàÿ ñèòóàöèÿ âðåìåíè. – Ì., 1990. 
Òåìà 6. Ñîöèàëüíàÿ ôîðìà äâèæåíèÿ ìàòåðèè (6 ÷àñîâ).
Çàíÿòèå 1.
1. Ïàðàäîêñ íåâåùåñòâåííîñòè ìàòåðèàëüíîãî ñîöèàëüíîãî ìèðà.
2. Ïîíÿòèå ÷óâñòâåííî-ñâåðõ÷óâñòâåííîãî îáúåêòà.
Ëèòåðàòóðà:
Èëüåíêîâ Ý.Â. Ïðîáëåìà èäåàëüíîãî / Âîïðîñû ôèëîñîôèè. – № 6-7. – 1976.
Ëèôøèö Ì.À. Îá èäåàëüíîì è ðåàëüíîì / Âîïðîñû ôèëîñîôèè. – № 10. – 1984.
Ëóìàí Í. Íåâåðîÿòíîñòü êîììóíèêàöèè // Ïðîáëåìû òåîðåòè÷åñêîé ñîöèîëî-
ãèè. – ÑÏá., 2000.
Ìàðêñ Ê., Ýíãåëüñ Ô. Ñâÿòîå ñåìåéñòâî. – Ñî÷. – Ò.2. – Ñ. 47.
Ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêàÿ òåîðèÿ èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà. – Ì., 1981.
Ïëåòíèêîâ Þ.Ê. Î ïðèðîäå ñîöèàëüíîé ôîðìû äâèæåíèÿ. – Ì., 1971.
Çàíÿòèå 2.
1. Îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ êàê âñåîáùàÿ ôîðìà äåÿòåëüíîñòè ëþäåé.
2. Ñóáúåêò – ñóáñòàíöèîíàëüíàÿ îñíîâà îáùåñòâà.
Ëèòåðàòóðà:
Äþðêãåéì Ý. Î ðàçäåëåíèè îáùåñòâåííîãî òðóäà. – Ì., 1991.
Äþðêãåéì Ý. Ñîöèîëîãèÿ. – Ì., 1995
Ëóìàí Í. Ïîíÿòèå îáùåñòâà. – Ïðîáëåìû òåîðåòè÷åñêîé ñîöèîëîãèè. – ÑÏá., 1994.
Ìàðêñ Ê. Òåçèñû î Ôåéåðáàõå. – Ñî÷., Ò.3. 
Ìàðêñ Ê., Ýíãåëüñ Ô. Íåìåöêàÿ èäåîëîãèÿ. Ãëàâà «Ôåéåðáàõ». – Ñî÷., Ò.3.
Ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêàÿ òåîðèÿ èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà. – Ì., Ïîëèòèçäàò, 1981.
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Ïàðñîíñ Ò. Î ñòðóêòóðå ñîöèàëüíîãî äåéñòâèÿ. – Ì., 2000.
Ïëåòíèêîâ Þ.Ê. Î ïðèðîäå ñîöèàëüíîé ôîðìû äâèæåíèÿ. – Ì., 1971.
Çàíÿòèå 3.
1. Ïðîáëåìà èäåàëüíîãî.
2. Ñîöèàëüíàÿ ðåàëüíîñòü êàê ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè.
Ëèòåðàòóðà:
Èëüåíêîâ Ý.Â. Ïðîáëåìà èäåàëüíîãî / Âîïðîñû ôèëîñîôèè. – № 6-7. – 1976.
Ëèôøèö Ì.À. Îá èäåàëüíîì è ðåàëüíîì / Âîïðîñû ôèëîñîôèè. – № 10. – 1984.
Ëóìàí Í. Ïîíÿòèå îáùåñòâà. – Ïðîáëåìû òåîðåòè÷åñêîé ñîöèîëîãèè. – ÑÏá., 1994.
Ìàìàðäàøâèëè Ì.Ê. Ëåêöèè ïî ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè // Ñîöèîëîãè÷åñêèé 
æóðíàë, 1994, №3. 
Ìàìàðäàøâèëè Ì.Ê. Ïîíÿòèå «ïðåâðàùåííàÿ ôîðìà» â òðóäàõ Ê. Ìàðêñà // 
Êàê ÿ ïîíèìàþ ôèëîñîôèþ. – Ì., 1990. 
Ìàðêñ Ê. Òåçèñû î Ôåéåðáàõå. – Ñî÷., Ò.3. 
Ìàðêñ Ê., Ýíãåëüñ Ô. Íåìåöêàÿ èäåîëîãèÿ. Ãëàâà «Ôåéåðáàõ». – Ñî÷., Ò.3.
Ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêàÿ òåîðèÿ èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà. – Ì., 1981.
Òåìà 7. Ïîíÿòèå «òðóä» â ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè (4 ÷àñà).
Çàíÿòèå 1.
1. Ïîíÿòèå «òðóä» â èñòîðèè ôèëîñîôñêîé ìûñëè.
2. Ìàðêñîâ àíàëèç ïîíÿòèÿ «òðóä» êàê ïðèìåð ìåòîäîëîãè÷åñêîãî ïîä-
õîäà ê àíàëèçó ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè; ïîíÿòèå ðåàëüíîé àáñòðàêöèè; 
ôåíîìåí îïîñðåäîâàííîñòè êàê îäèí èç ôóíäàìåíòàëüíûõ ïðèíöèïîâ 
÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ëèòåðàòóðà:
Âåáåð Ì. Ïðîòåñòàíòñêàÿ ýòèêà è äóõ êàïèòàëèçìà. – Èçáðàííûå ïðîèçâåäå-
íèÿ. – Ì., 1990. 
Ìàðêñ Ê. Êàïèòàë. Ãëàâà 5. – Ñî÷., Ò. 23.
Ìîìäæÿí Ê.Õ. Ñîöèóì. Îáùåñòâî. Èñòîðèÿ. – Ì., 1994.
Ïàðñîíñ Ò. Î ñòðóêòóðå ñîöèàëüíîãî äåéñòâèÿ. – Ì., 2000.
Ôåâð Ë. Òðóä: èñòîðèÿ ñëîâà è ïîíÿòèÿ // Áîè çà èñòîðèþ. – Ì., 1991.
Çàíÿòèå 2.
1. Ðàçäåëåíèå è êîîïåðèðîâàíèå òðóäà êàê îñíîâà ñàìîðàçâèòèÿ è ñàìî-
ñòðóêòóðèðîâàíèÿ îáùåñòâà.
2. Ïîíÿòèå «âñåîáùèé òðóä» â àíàëèçå ôåíîìåíîâ ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè.
Ëèòåðàòóðà:
Âåáåð Ì. Ïðîòåñòàíòñêàÿ ýòèêà è äóõ êàïèòàëèçìà. – Èçáðàííûå ïðîèçâåäå-
íèÿ. – Ì., 1990. 
Êî÷åðãèí À.Í., Ñåìåíîâ Å.Â., Ñåìåíîâà Í.Í. Íàóêà êàê âèä äóõîâíîãî ïðîèç-
âîäñòâà. – Íîâîñèáèðñê, 1981.
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Ìàðêñ Ê. Êàïèòàë. Ãëàâà 11. Ñî÷., Ò.23. 
Ôåâð Ë. Òðóä: èñòîðèÿ ñëîâà è ïîíÿòèÿ // Áîè çà èñòîðèþ. – Ì., 1991.
Òåìà 8. Ïðîáëåìàòèçàöèÿ ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè â ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè 
(4 ÷àñà).
Çàíÿòèå 1.
1. Ïðîáëåìàòèçàöèÿ ïîíÿòèå «ðåàëüíîñòü» â ôèëîñîôèè 20 âåêà; ìíîæåñ-
òâåííîñòü ïîíÿòèé «ðåàëüíîñòü» â ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè.
2. Óìîïîñòèãàåìîñòü ïðîñòðàíñòâà ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîãî àíàëèçà.
Ëèòåðàòóðà:
Ãà÷åâ Ã.Ä. Îáðàçû ïðîñòðàíñòâà è âðåìåíè â åâðîïåéñêîé êàðòèíå ìèðà / Êóëü-
òóðà. ×åëîâåê. Êàðòèíà ìèðà. – Ì., 1987.
Ëèîòàð Æ.-Ô. Îòâåò íà âîïðîñ: ÷òî òàêîå ïîñòìîäåðí? – Îáùåñòâåííûå íàóêè 
çà ðóáåæîì, ñåð. 3, № 5-6, 1992.
Òîéíáè À. Ïîñòèæåíèå èñòîðèè. – Ì., 1992.
Ôèëèïïîâ À. Ñîöèîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà: îáùèé çàìûñåë è êëàññè÷åñêàÿ ðàçðà-
áîòêà ïðîáëåìû // Ëîãîñ. – 2000. – №2.
Õàéäåããåð Ì. Âðåìÿ êàðòèíû ìèðà //Âðåìÿ è áûòèå. Ì., 1993
ßêîâëåâ Â.Ï. Ñîöèàëüíîå âðåìÿ. – Èçä-âî Ðîñòîâñêîãî óí-òà. – 1980.
Çàíÿòèå 2.
1. Ñîöèàëüíîå ïðîñòðàíñòâî è ñîöèàëüíîå âðåìÿ; ïðåäñòàâëåíèÿ îá àñò-
ðîíîìè÷åñêîì, ïðèðîäíîì, áèîëîãè÷åñêîì è ò.ä. âðåìåíè/ïðîñòðàíñ-
òâå êàê ôîðìû ïîíèìàíèÿ ÷åëîâåêîì ñîöèàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà/âðåìåíè. 
Ëèòåðàòóðà:
Ãà÷åâ Ã.Ä. Îáðàçû ïðîñòðàíñòâà è âðåìåíè â åâðîïåéñêîé êàðòèíå ìèðà/ Êóëü-
òóðà. ×åëîâåê. Êàðòèíà ìèðà. – Ì., 1987.
Ëèîòàð Æ.-Ô. Îòâåò íà âîïðîñ: ÷òî òàêîå ïîñòìîäåðí? – Îáùåñòâåííûå íàóêè 
çà ðóáåæîì, ñåð. 3, № 5-6, 1992.
Òîéíáè À. Ïîñòèæåíèå èñòîðèè. Ì., 1992.
Øïåíãëåð Î. Çàêàò Åâðîïû. Ãëàâà âòîðàÿ. Ïðîáëåìà ìèðîâîé èñòîðèè. – Íî-
âîñèáèðñê, 1993.
ßêîâëåâ Â.Ï. Ñîöèàëüíîå âðåìÿ. – Èçä-âî Ðîñòîâñêîãî óí-òà. – 1980.
Òåìà 9. Ïðèðîäà îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé (2 ÷àñà).
1. Îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ, èõ ñóùíîñòü è ñòðóêòóðà;
2. Îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ êàê ôîðìà ñîõðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ îáùåñòâà;
3. Íàäèíäèâèäóàëüíûé õàðàêòåð îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé;
4. Ïîíÿòèå îò÷óæäåíèÿ.
Ëèòåðàòóðà:
Äþðêãåéì Ý. Ñîöèîëîãèÿ. Ì., 1995.
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Èëüåíêîâ Ý.Â. Ïðîáëåìà èäåàëüíîãî / Âîïðîñû ôèëîñîôèè. – № 6. – 1976.
Ëóìàí Í. Íåâåðîÿòíîñòü êîììóíèêàöèè // Ïðîáëåìû òåîðåòè÷åñêîé ñîöèîëî-
ãèè. – ÑÏá., 2000.
Ìàðêñ Ê., Ýíãåëüñ Ô. Ñâÿòîå ñåìåéñòâî. – Ñî÷. – Ò.2. – Ñ. 47.
Ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêàÿ òåîðèÿ èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà. – Ì., Ïîëèòèçäàò, 1981.
Ïå÷åðñêèõ Í.À. Îò÷óæäåíèå êàê ôåíîìåí êîëëåêòèâíîñòè// Âîïðîñû ôèëîñî-
ôèè.. – 2003 – №5. 
Ïëåòíèêîâ Þ.Ê. Î ïðèðîäå ñîöèàëüíîé ôîðìû äâèæåíèÿ. – Ì., 1971.
Ðàçäåë II. Äóõîâíàÿ æèçíü îáùåñòâà
Òåìà 1.Ñîäåðæàíèå äóõîâíîé æèçíè (2 ÷àñà).
1. Ïîíÿòèå äóõîâíîé æèçíè. Èñòîðè÷åñêèå ôîðìû äóõîâíîñòè: ìèôîëî-
ãèÿ, ðåëèãèÿ, íàóêà, ôèëîñîôèÿ è äð.
2. Ôèëîñîôñêàÿ ìûñëü è ïðîáëåìà ñîîòíîøåíèÿ ìàòåðèàëüíîñòè è äóõîâ-
íîñòè. Ðàçíûå ïîäõîäû è âåðñèè.
Ëèòåðàòóðà:
Ãëàäêîâ Â.À. Ôèëîñîôñêîå ñîçíàíèå (îò ìèôà ê ëîãîñó). Âûï. 1-2. – Ì., 1996-
1998.
Äóõîâíîå ïðîèçâîäñòâî. – Ì., 1990.
Èëüåíêîâ Ý.Â. Ïðîáëåìà èäåàëüíîãî / Âîïðîñû ôèëîñîôèè. –  1978. – №№ 6,7
Ìàìàðäàøâèäè Ì.Ê. Êàê ÿ ïîíèìàþ ôèëîñîôèþ. – Ì., 1990.
Ìåíü À. Ìèðîâàÿ äóõîâíàÿ êóëüòóðà. – Í.-Íîâãîðîä, 1997.
Ïðèðîäà è äóõ. Êí. 1-2. – ÑÏá., 1995.
Ñîçíàíèå è òåîðèÿ ìèðîâîççðåíèÿ. – Ì., 1992.
Ôðàíê Ñ.Ë. Äóõîâíûå îñíîâû îáùåñòâà. – Ì., 1993.
ßñïåðñ Ê. Äóõîâíàÿ ñèòóàöèÿ âðåìåíè. – Ì., 1990.
Òåìà 2. Äóõîâíîå ïðîèçâîäñòâî â äóõîâíîé æèçíè îáùåñòâà (2 ÷àñà).
1. Ìàòåðèàëüíîå è äóõîâíîå ïðîèçâîäñòâî, èõ åäèíñòâî, âçàèìîñâÿçü è 
ðàçëè÷èÿ.
2. Ñòðóêòóðà äóõîâíîãî ïðîèçâîäñòâà: äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà, ïîòðåá-
íîñòè è ïîòðåáëåíèå, îáùåíèå, öåííîñòè, âîñïèòàíèå.
Ëèòåðàòóðà:
Äóõîâíîå ïðîèçâîäñòâî. – Ì., 1990.
Ìåíü À. Ìèðîâàÿ äóõîâíàÿ êóëüòóðà. – Í.-Íîâãîðîä, 1997.
Îðòåãà-è-Ãàññåò Õ. Âîññòàíèå ìàññ. ×åëîâåê è ëþäè // Äåãóìàíèçàöèÿ èñêóññò-
âà. – Ì.: Ðàäóãà 1991. – Ñ. 40-299; 229-479.
Ïðèðîäà è äóõ. Êí. 1-2. – ÑÏá., 1995.
Ïðîèçâîäñòâî êàê îáùåñòâåííûé ïðîöåññ: (Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû òåîðèè è 
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ïðàêòèêè) – Ì.: Ìûñëü, 1986.
Ðèñìóõàìåäîâ È.À. Òåîðèè èäåîëîãèè â ñîâðåìåííîì íåîìàðêñèñòñêîì îáùå-
ñòâîâåäåíèè: Ëóè Àëüòþññåð è åãî ïîñëåäîâàòåëè // Ïðîáëåìû òåîðåòè÷åñêîé 
ñîöèîëîãèè. ÑÏá. 2000.
Ñîçíàíèå è òåîðèÿ ìèðîâîççðåíèÿ. – Ì., 1992.
Ôðàíê Ñ.Ë. Äóõîâíûå îñíîâû îáùåñòâà. – Ì., 1993.
×åëîâåê. Êóëüòóðà. Êàðòèíà ìèðà. – Ì., 1989.
ßñïåðñ Ê. Äóõîâíàÿ ñèòóàöèÿ âðåìåíè. – Ì., 1990.
Òåìà 3. Îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå êàê ñîñòàâëÿþùàÿ äóõîâíîé æèçíè (6 ÷àñîâ).
1. Ïîíÿòèå îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ. Ìíîãîàñïåêòíûé ïîäõîä ê ôåíîìå-
íó. Áûòèå è îáùåñòâåííîå áûòèå.
2. Ñòðóêòóðíàÿ õàðàêòåðèñòèêà îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ: åãî óðîâíè 
(îáûäåííîå è ñèñòåìàòèçèðîâàííîå – òåîðåòè÷åñêîå), ñôåðû (îáùå-
ñòâåííàÿ ïñèõîëîãèÿ è èäåîëîãèÿ), ìàññîâîå ñîçíàíèå, èíäèâèäóàëü-
íîå è êîëëåêòèâíîå.
3. Ñîçíàíèå îáùå÷åëîâå÷åñêîå, ïëàíåòàðíîå, íîîñôåðíîå.
Ëèòåðàòóðà:
Âàñèëüåâà Í.Â., Ñèìîíåíêî Ò.È. Ôîðìèðîâàíèå ýêîëîãè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ â 
êîíòåêñòå íîâîé îáðàçîâàòåëüíîé ïàðàäèãìû // Ïðîáëåìû òåîðåòè÷åñêîé ñî-
öèîëîãèè. ÑÏá. 2000.
Äóõîâíîå ïðîèçâîäñòâî. – Ì., 1990.
Ëóêà÷ Ä. Ìîëîäîé Ãåãåëü è ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ êàïèòàëèñòè÷åñêîãî îáùåñòâà. – Ì., 
1987.
Ìèõàéëîâ Ô.Ò. Îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå è ñàìîñîçíàíèå èíäèâèäà. – Ì., 1990.
Îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå è åãî ôîðìû. – Ì., 1986.
Ñîçíàíèå è òåîðèÿ ìèðîâîççðåíèÿ. – Ì., 1992.
Ôðàíê Ñ.Ë. Äóõîâíûå îñíîâû îáùåñòâà. – Ì., 1993.
Òåìà 4. Íàóêà êàê äóõîâíîå ïðîèçâîäñòâî (4 ÷àñà).
1. Ïîíÿòèå è ïðîèñõîæäåíèå íàóêè. Íàóêà êàê ñèñòåìà çíàíèé, èõ ïðîèç-
âîäñòâî è ôóíêöèîíèðîâàíèå â îáùåñòâå.
2. Íàó÷íîå è âíåíàó÷íîå ïîçíàíèå.
3. Ê âîïðîñó î êëàññèôèêàöèè íàóê. Ýòàïû â ñòàíîâëåíèè è ðàçâèòèè åñ-
òåñòâåííûõ è ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíûõ íàóê.
Ëèòåðàòóðà:
Êî÷åðãèí À.Í., Ñåìåíîâ Å.Â., Ñåìåíîâà Í.Í. Íàóêà êàê âèä äóõîâíîãî ïðîèç-
âîäñòâà. – Íîâîñèáèðñê, 1981.
Ëåãå Æ.-Ì. (ïðîâåðèòü!) Êîãî ñòðàøèò ðàçâèòèå íàóêè. – Ì., 1988.
Íàóêà è öåííîñòè. – Ë., 1990.
Îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå è åãî ôîðìû. Íàóêà. – Ì., 1986.
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Ïðèðîäà è äóõ. Êí. 1-2. – ÑÏá., 1995.
Ðàññåë Á. ×åëîâå÷åñêîå ïîçíàíèå: Åãî ñôåðà è ãðàíèöû. – Êèåâ, 1997. 
Òåìà 5. Ãíîñåîëîãèÿ íàóêè (2 ÷àñà).
1. Ýìïèðè÷åñêîå è òåîðåòè÷åñêîå íàó÷íîå ïîçíàíèå, èõ âçàèìîñâÿçü è îò-
ëè÷èÿ.
2. Ìåòîäû íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ è ôîðìû çíàíèé.
3. Ñîöèàëüíîå ïîçíàíèå è åãî îñîáåííîñòè
4. Ñîöèîëîãèÿ íàóêè.
5. Ôèëîñîôèÿ è íàóêà.
Ëèòåðàòóðà:
Êî÷åðãèí À.Í., Ñåìåíîâ Å.Â., Ñåìåíîâà Í.Í. Íàóêà êàê âèä äóõîâíîãî ïðîèç-
âîäñòâà. – Íîâîñèáèðñê – 1981.
Ëåãå Æ.-Ì. Êîãî ñòðàøèò ðàçâèòèå íàóêè. – Ì., 1988.
Íàóêà è öåííîñòè. – Ë., 1990.
Îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå è åãî ôîðìû. Íàóêà. – Ì., 1986.
Ïðèðîäà è äóõ. Êí. 1-2. – ÑÏá., 1995.
Ðàññåë Á. ×åëîâå÷åñêîå ïîçíàíèå: Åãî ñôåðà è ãðàíèöû. – Êèåâ, 1997. 
Òåìà 6. Ìîðàëü (6 ÷àñîâ).
1. Ïðîèñõîæäåíèå è ñóùíîñòü ìîðàëè. Îáúåêòèâíîå è ñóáúåêòèâíîå â 
ìîðàëè. Ìîðàëü è íðàâñòâåííîñòü.
2. Ýâîëþöèÿ âîççðåíèé íà ïðîèñõîæäåíèå è ïðèðîäó íðàâñòâåííîñòè â 
èñòîðèè ôèëîñîôñêîé ìûñëè.
3. Ìîðàëü è íàóêà. Ýòè÷åñêèå àñïåêòû íàóêè.
Ëèòåðàòóðà:
Áåðäÿåâ Í. Ñìûñë èñòîðèè. – Ì., 1990.
Ãóñåéíîâ À., Èðëóö Ã. Êðàòêàÿ èñòîðèÿ ýòèêè. – Ì., 1980.
Äðîáíèöêèé Î.Ã. Ïðîáëåìû íðàâñòâåííîñòè. – Ì., 1977.
Äóõîâíîå ïðîèçâîäñòâî. – Ì., 1990.
Ìàìàðäàøâèëè Ì.Ê. Íåîáõîäèìîñòü ñåáÿ. – Ì., 1996. – Ñîöèàëüíàÿ ôèçèêà, 
ñ. 140-154. – Èç ëåêöèé ïî ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè. – Ñ. 317-334. – Ïðîáëåìà 
÷åëîâåêà â ôèëîñîôèè. Ñ. 351-359/ Ìàìàðäàøâèëè Ì.Ê. Íåîáõîäèìîñòü ñåáÿ. 
– Ì., 1996.
Ìåíü À. Ìèðîâàÿ äóõîâíàÿ êóëüòóðà. – Í.-Íîâãîðîä, 1997.
Îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå è åãî ôîðìû. Ìîðàëü. – Ì., 1986.
Ñàéêèíà Ã.Ê. Ìåòàôèçèêà íðàâñòâåííîñòè. – Êàçàíü, 2003.
Ñîëîâüåâ Ý. Öâåò òðàãåäèè áåëûé / Ïðîøëîå òîëêóåò íàñ. – Ì., 1991.
Ôðàíê Ñ.Ë. Äóõîâíûå îñíîâû îáùåñòâà. – Ì., 1993.
Ùèòöîâà Ò.Â. Ê èñòîêàì ýêçèñòåíöèàëüíîé îíòîëîãèè: Ïàñêàëü, Êèðêåãîð, 
Áàõòèí. – Ìí.: «Ïðîïèëåè». – 1999. Ââåäåíèå, ãë. 1. – Ñ. 7-26.
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Òåìà 7. Ðåëèãèÿ êàê âèä äóõîâíîñòè è åå îñîáåííîñòè (6 ÷àñîâ).
1. Èñòîðè÷åñêèå, ïñèõîëîãè÷åñêèå è ãíîñåîëîãè÷åñêèå îñíîâàíèÿ ðåëè-
ãèè. Ìèôîëîãèÿ è ðåëèãèÿ.
2. Ðåëèãèÿ êàê äóõîâíîñòü è èíñòèòóöèîíàëüíîñòü.
3. Íðàâñòâåííîñòü è ðåëèãèÿ. Ðåëèãèÿ è íàóêà. Âåðà è çíàíèÿ, èõ ïðåäåëü-
íîñòü è ãðàíèöû.
Ëèòåðàòóðà: 
Âåáåð Ì. Ïðîòåñòàíòñêàÿ ýòèêà è äóõ êàïèòàëèçìà / Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ. 
– Ì., 1990.
Äóõîâíîå ïðîèçâîäñòâî. – Ì., 1990.
Ìåíü À. Ìèðîâàÿ äóõîâíàÿ êóëüòóðà. – Í.-Íîâãîðîä, 1997.
Ìèòðîõèí Ë.Í. Ðåëèãèÿ è ìû / Êâèíòýññåíöèÿ (Ôèëîñîôñêèé àëüìàíàõ). –
Ì., 1990.
Ïðèðîäà è äóõ. Êí. 1-2. – ÑÏá., 1995.
Ðåëèãèè Äðåâíåãî Âîñòîêà. – Ì., 1995.
Ñàìûãèí Ñ.È. Íå÷èïóðåíêî Â.Í., Ïîëîíñêàÿ È.Í. Ðåëèãèîâåäåíèå: ñîöèîëî-
ãèÿ è ïñèõîëîãèÿ ðåëèãèè. – Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 1996.
ßêîâëåâ Å.Ã. Èñêóññòâî è ìèðîâûå ðåëèãèè. – Ì., 1977.
Òåìà 8. Èñêóññòâî (4 ÷àñà).
1. Õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîå, åãî ìåñòî è ðîëü â äóõîâíîé æèçíè.
2. Ýñòåòè÷åñêîå â èñêóññòâå. Ãèïîòåçû î ïðîèñõîæäåíèè èñêóññòâà, åãî 
ýñòåòè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå ôóíêöèè.
Ëèòåðàòóðà: 
Áîðõåñ Õ. Ñåìü âå÷åðîâ. – ÑÏá., 2000.
Äóõîâíîå ïðîèçâîäñòâî. – Ì., 1990.
Èëüåíêîâ Ý.Â. Èñêóññòâî è êîììóíèñòè÷åñêèé èäåàë. – Ì., 1984. 
Ëèôøèö Ì. ×åëîâåê òðèäöàòûõ ãîäîâ // Â ìèðå ýñòåòèêè. – Ì., 1985.
Îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå è åãî ôîðìû. Èñêóññòâî. – Ì., 1986.
Îðòåãà-è-Ãàññåò Õ. Âîññòàíèå ìàññ. ×åëîâåê è ëþäè // Äåãóìàíèçàöèÿ èñêóññò-
âà. – Ì., 1991. – Ñ. 40-299; 229-479.
Øïåíãëåð Î. Çàêàò Åâðîïû. Ãëàâà ÷åòâåðòàÿ. Ìóçûêà è ïëàñòèêà. – Íîâîñè-
áèðñê, 1993.
Òåìà 9. Ïðîáëåìû äóõîâíîñòè â ñîâðåìåííîé Ðîññèè (2 ÷àñà).
1. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå è êóëüòóðíûå îñíîâàíèÿ ñîâðåìåííîé äó-
õîâíîñòè â Ðîññèè.
2. «Ïîèñê» íàöèîíàëüíîé èäåè. Òðóäíîñòè è ïðîáëåìû.
Ëèòåðàòóðà: 
Áåðäÿåâ Í. Ðóññêàÿ èäåÿ: Îñíîâíûå ïðîáëåìû ðóññêîé ìûñëè XIX è íà÷àëà 
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XX âåêà; Ñóäüáà Ðîññèè/ Í.À. Áåðäÿåâ. – Ì., 1997. 
Áåðäÿåâ Í. Ñìûñë èñòîðèè. – Ì., 1990.
Èëüåíêîâ Ý.Â. Ìàðêñ è çàïàäíûé ìèð / Ôèëîñîôèÿ è êóëüòóðà. – Ì., 1991. 
Ðóññêàÿ èäåÿ: [Ñáîðíèê/ Ñîñò. è àâò. âñòóï. ñò. Ì.À. Ìàñëèí; Êîììåíò. Ð.Ê. 
Ìåäâåäåâîé]. – Ì., 1992.
Ðàçäåë III. ×åëîâåê êàê ïðîáëåìà ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè
Òåìà 1. Ïðîáëåìà ÷åëîâåêà â èñòîðèè ôèëîñîôñêîé ìûñëè (2 ÷àñà).
1. Ôèëîñîôèÿ êàê ôîðìà çíàíèÿ, àäåêâàòíàÿ ïðèðîäå ÷åëîâåêà.
2. ×åëîâåê êàê ñðåäîòî÷èå âñåõ ôèëîñîôñêèõ ïðîáëåì.
3. Ñîöèàëüíàÿ êîìïîíåíòà ôèëîñîôñêîé àíòðîïîëîãèè.
4. ×åëîâåê â êëàññè÷åñêîé è íåêëàññè÷åñêîé ïàðàäèãìàõ: îñíîâíûå ðàç-
ëè÷èÿ ïîäõîäîâ.
Ëèòåðàòóðà:
Ãóáèí Â., Íåêðàñîâà Å. Ôèëîñîôñêàÿ àíòðîïîëîãèÿ; Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ âó-
çîâ. – Ì.: ÏÅÐ ÑÝ; ÑÏá., 2000. ×àñòü òðåòüÿ, ãë. 1. Ñ. 157-169
Êîçëîâà È.Í. Ñîöèàëüíî-èñòîðè÷åñêàÿ àíòðîïîëîãèÿ: Ó÷åáíèê. – Ì., 1998. –
 Ãë. 9. – Ñ. 170-180
Ôèëîñîôñêàÿ àíòðîïîëîãèÿ: ïðåäìåò, ñîäåðæàíèå, ôóíêöèîíàëüíàÿ íàïðàâ-
ëåííîñòü. – Ìàòåðèàëû ìåæâóçîâñêîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè. – ÔÎ ÐÒ, Àêà-
äåìèÿ ñîöèàëüíûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê ÐÔ (Òàòàðñòàíñêîå îòäåëåíèå). – Êà-
çàíü, 2001.
Ùèòöîâà Ò.Â. Ê èñòîêàì ýêçèñòåíöèàëüíîé îíòîëîãèè: Ïàñêàëü, Êèðêåãîð, 
Áàõòèí. – Ìí., 1999. Ââåäåíèå, ãë. 1. – Ñ. 7-26.
Òåìà 3 Ëè÷íîñòü êàê èñòîðè÷åñêàÿ ôîðìà áûòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî â ÷åëî-
âåêå (2 ÷àñà).
1. ×åëîâåê, èíäèâèä, ëè÷íîñòü, èíäèâèäóàëüíîñòü.
2. Ëè÷íîñòü è èäåíòè÷íîñòü.
3. Ýâðèñòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè ïîíÿòèÿ «ñîöèàëüíûé òèï ëè÷íîñòè».
4. Ïðîáëåìà ïðåäåëüíîñòè ëè÷íîñòè êàê òèïà ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ. ×å-
ëîâåê áîëüøå, ÷åì ëè÷íîñòü?
Ëèòåðàòóðà:
Èëüåíêîâ Ý.Â. ×òî æå òàêîå ëè÷íîñòü? / Ôèëîñîôèÿ è êóëüòóðà. – Ì., 1991.
Êîçëîâà Í.Í. Ñîöèàëüíî-èñòîðè÷åñêàÿ àíòðîïîëîãèÿ. – Òåìà 2, 6. Ñòð. 24-45, 99-121.
Ëåáåäåâ Á.Ê. Èñòîðè÷åñêèå ôîðìû ñîöèàëüíûõ òèïîâ ëè÷íîñòè: (Ñîöèàëüíî-
ôèëîñîôñêèé àñïåêò). – Êàçàíü: èçä-âî Êàçàí. óí-òà., 1976.
Ìàìàðäàøâèëè Ì.Ê. Íåîáõîäèìîñòü ñåáÿ. – «Ëàáèðèíò». – Ì., 1996. – 432 ñ. 
– Ñîöèàëüíàÿ ôèçèêà, ñ. 140-154. – Èç ëåêöèé ïî ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè. –Ñ. 317-334. 
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Ìîññ Ì. Îá îäîé êàòåãîðèè ÷åëîâå÷åñêîãî äóõà: ïîíÿòèå ëè÷íîñòè, ïîíÿòèå 
«ÿ» / Îáùåñòâà. Îáìåí. Ëè÷íîñòü: Òðóäû ïî ñîöèàëüíîé àíòðîïîëîãèè. – Ì., 1996.
Îðòåãà-è-Ãàññåò Õ. Âîññòàíèå ìàññ. ×åëîâåê è ëþäè // Äåãóìàíèçàöèÿ èñêóññò-
âà. – Ì., 1991. – Ñ. 40-299; 229-479.
Òåìà 6. Ëè÷íîñòü è âëàñòü (4 ÷àñà).
Çàíÿòèå 1.
1. Ïðèðîäà âëàñòè.
2. Ñïåöèôèêà âëàñòíûõ îòíîøåíèé â îáùåñòâå. Ñîöèàëüíàÿ âëàñòü.
Ëèòåðàòóðà: 
Àðèñòîòåëü. Ïîëèòèêà. Ñî÷. â 4 òîìàõ. – Ò. 4.
Ãîááñ Ò. Ëåâèàôàí. Ãëàâû XIII-XVI. – Ñî÷., ò.2. – Ì., 1991.
Ãóáèí Â.Ä., Íåêðàñîâà Å.Í. Ìåòàôèçèêà ïîâåðõíîñòè // Ôèëîñîôñêàÿ àíòðîïî-
ëîãèÿ: Ó÷åáíèê – Ì., 2001. – Ñ. 142-148.
Äåëåç Æ. Ôóêî. – Ì., 1998.
Êàññèðåð Ý. Òåõíèêà ñîâðåìåííûõ ïîëèòè÷åñêèõ ìèôîâ // Ôåíîìåí ÷åëîâåêà: 
Àíòîëîãèÿ. – Ì., 1993. 
Ìîðãàí Ë.-Ã. Äðåâíåå îáùåñòâî. – Ë., 1934.
Ñîêîëîâ Í.Â. Âëàñòü è îáùåñòâî: îñîáåííîñòè êîììóíèêàöèè â èííîâàöèîí-
íîé ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìå // Ïðîáëåìû òåîðåòè÷åñêîé ñîöèîëîãèè. 
ÑÏá., 2000.
Ôóêî Ì. Íàäçèðàòü è íàêàçûâàòü. Ðîæäåíèå òþðüìû. – Ì., 1999.
Ýíãåëüñ Ô. Ïðîèñõîæäåíèå ñåìüè, ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè è ãîñóäàðñòâà. – Ñî÷., 
Ò. 21.
Çàíÿòèå 2.
1. Ïðîáëåìà ïðîèñõîæäåíèÿ è ñóùíîñòè ãîñóäàðñòâà. Ïîíÿòèå ïîëèòè-
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ÑÏá., 2000.
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1. Ïðîáëåìà îáùåñòâåííîãî çàêîíà â ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè
 (Òåðåùåíêî Í.À.)
2. Ñîöèàëüíîå êàê áûòèå (Øàòóíîâà Ò.Ì.)
3. Ñîîòíîøåíèå ñîöèàëüíîå ôèëîñîôèè è ôèëîñîôèè èñòîðèè 
(Ñàäûêîâ Ì.Á.)
Ïðîáëåìà îáùåñòâåííîãî çàêîíà â ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè1 
Óïîòðåáëåíèå òàêèõ ñëîâ, êàê «çàêîí», «ïðè÷èííîñòü», «íåîáõîäèìîñòü» 
ñåãîäíÿ ðàñöåíèâàåòñÿ ïî÷òè êàê ìîâåòîí. Ñíà÷àëà ìíå êàçàëîñü, ÷òî ýòè âîï-
ðîñû íîñÿò èñêëþ÷èòåëüíî ìåòîäè÷åñêèé õàðàêòåð, íî ïîñòåïåííî ñòàëî ÿñíî, 
÷òî îäíèìè ïðîáëåìàìè ìåòîäèêè îíè íå èñ÷åðïûâàþòñÿ. 
Îòâåò íà âîïðîñ î çàêîíå â ñîöèàëüíîì ïðîñòðàíñòâå – ýòî ïîïûòêà â î÷å-
ðåäíîé ðàç ïîìûñëèòü ïðîáëåìíîå ïîëå ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè. Ïîìûñëèòü â 
ñîñòîÿíèè áåñêîíå÷íîé òîñêè ïî êëàññèêå (â íåêëàññè÷åñêèõ è ïîñòíåêëàññè-
÷åñêèõ óñëîâèÿõ), êîòîðàÿ õàðàêòåðíà äëÿ âñåé ñåãîäíÿøíåé êóëüòóðû è êîòî-
ðàÿ âñå ÿð÷å ïðîÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî â ñîâðåìåííîì ôèëîñîôñêîì äèñêóðñå, íî 
è â öåëîì â ñòàíîâÿùåéñÿ íîâîé ïîñò-ïîñòìîäåðíèñòñêîé ãóìàíèòàðíîé ïàðà-
äèãìå. Åñëè î÷åíü áåãëî è î÷åðêîâî îïðåäåëèòü ïàôîñ òîãî ÿâëåíèÿ, êîòîðîå 
ñåãîäíÿ âñå ÷àùå íàçûâàåòñÿ after-postmodern (òî, ÷òî ïîñëå ïîñòìîäåðíà, òî 
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî â îòëè÷èå îò ïîñòìîäåðíà, ïîêàçûâàþùåãî, îò ÷åãî óõîäè-
ëà åâðîïåéñêàÿ êóëüòóðà, ïîñò-ïîñòìîäåðí ÿâëÿåò ñîáîé ïîïûòêó îïðåäåëèòü, 
êóäà, ê ÷åìó ýòà êóëüòóðà äâèæåòñÿ. À çäåñü íàì óæå íèêàê íå îáîéòèñü áåç 
òàêèõ ïîíÿòèé, êàê «òåíäåíöèÿ», «íàïðàâëåíèå», «âåêòîð ðàçâèòèÿ» è ïðî÷åå.
Èòàê, ïîíÿòèå çàêîíà (áóäåì ëè ìû óïîòðåáëÿòü èìåííî ýòî ïîíÿòèå, 
èëè ñìÿã÷èì åãî, çàìåíèâ ñëîâàìè çàêîíîìåðíîñòü, òåíäåíöèÿ è ò.ä. - çíà-
÷åíèÿ íå èìååò) íåîæèäàííî, êàê ÷åðò èç-ïîä ïå÷è, âûëåçëî óæå ïðè îïðå-
äåëåíèè ñòàòóñà ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè. Òî, ÷òî ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ 
ÿâëÿåòñÿ ìàðãèíàëüíûì ôèëîñîôñêèì äèñêóðñîì, ñåãîäíÿ íè ó êîãî íå âû-
çûâàåò ñîìíåíèÿ. À ýòî çíà÷èò, ÷òî íà ýòîò äèñêóðñ ïàäàþò òåíè ñðàçó íå-
ñêîëüêèõ òåîðåòè÷åñêèõ ôåíîìåíîâ, íàâÿçûâàþùèõ ñîöèàëüíîé ôèëîñî-
ôèè ñâîè ïðèíöèïû è ïîíÿòèÿ. Ñîñåäñòâî è ðîäñòâî ñ íàóêîé è èäåîëîãèåé 
(êóäà äåâàòüñÿ?) íåèçáåæíî âäâèãàëî â ïîíÿòèéíûé ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêèé
àïïàðàò ïîíÿòèå çàêîíà è äðóãèõ ñâÿçàííûõ ñ íèì  êîíöåïòîâ. Ïðè ýòîì áûëî 
àáñîëþòíî áåçðàçëè÷íî, ïîíèìàåì ëè ìû ïîä çàêîíîì ñèñòåìíûå ïðèíöèïû ÿçû-
êà îïèñàíèÿ ôåíîìåíîâ (÷òî õàðàêòåðíî ñåãîäíÿ äëÿ ìíîãèõ òðàêòîâîê íàóêè), 
ëèáî ðå÷ü èäåò î çàêîíå ðåàëüíîñòè êàê òàêîâîé, íà ïîñòèæåíèå è ïðàêòè÷åñêîå 
 1 Ìàòåðèàëû ýòîé ëåêöèè îïóáëèêîâàíû â âèäå ñòàòüè «Î çàêîíå – 
ïîçèòèâíî»/ Òåðåùåíêî Í.À. Î çàêîíå – ïîçèòèâíî. – Ó÷åíûå çàïèñêè Êàçàíñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. – Òîì 146. Ñåðèÿ Ôèëîñîôñêèå íàóêè. Êàçàíü, 
2004. Ñ. 121-137
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èñïîëüçîâàíèå êîòîðîãî ïðåòåíäóåò ëþáàÿ èäåîëîãèÿ. Îäíàêî îôèöèàëüíàÿ 
ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ áóêâàëüíî áåæàëà îò ïîíÿòèÿ çàêîíà, ÷òî î÷åíü õîðîøî 
âèäíî, íàïðèìåð, íà ìàòåðèàëå àíàëèçà ñîâðåìåííûõ ó÷åáíèêîâ.
Åñëè ðàíüøå â ó÷åáíèêàõ ïî èñòîðè÷åñêîìó ìàòåðèàëèçìó, â ìîíîãðà-
ôèÿõ, ïîñâÿùåííûõ îáùåñòâó, âñåãäà áûë ðàçäåë, ïàðàãðàô, ãëàâà, ïîñâÿ-
ùåííûå ïîíÿòèþ çàêîíà, îáùåñòâåííîìó çàêîíó, ðàçíèöå çàêîíîâ ïðèðîäû 
è îáùåñòâà, ñïåöèôèêå èõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ò.ä., òî ñåãîäíÿ ïîäîáíûå 
ðàçäåëû ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò. Íåò àíàëèçà çàêîíà ó Ìîìäæÿíà, ó Êåìå-
ðîâà, âñåãî ñòðàíèöà – ó Ëàâðèíåíêî, ñëîâî «çàêîí» ôèãóðèðóåò â íàçâàíèè 
ïåðâîãî ïàðàãðàôà ó÷åáíèêà Áàðóëèíà, íî ñàìî ïîíÿòèå çàêîíà â íåì íå ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ, à ðå÷ü èäåò î òîì, êàê â èñòîðèè ôèëîñîôèè îáíàðóæèâàëèñü 
èëè îòðèöàëèñü çàêîíû. Âîïðîñ î òîì, ÿâëÿåòñÿ ëè îáùåñòâî îáðàçîâàíèåì, 
ïîä÷èíåííûì çàêîíîìåðíîñòè, èëè îíî åñòü öàðñòâî ñëó÷àéíîñòè, íå ñòàâèò-
ñÿ âîâñå.
Òàêàÿ ñèòóàöèÿ âïîëíå îáúÿñíèìà. Ðå÷ü èäåò íå ïðîñòî î òîì, ïðèçíàåì 
èëè íå ïðèçíàåì ìû íàëè÷èå îáúåêòèâíîãî çàêîíà â îáùåñòâåííîé æèçíè. Â 
ïðîñòðàíñòâå ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè â ñèëó åãî îñëîæíåííîñòè ïðèñóòñòâèåì 
ñóáúåêòà íà âñåõ óðîâíÿõ ñòàëè ÿð÷å âèäíû ôóíäàìåíòàëüíûå ôèëîñîôñêèå 
ïðîáëåìû1. Äåéñòâèòåëüíî, ïðîáëåìàòèçàöèÿ çàêîíà õàðàêòåðíà ñåãîäíÿ äëÿ 
âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ îáëàñòåé ôèëîñîôñêîãî, äà è íå òîëüêî ôèëîñîôñêîãî 
çíàíèÿ. Ïðè÷èí òîìó, äóìàåòñÿ íåñêîëüêî. Ïîïûòàåìñÿ íàçâàòü ëèøü ÷àñòü 
èç íèõ.
Ïðåæäå âñåãî, íàì ïðèõîäèòñÿ îïðåäåëÿòüñÿ, î êàêèõ çàêîíàõ, î ñâÿçÿõ â 
êàêîì ïðîñòðàíñòâå — îáúåêòèâíîì èëè ñóáúåêòèâíîì, èäåàëüíîì èëè ðåàëü-
íîì — ðå÷ü èäåò â ïåðâóþ î÷åðåäü. Êàêèå çàêîíû ìû ôîðìóëèðóåì (êòî-òî 
ñêàæåò — êîíñòðóèðóåì) – çàêîíû èçó÷àåìîãî îáúåêòà èëè çàêîíû ìûøëå-
íèÿ? Î ÷åì ìû ãîâîðèì? Èíûìè ñëîâàìè ïî áîëüøîìó ñ÷åòó ìû áóäåì ðåøàòü 
îñíîâíîé âîïðîñ ôèëîñîôèè. ×òî ïåðâè÷íî â ñîöèàëüíîì ïîçíàíèè? Çàêîí 
ìûøëåíèÿ èëè çàêîí îáúåêòà? È âîîáùå, ñóùåñòâóåò ëè çàêîí îáúåêòà? À çà-
êîí ìûøëåíèÿ? È ëþáîé ìûñëèòåëü ïîñëå Äåêàðòà, îôîðìèò ëè îí ýòó ìûñëü 
îòêðûòî èëè îíà áóäåò ñêðûòî ïðèñóòñòâîâàòü â åãî ðàññóæäåíèÿõ, óéòè îò 
äàííîé ïðîáëåìû  íå ñìîæåò. 
Äàëåå âîçíèêàåò âîïðîñ, â êàêîì ñîîòíîøåíèè ýòè äâà ïðîñòðàíñòâà íàõî-
äÿòñÿ – ñîâïàäàþò èëè íåò. Ñîîòâåòñòâóåò ëè õàðàêòåð ìûøëåíèÿ õàðàêòåðó 
îáúåêòà. Èíûìè ñëîâàìè, ïîçíàâàåìî èëè íåò îáùåñòâî êàê îáúåêò èññëåäî-
âàíèÿ? È îïÿòü-òàêè èçáåæàòü ýòîãî âîïðîñà íåâîçìîæíî. Îòâåòû ìîãóò áûòü 
ðàçíûìè: Þì, Ãåãåëü, Êàíò, Ãåìïåëü, Ïîïïåð Ñïèñîê ìîæåò áûòü ïðîäîëæåí, 
íî êîëè÷åñòâî èìåí óæå íå ñóùåñòâåííî.
 1 Ìû íå áóäåì çäåñü ïåðå÷èñëÿòü âñå èçâåñòíûå îñîáåííîñòè îáùåñòâà êàê 
ïðåäìåòà ôèëîñîôñêîãî è íàó÷¬íîãî èññëåäîâàíèÿ. Îñòàíîâèìñÿ ëèøü íà òîì, 
÷òî áîëüøèíñòâî èç íèõ îáúÿñíÿåòñÿ èìåííî íàëè÷èåì ñóáúåêòèâíîãî ôàêòîðà â 
îáùåñòâåííîì ïðîöåññå.
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Îäíàêî çäåñü öåïî÷êà âîïðîñîâ íå îáðûâàåòñÿ. Íàì ïîíàäîáèòñÿ âû-
ÿñíèòü, êàêîâû âðåìåííûå îòíîøåíèÿ ÿâëåíèé, êîòîðûå îïèñûâàþòñÿ çà-
êîíîì, è ñàìîãî ýòîãî çàêîíà, îïèñûâàþùåãî ôåíîìåí. Èíûìè ñëîâàìè, 
åñëè ðå÷ü èäåò î ïðåäåëüíîé ñêîáêå ðàññìàòðèâàåìîãî ôåíîìåíà (â íàøåì 
ñëó÷àå ýòî îáùåñòâî êàê ñàìîäîñòàòî÷íàÿ ñèñòåìà) – ÿâëÿåòñÿ ëè çàêîí 
ôîðìèðóþùåé ñèëîé, èëè ñî-ïóòñòâóåò, èëè ïî-ñëåäóåò ñòàíîâëåíèþ ôå-
íîìåíà. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ïðèâåäåì ïîíèìàíèå çàêîíà â ðåëèãèîçíîé 
ôèëîñîôèè. Â òîëêîâàíèè èñòîðèè, îáùåñòâà, ÷åëîâåêà ìû íàéäåì äâå 
âîçìîæíîñòè èíòåðïðåòàöèè ýòîé ïðîáëåìû. Ñ îäíîé ñòîðîíû, Áîã êàê 
çàêîí, áåçóñëîâíî, ïðåäøåñòâóåò òâîðåíèþ, ÿâëÿåòñÿ êàê áû îôîðìëÿþ-
ùåé, ôîðìèðóþùåé ñèëîé. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïîäîáíîå ïîíèìàíèå çàêî-
íà, õîòèì ìû èëè íåò, ïðèâîäèò ê íåîáõîäèìîñòè ïðèçíàíèÿ òîãî, ÷òî ñàì 
Áîã çàêîíîîáóñëîâëåí. Íàâåðíîå, ïîýòîìó Àâãóñòèí ãîâîðèò î äåéñòâèÿõ 
Áîãà êàê î ïðîèçâîëå, òàê êàê â èíîì ñëó÷àå ó Áîãà áóäåò ïðè÷èíà. Îá 
ýòîì æå – Äåêàðò: çàêîí âîçíèêàåò íà âòîðîì øàãå òâîðåíèÿ. Çàìåòèì åùå 
ðàç, ÷òî âñå âîïðîñû, êîòîðûå ìû îáíàðóæèëè, íå ÿâëÿþòñÿ ñïåöèôè÷åñ-
êèìè äëÿ ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè, à êàñàþòñÿ âñåõ àñïåêòîâ ôèëîñîôñêîãî 
è íàó÷íîãî ìûøëåíèÿ.
Îòìåòèì ñðàçó, ÷òî ïîäîáíàÿ ïîñòàíîâêà âîïðîñà ñàìà ïî ñåáå ÿâëÿåòñÿ 
áîëåçíåííûì ñëåäñòâèåì ðàñïðîñòðàíåíèÿ â òåîðåòè÷åñêîé ìûñëè Íîâîãî 
âðåìåíè ñóáúåêò-îáúåêòíîãî ïîäõîäà ê ìèðó. Ñóáúåêò-îáúåêòíàÿ îïïîçèöèÿ, 
ñòîëü ïëîäîòâîðíàÿ è óäîáíàÿ  äëÿ ðàçâèòèÿ íàó÷íîé ìûñëè íà÷àëà Íîâîãî 
âðåìåíè, ïîñòåïåííî ïðèâåëà ê ðàçâåäåíèþ ñóáúåêòà è îáúåêòà ïî ðàçíûå ñòî-
ðîíû áàððèêàä.
Íåïîëíîòà, à âïîñëåäñòâèè è îäíîñòîðîííîñòü ïðåäñòàâëåííîñòè âåùè â 
îáúåêòå è ÷åëîâåêà â ñóáúåêòå ïðèâåëè â êîíöå êîíöîâ ê ïðåâðàùåíèþ îáî-
èõ â âåùè-â-ñåáå äëÿ äðóãîé ñòîðîíû. Íåáîëüøîé çàçîð ìåæäó ñóáúåêòîì è 
îáúåêòîì, êîòîðûé äîïóñêàë Äåêàðò, íå ñ÷èòàÿ åãî êàòàñòðîôè÷íûì, êîòîðûé 
áëåñòÿùå âïèñûâàë â ñâîþ èçÿùíóþ ñèñòåìó àïðèîðèçìà Êàíò, äëÿ ôèëîñîôîâ 
XX âåêà ïðåâðàòèëñÿ â íåïðîõîäèìóþ ïðîïàñòü, è íàëè÷èå åå äåëàëî áåññìûñ-
ëåííûì âîïðîñ î ñîîòâåòñòâèè îáðàçîâ ñîçíàíèÿ îáúåêòèâíîé ðåàëüíîñòè êàê 
òàêîâîé. Äà è ñóùåñòâóåò ëè âîîáùå ýòà ñàìàÿ îáúåêòèâíàÿ ðåàëüíîñòü? Ýòè 
âîïðîñû êàñàëèñü íå òîëüêî çàêîíîâ îáùåñòâà, íî è ïðèðîäû. Íàçîâåì äàííóþ 
ñèòóàöèþ ïðîáëåìîé ñóáúåêò-îáúåêòíîé îïïîçèöèè.
Ñëåäóþùèé êîìïëåêñ ïðîáëåì ìîæíî íàçâàòü íàñëåäèåì êëàññè÷åñêèõ 
ñèñòåìîîáðàçóþùèõ òåîðåòè÷åñêèõ ïðåäðàññóäêîâ èëè èëëþçèé. Âûâîä áû-
òèÿ èç-ïîä òîòàëüíîãî êîíòðîëÿ ìûøëåíèÿ â íåêëàññè÷åñêîé ôèëîñîôèè óæå 
ðàñøàòûâàåò ïîíèìàíèå çàêîíà. Íî ìûñëÿ çàêîí îïïîçèöèîííî êëàññè÷åñêî-
ìó äèñêóðñó, íåêëàññèêà ïðîäîëæàåò íàõîäèòüñÿ ïîä âëàñòüþ èëëþçèé êëàñ-
ñè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ. Ðå÷ü èäåò î òîì, ÷òî Íèêëàñ Ëóìàí âñëåä çà Ãàñòîíîì 
Áàøëÿðîì íàçûâàåò obstacles epistemologigues – ýïèñòåìîëîãè÷åñêèì ïðåäó-
áåæäåíèåì. Ïðåæäå âñåãî çäåñü íóæíî ñêàçàòü î òàê íàçûâàåìîé èëëþçèè îáú-
åêòèâèçìà.
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Ðàññóæäàÿ î êëàññè÷åñêîé ôèëîñîôèè, Æ.-Ô. Ëèîòàð ñêàçàë, íà ïåðâûé 
âçãëÿä, ïàðàäîêñàëüíóþ âåùü, áóäòî êëàññèêà íå çíàåò ïîíÿòèÿ ðåàëüíîñòè, 
èáî àáñîëþòíî íå ïðîáëåìàòèçèðóåò åå1 . Ýòà ôðàçà ïîëíà ãëóáîêîãî ñìûñëà. 
Äåéñòâèòåëüíî, êëàññè÷åñêàÿ ôèëîñîôèÿ èñõîäèëà èç ñóùåñòâîâàíèÿ îáúåê-
òèâíîãî, òî åñòü íàõîäÿùåãîñÿ âíå ñîçíàíèÿ ÷åëîâåêà è íåçàâèñèìîãî îò íåãî, 
ìèðà, êîòîðûé â ñèëó ýòîé îáúåêòèâíîñòè îáëàäàåò ïîðàçèòåëüíîé óñòîé÷è-
âîñòüþ. Èíòåðåñíî, ÷òî Áåðòðàí Ðàññåë íàçûâàë èëëþçèåé îáúåêòèâèçìà àáñî-
ëþòèçàöèþ âñåõ ôèçè÷åñêèõ ÿâëåíèé, õàðàêòåðíóþ äëÿ åñòåñòâåííûõ íàóê.
Ìûñëü îá îáúåêòèâíîñòè è óñòîé÷èâîñòè ìèðà îôîðìèëàñü è æèëà íà 
óðîâíå ìèðîâîççðåí÷åñêîãî óáåæäåíèÿ è íå òðåáîâàëà ïî ñóòè äåëà íèêàêèõ 
äîêàçàòåëüñòâ. Èíòåëëåêòóàëüíàÿ ýíåðãèÿ, ñýêîíîìëåííàÿ â ñèòóàöèè ãîñïîäñ-
òâà èäåè îáúåêòèâíîñòè, áûëà íàïðàâëåíà íà ðàçðàáîòêó ïðèíöèïîâ íàó÷íîãî 
ïîçíàíèÿ ìèðà. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî èìåííî ýòà èëëþçèÿ ñäåëàëà âîçìîæíîé 
êëàññè÷åñêóþ íàóêó è ôèëîñîôèþ, ïîñòàâèâøèõ ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó ïîëó÷å-
íèÿ àäåêâàòíîãî çíàíèÿ îá ýòîé óñòîé÷èâîé îáúåêòèâíîé ðåàëüíîñòè. Îäíàêî 
óæå ïîíèìàíèå Äåêàðòîì ñîçíàíèÿ êàê êîíñòðóèðîâàíèÿ ðåàëüíîñòè ñäåëàëî 
ñîìíèòåëüíûì òàêîå ïîíèìàíèå îáúåêòèâíîñòè, à êàíòîâà òåîðèÿ àïðèîðèç-
ìà óñóãóáèëà ýòó ïðîáëåìàòè÷íîñòü, íî èíåðòíîñòü áîëüøîãî òåîðåòè÷åñêîãî 
òåëà ïðåâîñõîäèëà èíñòðóìåíòàëüíûå âîçìîæíîñòè ãèïîòåçû, è òåîðèÿ ïðî-
äîëæàëà (è ïðîäîëæàåò åùå!) ðàçâèâàòüñÿ â ïðåæíåì ðóñëå. Íàâåðíîå, åñëè áû 
íå ýòà èíåðòíîñòü ìûñëè, óæå ôèëîñîôèè Ñïèíîçû õâàòèëî áû, ÷òîáû ñíÿòü 
îäíîçíà÷íîñòü ñóáúåêò-îáúåêòíîãî ïîäõîäà. Íî ìû ìûñëèì òîëüêî òàê, êàê 
ìûñëèì.
Ñëåäóþùèì «ýïèñòåìîëîãè÷åñêèì ïðåäóáåæäåíèåì» ÿâëÿåòñÿ âíóò-
ðåííåå óñòîé÷èâîå æåëàíèå ïîìûñëèòü ñâÿçü, ïðåäñòàâëåííóþ â çàêîíå, êàê 
ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííóþ. Ìîæíî ñîãëàñèòüñÿ ñ Þìîì, ÷òî ÷åëîâåêó óäîáíî è 
ïðèâû÷íî ìûñëèòü ìèð ïðè÷èííî îáóñëîâëåííûì. Äåéñòâèòåëüíî, ïîëàãàÿ çà-
êîí êàê ñâÿçü óñòîé÷èâóþ, ïîâòîðÿþùóþñÿ, ñóùíîñòíóþ, îáúåêòèâíóþ (!), ìû 
ïî÷òè âñåãäà, ïóñòü è íå ïðîèçíîñÿ ýòîãî âñëóõ, äîáàâëÿåì – ïðè÷èííî-ñëåäñ-
òâåííóþ. Ýòî ñâîåîáðàçíîå íàñëåäèå ìåõàíèöèçìà, êîòîðîå ïðåîäîëåâàåòñÿ â 
ôèëîñîôèè ñ áîëüøèì òðóäîì. Îäíèì èç âàðèàíòîâ ïðåîäîëåíèÿ ïðè÷èííîãî 
ïîíèìàíèÿ çàêîíà ÿâëÿåòñÿ ïîïûòêà ìûñëèòü åãî êàê ìîðôîëîãè÷åñêîå åäèíñ-
òâî îáúåêòà (âàðèàíò – ïðèíöèï ñâåðõ- èëè ãèïåðäåòåðìèíàöèè, îïðåäåëÿåìî-
åìîñòè ÷àñòè öåëûì), íî ÷åðòèê îáûäåííûõ ïðåäñòàâëåíèé óïîðíî íàâÿçûâàåò 
íàì ïîíÿòèå ïðè÷èíû.
Áîëåå ãëóáîêî ñèäÿùåé â ïðèðîäå òåîðåòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ è åùå ìåíü-
øå ïîääàþùåéñÿ êðèòè÷åñêîìó îñìûñëåíèþ ÿâëÿåòñÿ ÷åðòà, êîòîðóþ ìû 
íàçîâåì êðàñèâî ñòðàñòüþ ê ãåíåðàëèçàöèè. Êàê èçâåñòíî, â ñîöèàëüíîì 
è èñòîðè÷åñêîì ïîçíàíèè ïðèíÿòî âûäåëÿòü çàêîíû ãåíåðàëèçèðóþùèå è 
èíäèâèäóàëèçèðóþùèå. Âîò î ïåðâûõ è ïîãîâîðèì. Â îñíîâå ìûñëè îá ýòèõ 
 1 Ëèîòàð Æ. Ô. Îòâåò íà âîïðîñ: ÷òî òàêîå ïîñòìîäåðí? // Îáùåñòâåííûå 
íàóêè çà ðóáåæîì, 1992. - Ñåðèÿ 3.  № 5-6.- Ñ. 105 - 106.
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çàêîíàõ ëåæèò íåêîå ïðåä-óáåæäåíèå (ïðåäøåñòâóþùåå, ïðåäâàðèòåëüíîå 
óáåæäåíèå) îá óíèâåðñàëüíîñòè è âñåîáùíîñòè ñâÿçåé ÿâëåíèé ìèðà. Ïðåä-
ñòàâëåíèå î çàêîíå êàê î íåêîåé ñêîáêå, ñòðåìÿùåéñÿ îõâàòèòü ôåíîìåí 
öåëèêîì, à çíà÷èò íåîáõîäèìî ïðåâîñõîäÿùåé ñàì ôåíîìåí, óêîðåíåíî â 
íàøåì ñîçíàíèè. Âñïîìíèì Òîéíáè, ñòðåìÿùåãîñÿ íàéòè ÷èñòîå óìîïîñòè-
ãàåìîå ïðîñòðàíñòâî èñòîðè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, ïðåäñòàâëÿþùåå ñîáîé 
èñòîðè÷åñêèé ôåíîìåí â ÷èñòîì âèäå, î÷èùåííûé îò âëèÿíèé è ïîñëåäóþ-
ùèõ íàñëîåíèé. Èíòåðåñíî â ýòîì ïëàíå âîçðàæåíèå Ëóìàíà íà äîïóùåíèå 
èäåè «òåððèòîðèàëüíîãî ìíîãîîáðàçèÿ îáùåñòâ» â ñîöèîëîãèè. «Õîòÿ íà 
ýòèõ òåððèòîðèÿõ èìåþòñÿ íåîáîçðèìûå ðàçëè÷èÿ â æèçíåííûõ óñëîâèÿõ, 
íî îíè äîëæíû áûòü îáúÿñíåíû â êà÷åñòâå ðàçëè÷èé âíóòðè îáùåñòâà, à 
íå äîïóñêàòüñÿ â êà÷åñòâå ðàçëè÷èé ìåæäó îáùåñòâàìè:»1 . Ïî ñóòè äåëà 
èìåííî òàê òðàêòóåòñÿ çàêîí â ñèñòåìíûõ òåîðèÿõ, ãäå ïðîñòðàíñòâî äåéñ-
òâèÿ çàêîíà îïðåäåëÿåòñÿ ÷åðåç ïîíÿòèå ðåôåðåíöèè2 . Îäèí èç. ÿðîñòíûõ 
êðèòèêîâ çàêîíà Ê. Ïîïïåð ãîâîðèò î âðåìåííîì õàðàêòåðå çàêîíà3 . Íî, 
ñìåþ ïðåäïîëîæèòü, ÷òî è ýòîò çàêîí ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ ãåíåðàëèçè-
ðóþùèì, ïîíèìàåòñÿ êàê ïðåäåëüíàÿ ïðîñòðàíñòâåííàÿ (ïóñòü è îãðàíè-
÷åííàÿ âðåìåíåì) ñêîáêà, òî, ÷òî «çà»: çà ïðåäåëîì, çà ãðàíèöåé (ñðàâíèì 
– çà-ìûñåë, çà-âåðøåíèå, çà-ïðóäà). È çäåñü îïÿòü ñðàáàòûâàåò èíåðòíîñòü 
òåîðèè: çíàíèå òîãî, ÷òî ñìåíèëñÿ õàðàêòåð îáúåêòèâíîñòè, ÷òî óíèâåð-
ñàëüíîñòü ìîæåò ïðîÿâèòüñÿ â ìàëîì, ê ñìåíå ñòðóêòóðû òåîðèè âñå åùå 
íå ïðèâåëà. Âñåîáùèå ñóæäåíèÿ ïðîäîëæàþò ãîñïîäñòâîâàòü ïðè ñîçäàíèè 
òåîðèè, è ñ ýòèì ôàêòîì íåâîçìîæíî íå ñ÷èòàòüñÿ. Âèäèìî, ðåàëüíàÿ ñìå-
íà òåîðåòè÷åñêèõ ïàðàäèãì ïðîèñõîäèò åùå ñëîæíåå è áîëåçíåííåå, ÷åì 
ýòî ïðåäïîëàãàë Êóí, ãîâîðÿ î íàó÷íûõ ðåâîëþöèÿõ. Ó ãåíåðàëèçèðóþùåãî 
ïðèíöèïà ïîíèìàíèÿ çàêîíà åñòü è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå îñíîâàíèÿ. 
Çàêîí – îáùåñòâåííûé, ôîðìà ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ – èçíà÷àëüíî (äà 
è ïîòîì) ïîíèìàëñÿ â èñòîðèè êóëüòóðû êàê ñðåäñòâî ñäåðæèâàíèÿ, ðåã-
ëàìåíòàöèè ïðîöåññà, à çíà÷èò, îí äîëæåí áûë áûòü øèðå, áîëüøå ñàìîãî 
ïðîöåññà. Óñëîæíåíèå ñòðóêòóðû îáùåñòâà ïðèâîäèëî ê òîìó, ÷òî è çàêîí 
ìûñëèëñÿ âñå áîëåå âñåîõâàòíûì. Çàêîí – òî, ÷òî ïðèâíîñèòñÿ èçâíå äëÿ 
óïîðÿäî÷åíèÿ æèçíè. Ýòî ïðåäñòàâëåíèå æèâåò è ñåãîäíÿ.
Èòàê, ïîíèìàíèå çàêîíà çàòðóäíåíî âíóòðåííèìè èçìåíåíèÿìè ñòðóêòóðû 
òåîðåòè÷åñêîãî çíàíèÿ. Äîáàâèì ñþäà óñòàëîñòü îò ðàöèîíàëèçìà, êîòîðàÿ îõ-
âàòèëà âñþ çàïàäíóþ ôèëîñîôèþ ðóáåæà XIX-XX âåêîâ. Â ðàáîòå «Î ïîëüçå è 
 1 Ëóìàí Í. Ïîíÿòèå îáùåñòâà /Ïðîáëåìû òåîðåòè÷åñêîé ñîöèîëîãèè. - ÑÏá.: 
ÒÒÎ ÒÊ «Ïåòðîïîëèñ», 1994. – Ñ. 27.
 2 Çäåñü ìîæíî íàçâàòü Ëóìàíà, Ðàññåëà, âñïîìíèòü ëóìàíîâñêóþ ññûëêó íà 
Ëèîòàðà, ñîêðóøàþùåãîñÿ, ÷òî ñèñòåìíàÿ òåîðèÿ âñêîðå ìîæåò ñòàòü íåâîçìîæíà, 
òàê êàê äëÿ íåå íå îñòàíåòñÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, à çíà÷èò ñèñòåìû âíåøíåé 
ðåôåðåíöèè.
 3 Ïîïïåð Ê. Ïðåäïîëîæåíèÿ è îïðîâåðæåíèÿ. Ðîñò íàó÷íîãî çíàíèÿ/ Ôåíîìåí 
÷åëîâåêà: Àíòîëîãèÿ. - Ì.: Âûñø. øê. - 1993. - ñ. 157.
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âðåäå èñòîðèè äëÿ æèçíè» Íèöøå ãîâîðèò î ñâîåîáðàçíîì ñëåäñòâèè ãîñïîäñ-
òâà ðàöèîíàëèñòè÷åñêîãî ïîíèìàíèÿ èñòîðèè. Ýòèì ñëåäñòâèåì ÿâëÿåòñÿ òÿ-
æåñòü çíàíèÿ è ïîíèìàíèÿ. ×åëîâåê áóêâàëüíî ïðîãèáàåòñÿ ïîä òÿæåñòüþ èñ-
òîðè÷åñêîãî çíàíèÿ, íå óìåÿ íàéòè ñåáå ìåñòà ïîä ñîëíöåì. Ýòîò îáúÿñíåííûé 
íàó÷íî è ìûñëèìûé çàêîíîñîîáðàçíî ìèð äåëàåò ÷åëîâåêà ëèøíèì, òàê êàê â 
ýòîì ìèðå ïðîèçîøëî óæå âñå, ÷òî ìîãëî ïðîèçîéòè. Îòñþäà ìîæåò âîçíèê-
íóòü æåëàíèå óõîäà îò äåéñòâèòåëüíîñòè, óñòðîåííîé òàê ñëàâíî è ïðàâèëüíî, 
óéòè â ìèð ñòèõèè è ñëó÷àéíîñòè. Êîíå÷íî, ýòî ëèøü íàøà èíòåðïðåòàöèÿ. 
Îäíàêî ó ñàìîãî Íèöøå åñòü ïîíÿòèå «ýôôåêò â ñåáå» — ñëåäñòâèå áåç ïðè÷è-
íû. È èìåííî ýòî «ñëåäñòâèå áåç ïðè÷èíû» íà÷èíàåò ïðè÷èííî îáóñëîâëèâàòü 
æèçíü ÷åëîâåêà.
Êñòàòè, óñòàëîñòü îò ðàöèîíàëüíîñòè î÷åíü èíòåðåñíî èíòåðïðåòèðóåò-
ñÿ ñàìèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè íåêëàññè÷åñêîé ôèëîñîôèè. Ðàññåë ãîâîðèò, ÷òî 
ïðèíöèïèàëüíûé óõîä îò ðàöèîíàëèçìà ìîæåò ïðèâåñòè ê êðàõó âñþ êóëüòóðó, 
÷òî îòêàç îò ðàöèîíàëèçìà èíîãäà ïîëàãàåò ïîä ñîáîé íå òîëüêî íåâîçìîæ-
íîñòü îáúÿñíèòü íåÿñíîå, íî è ïîïûòêó óñêîëüçíóòü îò îáúÿñíåíèÿ î÷åâèäíîãî 
êàê çàêîíîñîîáðàçíîãî1 . Ïîïïåð ãîâîðèò î ñóùåñòâîâàíèè âñåîáùåãî ïðîòè-
âîðå÷èÿ âîçðàñòàþùåãî çíàíèÿ è âîçðàñòàþùåãî ñîìíåíèÿ, êîòîðîå ïîñòîÿííî 
áóäåò ïîðîæäàòü êàê ïîçèöèþ ðàöèîíàëèçìà, òàê è óñòàíîâêó èððàöèîíàëèçìà2 
. Âñå ñêàçàííîå ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ïðîòèâîïîëîæíîñòü óñòàíîâîê ðà-
öèîíàëèçìà ïðèíöèïàì ñîâðåìåííîé ôèëîñîôèè ñëèøêîì ïðåóâåëè÷åíà.
Çàïîâåäíèêîì êëàññè÷åñêîãî ðàöèîíàëèçìà ñåãîäíÿ ïðîäîëæàåò îñòàâàòü-
ñÿ åñòåñòâåííàÿ íàóêà, õîòÿ è ñàìà îíà äâèæåòñÿ, ïóñòü è ìåäëåííî (îïÿòü-òàêè 
ñðàáàòûâàåò èíåðòíîñòü òåîðèè), â ñòîðîíó íåêëàññè÷åñêîé ðàöèîíàëüíîñòè. 
Èìåííî ïîýòîìó ïîïûòêà ïîìûñëèòü îáùåñòâî çàêîíîñîîáðàçíî âñåãäà ÷ðåâà-
òà ïåðåíîñîì ïðèíöèïîâ åñòåñòâåííîíàó÷íîãî ìûøëåíèÿ íà îáúåêò ñîöèàëü-
íîé òåîðèè. Â ýòîì ñëó÷àå ìîæíî ñòîëêíóòüñÿ ñ ïîäìåíîé ÿâëåíèÿ, ñ ïîäìåíîé 
ñóùíîñòè, ñ ïîñòðîåíèåì íåàäåêâàòíîé òåîðèè. Åñòåñòâåííîíàó÷íûé ïðèíöèï 
ìûøëåíèÿ áåçóñëîâíî îòëè÷àåòñÿ îò ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîãî, õîï äîâîäèòü 
ýòî ðàçëè÷èå äî ïðîòèâîïîëîæíîñòè ñòîëü æå íåïðîäóêòèâíî è îïàñíî, êàê è 
èãíîðèðîâàòü åãî ïðè âñåé î÷åâèäíîñòè. Èíòåðåñíî â ýòîé ñâÿçè çàìå÷àíèå Ôóêî 
î ìåòàôèçè÷åñêîì ïîíèìàíèè ñóùíîñòè âåùåé, ïîäâåðãàåìîì êðèòèêå â íåêëàñ-
ñè÷åñêîé ôèëîñîôèè. Îí ãîâîðèë, ÷òî òàéíà ñóùíîñòè âåùåé íå åñòü íåêîòîðàÿ 
âíåâðåìåííàÿ òàéíà. Îíà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ó âåùåé íåò ñóòè, èëè ÷òî «ñóòü 
èõ áûëà âûñòðîåíà ïî ÷àñòèöàì èç ÷óæäûõ èì îáðàçîâ». Çàìåòèì, íå èç «÷óæäûõ 
÷àñòèö», à èç «÷óæäûõ îáðàçîâ»3 . Òàê è ïîíÿòèå ñîöèàëüíîãî ÿâëåíèÿ ñòðîèòñÿ 
ïî «÷óæîìó îáðàçó», ïðèíèìàÿ, èíêîðïîðèðóÿ ÷óæäóþ ñóùíîñòü.
 1 Ðàññåë Á. Âîëÿ ê ñîìíåíèþ / Ôåíîìåí ÷åëîâåêà: Àíòîëîãèÿ. - Ì: Âûñø. øê. 
- 1993. - Ñ. 161.
 2 Ïîïïåð Ê. Ïðåäïîëîæåíèÿ è îïðîâåðæåíèÿ. Ðîñò íàó÷íîãî çíàíèÿ / Ôåíîìåí 
÷åëîâåêà: Àíòîëîãèÿ. - Ì.: Âûñø. øê.-1993.-Ñ. 156
 3 Öèò. ïî: Ïîñòìîäåðíèçì. Ýíöèêëîïåäèÿ. - Ìèíñê.: Èíòåðïðåññåðâèñ; 
Êíèæíûé Äîì. - 2001. - Ñ.600.
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Èòàê, ñâîåîáðàçíûé êðèçèñ îáúåêòèâíîñòè, ðàöèîíàëèçìà, ïåðåñìîòð 
ïðåäñòàâëåíèé îá óíèâåðñàëüíîñòè è âñåîáùíîñòè ïðèâåë ê òîìó, ÷òî â ñîâðå-
ìåííîé ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîé òåîðèè ïîíÿòèå çàêîíà ñòàëî ðàññìàòðèâàòüñÿ 
ïî÷òè èñêëþ÷èòåëüíî êàê ïîíÿòèå îðãàíèçàöèè çíàíèÿ, ïðèíöèïîâ åãî ïîñòðî-
åíèÿ, ÷àñòî ñîåäèíÿÿñü è îòîæäåñòâëÿÿñü ñ ïîíÿòèåì ìåòîäà ñîöèàëüíî-ôèëî-
ñîôñêîãî àíàëèçà. Çàêîí äîïóñêàëñÿ êàê ôîðìà ñóùåñòâîâàíèÿ ìûñëè, ôîðìà 
ñèñòåìàòèçàöèè ôàêòîâ â ïðîñòðàíñòâå ìûøëåíèÿ. Èìåííî â ïðîñòðàíñòâå 
ìûøëåíèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ, íàïðèìåð, çàêîí ãåíåðàëèçàöèè (ïîäâåäåíèÿ åäèíè÷-
íîãî ïîä îáùåå) è çàêîí èíäèâèäóàëèçàöèè (óäåðæàíèå åäèíè÷íîãî â ñòàòó-
ñå åäèíè÷íîñòè). Â ñàìîì îáùåì âèäå çàêîí êàê ôîðìó âûñêàçûâàíèÿ ìîæíî 
ïîíèìàòü â ñâåòå âîçìîæíîñòè êðèòèêè ìûøëåíèÿ è îáíàðóæåíèÿ åãî ãðà-
íèö. Òàê, Ïîïïåð ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì îãðàíè÷èòü íàóêó â åå ïðèòÿçàíèÿõ 
íà âîçìîæíîñòü ïðåäñêàçàíèÿ òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ ôåíîìåíîâ. Îí ïîëàãàåò 
ìûøëåíèå â ëîãèêå çàêîíà ïðîÿâëåíèåì èìåííî ïðîãíîñòè÷åñêèõ íàìåðåíèé 
íàóêè. Íàóêà, ñ÷èòàåò Ïîïïåð, íå äîëæíà çàíèìàòüñÿ ïðåäñêàçàíèÿìè, à ïî-
ïûòêà îáíàðóæåíèÿ òåíäåíöèé èëè çàêîíîâ è åñòü ïîïûòêà ïðîãíîçèðîâàíèÿ 
è íàâÿçûâàíèÿ ïðîãíîçîâ ñàìîé ðåàëüíîñòè. Ìîæíî ãîâîðèòü ëèøü î ìåòîäàõ, 
î ïðîöåäóðàõ ìûøëåíèÿ, íî íå î çàêîíàõ êàê îáúåêòèâíûõ ôîðìàõ ðàçâèòèÿ. 
Èìåííî ïîýòîìó îí êðèòèêóåò èñòîðèöèçì êàê ñâîåîáðàçíûé ñèíòåç äàðâèíèç-
ìà è ýñõàòîëîãèè è ïðèçûâàåò ê èñòîðè÷åñêîìó âçãëÿäó êàê ñèñòåìå piecemeal 
— ðàçðîçíåííûõ, ÷àñòè÷íûõ, ìåëêèõ, øàãîâ (êñòàòè, ê ýòîìó ïîëîæåíèþ íàì 
åùå ïðåäñòîèò âåðíóòüñÿ). Åñòü ó Ïîïïåðà è åùå îäíî ïðåäîñòåðåæåíèå îò 
ïðèíÿòèÿ ìûøëåíèÿ â äóõå çàêîíîìåðíîñòè. Îí ïîëàãàåò, ÷òî òàêîé ïîäõîä 
ñâÿçàí ñ æåëàíèåì îïðàâäàíèÿ òåîðèè1 , çàäà÷ó êîåãî è ðåøàåò ôîðìàëüíàÿ 
ëîãèêà íàðÿäó ñ äîêàçàòåëüñòâîì, à íå ñòðåìëåíèåì ê èñòèíå êàê òàêîâîé.
Îäíàêî çàêîí, ïîíèìàåìûé êàê ôîðìà ìûøëåíèÿ, âñåãäà ñîäåðæàë â ñåáå 
âîçìîæíîñòü âûõîäà â çà-ìûñëèìîå ïðîñòðàíñòâî, â îáëàñòü ÿâëåíèÿ, ôàê-
òà, à âîçìîæíî, è â îáëàñòü áûòèÿ. Âñïîìíèì õîòÿ áû ìûñëü Àðèñòîòåëÿ 
î òîì, ÷òî ñóäèòü î áûòèè ìîæíî ïî âûñêàçûâàíèþ î áûòèè. Âûñêàçûâàíèå 
ïåðâè÷íî, íî áûòèå ïîäïàäàåò ïîä çàêîí âûñêàçûâàíèÿ (â ÷àñòíîì ñëó÷àå 
– ôîðìàëüíîé ëîãèêè). Çäåñü æå ìîæíî óïîìÿíóòü è ïîíÿòèå óíèâåðñàëüíîé 
ãèïîòåçû Ãåìïåëÿ, êîòîðîå îí ïðåäëàãàåò èñïîëüçîâàòü âìåñòî ïîíÿòèÿ îá-
ùèé çàêîí. Êàê èçâåñòíî, óíèâåðñàëüíàÿ ãèïîòåçà (èëè óíèâåðñàëüíîå óñëîâ-
íîå âûñêàçûâàíèå) ìîæåò è äîëæíà áûòü ïîäòâåðæäåíà ëèáî îïðîâåðãíóòà 
ñ ïîìîùüþ ïîäõîäÿùèõ ýìïèðè÷åñêèõ äàííûõ. Ãåìïåëü ãîâîðèò îá óíèâåð-
ñàëüíîì, íåðàçäåëÿåìîì ïî ïðèíöèïó ïîíèìàíèÿ è îáúÿñíåíèÿ (ýòî – ïðîòèâ 
Äèëüòåÿ) ïîäõîäå ê íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè. Â èñòîðèè òî÷íî òàê æå, êàê è â 
åñòåñòâåííûõ íàóêàõ, îáúÿñíåíèå ÿâëåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â ïîäâåäåíèè åãî ïîä 
îáùèå ýìïèðè÷åñêèå çàêîíû (!). Êñòàòè, êðîìå íåéòðàëüíîãî ïîíÿòèÿ «îá-
ùèé çàêîí» Ãåìïåëü èñïîëüçóåò è ïîíÿòèå «ýìïèðè÷åñêèé çàêîí», êîòîðûé 
 1 Ïîïïåð Ê. Ïðåäïîëîæåíèÿ è îïðîâåðæåíèÿ. Ðîñò íàó÷íîãî çíàíèÿ / Ôåíîìåí 
÷åëîâåêà: Àíòîëîãèÿ. - Ì.: Âûñø. øê. - 1993. -Ñ. 158.
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óæå ñ áîëüøèì òðóäîì óêëàäûâàåòñÿ â ïîíÿòèå óíèâåðñàëüíîãî óñëîâíîãî 
âûñêàçûâàíèÿ. 
Ïî ìûñëè òîãî æå Ïîïïåðà, êðèòè÷åñêàÿ ïîçèöèÿ â íàóêå èìååò öåëüþ 
îáíàðóæåíèå ñëàáûõ ìåñò òåîðèè, à îíè, êàê ïðàâèëî, ïðîÿâëÿþòñÿ â ñàìûõ 
îòäàëåííûõ ëîãè÷åñêèõ ñëåäñòâèÿõ òåîðèè ëèáî â îòäàëåííûõ ïîñëåäñòâèÿõ åå 
ïðèìåíåíèÿ1. Íî åñëè ìû ãîâîðèì î ðåçóëüòàòàõ ïðèìåíåíèÿ òåîðèè, òî ïîíÿ-
òèå çàêîíà óæå íå îãðàíè÷èâàåòñÿ òîëüêî ðàìêàìè âûñêàçûâàíèÿ è ïðîöåäóðû 
ìûøëåíèÿ, âåäü â ñàìîì ñïîñîáå îðãàíèçàöèè òåîðèè è åå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
â êóëüòóðå äîëæíî âîçíèêíóòü ïîíÿòèå çàêîíà. 
Ïðîòèâîðå÷èâûì è óäîáíûì äëÿ ðàçëè÷íûõ èíòåðïðåòàöèé ÿâëÿåòñÿ è 
ïðåäñòàâëåíèå Êîíòà î öåëÿõ íàóêè è ôèëîñîôèè, êîòîðûå ñîñòîÿò â îòêðû-
òèè çàêîíîâ, ñâåäåíèè èõ ê ìèíèìóìó è îòêàçå îò ïîèñêà ïîñëåäíèõ ïðè÷èí è 
îáîñíîâàíèé. Ïðèíöèï çàêîíà – àíàëèç îáñòîÿòåëüñòâ âîçíèêíîâåíèÿ è ñâÿçü 
ÿâëåíèé ïî ïðèíöèïó îòíîøåíèé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè è ïîäîáèÿ. È îïÿòü-òàêè 
òåîðåòè÷åñêàÿ óñòàíîâêà çäåñü ñìåøèâàåòñÿ ñ ïðåäñòàâëåíèåì î ÿâëåíèè, ïî-
íèìàåìîì êàê ýìïèðè÷åñêèé ôàêò. 
Ôóêî ãîâîðèò î êðèòè÷åñêîé ïîçèöèè íàóêè è ôèëîñîôèè, îïðåäåëÿÿ åå 
êàê ïîëàãàíèå ãðàíèö ÿâëåíèé è ðàçóìà, ðåôëåêñèþ ýòèõ ãðàíèö. Èíûìè ñëî-
âàìè, óäåðæàòüñÿ â ïîëå äâèæåíèÿ ìûñëè, íå îñêâåðíèâ ñåáÿ êàñàíèåì ìèðà 
ðåàëüíîãî ÷ðåçâû÷àéíî òðóäíî. Ìû âûíóæäåíû ïîãðóæàòüñÿ â ðåàëüíîñòü è 
ïðèìåíÿåì â åå ïðîñòðàíñòâå òåîðåòè÷åñêèå ïðèíöèïû, ðàçðàáîòàííûå, êàçà-
ëîñü áû, èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ïðîñòðàíñòâà ìûñëè. 
Åñëè ìû ãîâîðèì î òîì, ÷òî ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ (êàê, âïðî÷åì, è íà-
óêà). – ýòî íåêîòîðàÿ òåîðèÿ, ìû ìîë÷àëèâî ïðèçíàåì, ÷òî îíà âíóòðåííå 
ñîäåðæèò ïîíèìàíèå çàêîíîìåðíîñòè. Áîëåå òîãî, ñàì ôàêò ñóùåñòâîâàíèÿ 
îáùåñòâåííûõ íàóê ãîâîðèò î çàêîíîìåðíîñòè, ïðèñóùåé îáùåñòâåííîìó 
ðàçâèòèþ. Åñëè áû ïðåäìåòà, èíòóèòèâíî îùóùàåìîãî íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ 
ñòîëåòèé, íå áûëî, òî îáùåñòâåííûå íàóêè ïðîñòî íå ìîãëè áû ïîÿâèòüñÿ. Â 
ïîäòâåðæäåíèå ìîæíî ñîñëàòüñÿ íà Äåêàðòà (äà è íà Àâãóñòèíà)., õîòÿ èõ âðÿä 
ëè ïðèçíàþò áîëüøèìè àâòîðèòåòàìè èìåííî â ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè. È òåì 
íå ìåíåå: åñëè ãîâîðþ î ÷åì-òî, òî óæ òî÷íî çíàþ, ÷òî ýòî ÷òî-òî ñóùåñòâó-
åò. Õîòÿ áû â òîò ìèã, ïîêà, ãîâîðþ. Èíà÷å íå áûëî áû è íåîáõîäèìîñòè â 
ãîâîðåíèè. Åñëè ÿçûê, äåéñòâèòåëüíî, äîì áûòèÿ, òî ñêàçûâàíèå â íåì ñâèäå-
òåëüñòâóåò î áûòèéñòâåííîì ñìûñëå ñêàçàííîãî. Âåäü ýòî íåñëó÷àéíîå, ïîâòî-
ðÿþùååñÿ âïëîòü äî ìàíèàêàëüíîñòè æåëàíèå îáùåñòâåííîãî ÷åëîâåêà íàéòè 
(è îïðîâåðãíóòü, â ñóùíîñòè ýòî îäíî è òî æå) çàêîí, íå ìîãëî áû ïîÿâèòüñÿ 
è äëèòüñÿ, åñëè áû çàêîíà íå áûëî. Õîòÿ áû â ìîìåíò äóìàíèÿ, ãîâîðåíèÿ, 
âçûâàíèÿ ê íåìó.
Âåðíåìñÿ åùå ðàç ê ñàìîìó ôàêòó ñóùåñòâîâàíèÿ îáùåñòâåííûõ íàóê. Íè-
êàêîå ñóáúåêòèâíîå æåëàíèå ñîçäàòü íàóêó îá îáùåñòâå íàì áû íå ïîìîãëî. 
 1 Ïîïïåð Ê. Ïðåäïîëîæåíèÿ è îïðîâåðæåíèÿ. Ðîñò íàó÷íîãî çíàíèÿ / Ôåíîìåí 
÷åëîâåêà: Àíòîëîãèÿ. - Ì.: Âûñø. øê. - 1993. - Ñ. 158.
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Îíà ìîæåò ñóùåñòâîâàòü òîëüêî ïðè äâóõ óñëîâèÿõ: åñëè ìûñëèòåëü àïðèî-
ðè óáåæäåí â ñóùåñòâîâàíèè îáúåêòà, â íàëè÷èè íåêîòîðîé ñóùíîñòè, è åñëè 
îí óáåæäåí, ÷òî ñóáúåêò ìûøëåíèÿ ñïîñîáåí ýòó ñóùíîñòü ñõâàòèòü, ïîíÿòü, 
îáîçðåòü. 
Èòàê, ìû îïÿòü ïðèõîäèì ê òîìó, ÷òî îáùåñòâî (êàê, âïðî÷åì, è ëþáîé 
ñðåç ðåàëüíîãî ìèðà) ìîæåò áûòü ïîìûñëåíî è ìûñëèòñÿ â ïîíÿòèÿõ çàêî-
íîñîîáðàçíîñòè. Ïîíèìàíèå çàêîíà òðóäíî, íî íåèçáåæíî. Íóæíî òîëüêî 
ïîíÿòü, íà êàêèõ îñíîâàíèÿõ (èììàíåíòíûõ, à íå «÷óæèõ» îáðàçàõ) ñåãîäíÿ 
ìîæåò ñòðîèòüñÿ ïðåäñòàâëåíèå î çàêîíå. Áîëåå òîãî, ïîïðîáóåì âûñêàçàòü 
ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ïîíÿòèå «çàêîí» (â ðàçëè÷íûõ åãî ìîäóñàõ) åñòü ïîíÿ-
òèå ñîöèàëüíîå, îáùåñòâåííîå ïî ñâîåé ïðèðîäå, è ÷òî òàêîå îáùåñòâåííîå 
è îò÷àñòè ñóáúåêòèâíîå ïîíèìàíèå çàêîíà îòíþäü íå ëèøàåò åãî áûòèéñòâåí-
íîãî ñòàòóñà. Òàêîé ïîäõîä ñîçâó÷åí è ïðîèñõîäÿùèì ñäâèãàì ñîâðåìåííîé 
ãóìàíèòàðíîé ïàðàäèãìû, íàáëþäåíèå êîòîðûõ ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî 
îïïîçèöèÿ åñòåñòâåííîãî è ãóìàíèòàðíîãî çíàíèÿ íà÷èíàåò ïðåîäîëåâàòüñÿ. 
Ïðè÷åì ãóìàíèòàðíîå çíàíèå ñòàíîâèòñÿ åñëè íå âåäóùèì, òî ðàâíîïðàâíûì 
â ýòîé ïàðå. 
Íå ìîãó îòäåëàòüñÿ îò ìûñëè, ÷òî çàêîí åñòü ôåíîìåí, óêîðåíåííûé â 
áûòèè, èìåþùèé áåçóñëîâíûå ìåòàôèçè÷åñêèå îñíîâàíèÿ ñâîåãî ñóùåñòâîâà-
íèÿ. Ïîíèìàþ, ÷òî äîêàçàòü ýòî ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî, íî îáúÿñíèòü ñâîå 
îùóùåíèå ïîñòàðàþñü. Îäíîé èç öåíòðàëüíûõ íåðàçðåøèìûõ ïðîáëåì ÷åëî-
âåêà, âûðàæåííûõ â ôèëîñîôñêîì äèñêóðñå, ÿâëÿåòñÿ ïðîòèâîðå÷èâîå æåëàíèå 
çàêîíà è ñâîáîäû îäíîâðåìåííî. ×åëîâåê õî÷åò áûòü ðåàëüíûì ó÷àñòíèêîì 
æèçíè, áûòü ñóáúåêòîì ñâîèõ ñîáñòâåííûõ äåéñòâèé, à íå íàáëþäàòü æèçíü êàê 
èññëåäîâàòåëü èëè êàê ÷èòàòåëü êîãäà-òî è êåì-òî íàïèñàííîé êíèãè. È ýòî åãî 
æåëàíèå íå òîëüêî ïîíÿòíî, íî è åäèíñòâåííî îïðàâäàíî. 
Ïðè âñåì ðàçëè÷èè òîëêîâàíèÿ ïîíÿòèé çàêîíà è ñâîáîäû â åâðîïåéñ-
êîé ôèëîñîôèè íà ðàçíûõ ýòàïàõ åå ðàçâèòèÿ ýòà ïðîáëåìà áûëà è îñòàåòñÿ 
äëÿ ôèëîñîôèè öåíòðàëüíîé. Â áîëåå ìÿãêîé è îñîâðåìåíåííîé ôîðìå ýòîò 
âîïðîñ ìîæåò çâó÷àòü òàê: ñîõðàíåíèå ìàêñèìàëüíîãî ïîðÿäêà â ñôåðå âñåîá-
ùåãî ïðè ìèíèìàëüíîì íàðóøåíèè ïðàâ è ñâîáîä èíäèâèäà, òî åñòü â ñôåðå 
åäèíè÷íîãî. Òîëüêî, åñëè â ïðîñòðàíñòâå ÷åëîâå÷åñêîãî æåëàíèÿ ýòè ïðîáëå-
ìû ñïëåòåíû âîåäèíî è ñóùåñòâóþò âìåñòå, òî â ïðîñòðàíñòâå ôèëîñîôñêîãî 
äèñêóðñà îíè ðàçîøëèñü è ñòàëè âûãëÿäåòü ñîâåðøåííî ñàìîñòîÿòåëüíûìè. 
Èëëþçîðíî ñàìîñòîÿòåëüíûìè. Çàìåòèì ñðàçó, ÷òî òàêàÿ ïîñòàíîâêà âîï-
ðîñà ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ëîãè÷åñêîãî ðàçâåäåíèÿ ïîíÿòèé ñâîáîäû è íå-
îáõîäèìîñòè, êîòîðîå ñîâñåì íå ïîëàãàëà êëàññè÷åñêàÿ ôèëîñîôèÿ â ñâîåì 
ñòàíîâëåíèè è ðàçâèòèè (òàê æå ðàçîøëèñü ïîíÿòèÿ ñóáúåêòà è îáúåêòà, î 
÷åì ìû óæå ãîâîðèëè). Ó Ñîêðàòà ñàìîêîíòðîëü – ýòî ãîñïîäñòâî íàä ñàìèì 
ñîáîé, ãîñïîäñòâî ðàçóìà íàä æèâîòíûì íà÷àëîì, íàä òåëîì, à ñòàëî áûòü, 
åäèíñòâåííî âîçìîæíàÿ ôîðìà âíóòðåííåé ñâîáîäû. Öèöåðîí ãîâîðèò î òîì, 
÷òî ñâîáîäà ÷åëîâåêà ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíà òîëüêî åñëè ÷åëîâåê áóäåò 
ðàáîì çàêîíà. Ó ñòîèêîâ ñóäüáà îçíà÷àåò çàêîí, ïî êîòîðîìó ñëó÷èëîñü òàê, 
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êàê ñëó÷èëîñü, êàê ñëó÷àåòñÿ, áóäåò ñëó÷àòüñÿ è êàê äîëæíî ñëó÷èòüñÿ. Íî 
ïðè ýòîì ôàòóì íå ñëåï, îí ðàöèîíàëåí è íåîáõîäèì, è òîëüêî ÷åðåç íåãî 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñâîáîäà.
Îäíàêî âî âñåõ ïðèâåäåííûõ ñóæäåíèÿõ ïðîñëåæèâàåòñÿ îäíà îñîáåí-
íîñòü: çàêîí â íèõ ïîíèìàåòñÿ â îñíîâíîì êàê þðèäè÷åñêîå óñòàíîâëåíèå, 
êàê ñîöèàëüíîå ñðåäñòâî óïîðÿäî÷åíèÿ îáùåñòâåííîé æèçíè, êàê ïðàâîâàÿ 
ôîðìà. Ìîæåì ëè ìû â òàêîì ñëó÷àå ãîâîðèòü î íåêîòîðîì îíòîëîãè÷åñêîì 
òîëêîâàíèè çàêîíà, î åãî ñâåðõñîöèàëüíîé ïðèðîäå, ïðîÿâëÿþùåéñÿ â ñî-
öèàëüíîé ðàìêå? Äóìàåòñÿ, äëÿ òàêîãî ïîíèìàíèÿ åñòü âñå îñíîâàíèÿ. Ðå÷ü 
èäåò î òîì, ÷òî â ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè ìîæåò áûòü ñôîðìóëèðîâàíî êàê 
òåíäåíöèÿ (à ÿ áû ñêàçàëà ðåç÷å — çàêîí) ïðåâðàùåíèÿ ñóáúåêòèâíîãî â îáú-
åêòèâíûé ôàêòîð îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ. 
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ýòà ìûñëü íå òàê óæ íîâà. Ñàìûå áëèçêèå è ïîíÿòíûå 
íàì åå ïðîÿâëåíèÿ — ðàññóæäåíèÿ Ýíãåëüñà î ïðåâðàùåíèè íàóêè â äåéñòâè-
òåëüíóþ ïðîèçâîäèòåëüíóþ ñèëó, ìûñëü Òåéÿðà äå Øàðäåíà î ñîçíàíèè êàê 
«êðûøå ìèðà» (ìèð ñöåïëåí ñâåðõó, ãîâîðèò ìûñëèòåëü). Îäíàêî ýòà èäåÿ ïðè-
ñóùà êëàññè÷åñêîé ôèëîñîôèè â ñàìûõ ÷èñòûõ è âûñîêèõ åå ôîðìàõ. 
Òàê, ó ñîôèñòîâ ìû íàõîäèì ìûñëü î ðàçäåëåíèè ïðèðîäû è çàêîíà (â 
òàêîé ïîñòàíîâêå çàêîí âûïàäàåò èç ïðèðîäíîé ñêîáêè). Îäíàêî, ðàçäåëÿÿ 
èõ, îíè è âçàèìíî ïîëàãàþò èõ â ïðåäñòàâëåíèè î ñïðàâåäëèâîñòè, ñóùåñòâó-
þùåé êàê ïî çàêîíó, òàê è ïî ïðèðîäå, ïðè÷åì çà ñïðàâåäëèâîñòüþ ïî çàêî-
íó ïðèçíàåòñÿ ïðåèìóùåñòâî. Ýòî î÷åíü èíòåðåñíî. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî Çàêîí 
âñåãäà òðåáóåò îñóùåñòâëåíèÿ, è áåç ÷åëîâåêà ýòî íåâîçìîæíî. Êñòàòè, â àí-
òè÷íîñòè äàæå áîãè íå ãàðàíòèðóþò çàêîíà. Åãî îáúåêòèâíîñòü âñåãäà ñóáú-
åêòèâèðîâàíà óñèëèåì. Íàâåðíîå, òîëüêî Ïëàòîí íàñòàèâàåò íà îáúåêòèâíîé 
öåííîñòè çàêîíà, õîòÿ è îí ðàññóæäàåò îá óñèëèè ÷åëîâåêà, íåîáõîäèìîì äëÿ 
åãî îñóùåñòâëåíèÿ. Â ïëàòîíîâñêèõ «Çàêîíàõ» åñòü ñþæåò î ÷åëîâåêå – èã-
ðóøêå áîãîâ. Ýòó èãðóøêó áîãè âåäóò æèçíè, äåðãàÿ çà òðè íèòî÷êè. Èíòå-
ðåñíî, ÷òî çà íèòè ñòðàñòåé è äîáðîäåòåëåé áîãè äåðãàþò ïîñòîÿííî è, âèäè-
ìî, äîñòàòî÷íî ïðîèçâîëüíî. Íî åñòü åùå îäíà íèòü, çîëîòàÿ íèòü ðàçóìà, çà 
êîòîðóþ áîãè äåðãàþò èçðåäêà. Ïðè÷åì, ÷åëîâåê äîëæåí óñëûøàòü (ïî÷óâñ-
òâîâàòü) ýòî äâèæåíèå è îòâåòèòü íà íåãî. ×åëîâåê äîëæåí æäàòü è ñëóøàòü. 
Îí äîëæåí óñëûøàòü, èíà÷å, âèäèìî, â ïðîñòðàíñòâå áûòèÿ íå ñëó÷èòñÿ íè 
ðàçóì, íè ïîðÿäîê, íè êðàñîòà, íè ñïðàâåäëèâîñòü. Ó Ëîïå äå Âåãè åñòü ñòðî-
êà: «Íå çíàåò ñ÷àñòüÿ òîëüêî òîò, êòî çîâà ñ÷àñòüÿ íå óñëûøèò...». Íî îæèäàíèå 
íóæíî íå òîëüêî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñ÷àñòüÿ, íî è çàêîíà. Êñòàòè, «îòêðûòèå» 
ìèðà èäåé, êîòîðûé òàêæå ïðåäñòàåò ÷åëîâåêó êàê ðàçâåðíóòûé çàêîí, òîæå 
âîçìîæíî òîëüêî ïóòåì ÷åëîâå÷åñêîãî ïðèñóòñòâèÿ. Íîìîñ, çàêîí ïîíèìàåòñÿ 
êàê áîæåñòâåííîå îñíîâàíèå äëÿ ÷åëîâå÷åñêèõ çàêîíîâ (Ãåðàêëèò), íî ÷åëîâåê 
äîëæåí ïðèíèìàòü ðåøåíèå. Íàïðèìåð, èç óâàæåíèÿ ê çàêîíó, èìåþùåìó áî-
æåñòâåííûå îñíîâàíèÿ, îí äîëæåí äàæå ïðèíÿòü ñìåðòü. Äåêàðò, ðàññóæäàÿ î 
çàêîíå, ãîâîðèò î ÷åëîâåêå êàê î causa efficiens (äåéñòâóþùàÿ ïðè÷èíà). ×åëî-
âåê – óñëîâèå îñóùåñòâëåíèÿ çàêîíà. Ñóùåñòâîâàíèå çàêîíà ïîääåðæèâàåòñÿ 
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òîëüêî äîáðîé âîëåé è óñèëèåì ÷åëîâåêà. Èíà÷å çàêîí ìåðòâ. Åñëè ýòî òàê, 
òî îòêàç îò ïîíÿòèÿ çàêîíà ìîæåò îçíà÷àòü, ÷òî ÷åëîâåê îòêàçûâàåòñÿ îò îò-
âåòñòâåííîñòè çà åãî ïîääåðæàíèå1 
Âåðíåìñÿ åùå ðàç ê îïðåäåëåíèþ óíèâåðñàëüíîé ãèïîòåçû Ãåìïåëÿ è ïîï-
ðîáóåì èíòåðïðåòèðîâàòü åå â äóõå íàøèõ ðàññóæäåíèé î ðîëè ÷åëîâå÷åñêîãî 
óñèëèÿ â äåëå îñóùåñòâëåíèÿ çàêîíà è ñâîáîäû. 
Ïîíèìàÿ, ÷òî òÿíåì îäåÿëî íà ñåáÿ, îïðåäåëèì ãèïîòåçó óíèâåðñàëüíîé ôîð-
ìû èëè óíèâåðñàëüíóþ ãèïîòåçó êàê çàêîí â ïîòåíöèè. Äî âûñêàçûâàíèÿ îí ñïèò, 
íî ñàìà ãèïîòåçà âûâîäèò åãî èç ïîòåíöèè â àêòóàëüíîñòü, ïðèäàåò åìó äåéñ-
òâåííîñòü, ñèëó è... íåîòâðàòèìîñòü çàêîíà. 
Èòàê, ðîëü ÷åëîâåêà çàêëþ÷àåòñÿ â ïðèâåäåíèè áûòèÿ ê ñî-áûòèþ, ê ñ-áû-
òèþ, ê âûâåäåíèþ ïîòåíöèàëüíîãî â àêòóàëüíîå2. Ýòî êàê ïðÿìàÿ ëèíèÿ, äâè-
æåíèå ïî êîòîðîé, ñ÷èòàë Äåêàðò, òðåáóåò îñîáîãî íàïðÿæåíèÿ. Åñëè ÿ èäó, òî 
ïî ïðÿìîé. Ïðè÷åì ðå÷ü èäåò î êàæäîì øàãå â êàæäûé äàííûé ìîìåíò. Ìîå 
óñèëèå è ó÷àñòèå ïðåâðàùàåò ìîé ïóòü â äâèæåíèå ïî ïðÿìîé (äàæå åñëè â 
öåëîì ýòî è íå ïðÿìàÿ, à êàêàÿ-íèáóäü ëîìàíàÿ ëèíèÿ). Åñëè ýòî íå ïðÿìàÿ, 
òî ÿ óæå íå ñîâåðøàþ óñèëèÿ. À çíà÷èò, ÿ è íå ñóáúåêòåí â ýòîì ïëàíå. Èíû-
ìè ñëîâàìè, èñêóññòâåííîñòü ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ, òî, ÷òî ñìóùàåò 
ìíîãèõ àäåïòîâ áåççàêîíèÿ, ïðîèçâîëüíîñòü åãî æèçíè – ýòî êàê ðàç è åñòü 
ñïîñîá ñóùåñòâîâàíèÿ çàêîíà. È â ýòîì ïëàíå èìåííî ñóáúåêòèâíàÿ ôîðìà 
ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé âñåîáùíîñòè, óíèâåðñàëüíîñòè. ß âûñòóïàþ êàê âûðàæåíèå 
çäåñü è òåïåðü ñóùíîñòè ÷åëîâåêà âîîáùå3. Êñòàòè, ëóìàíîâñêîå ðàññóæäåíèå 
îá èììàíåíòíîì çàáëóæäåíèè èñòîðèêà, êîòîðûé ñòðàííûì îáðàçîì ïîëàãàåò, 
÷òî èñòîðè÷åñêèé ñóáúåêò äåéñòâóåò òàê, êàê â ýòîé ñèòóàöèè äåéñòâóåò ëþ-
áîé çäðàâîìûñëÿùèé ÷åëîâåê (à çíà÷èò è ÿ!), ìîæåò áûòü èíòåðïðåòèðîâàíî 
âîïðåêè æåëàíèþ Ëóìàíà ïðîòèâ íåãî ñàìîãî. Âåäü ýòî ñòðàííî, ÷òî ñóáúåêò, 
êîòîðûé ïî Ëóìàíó ìîæåò áûòü íå â ñåáå, ìîæåò áûòü â ñîñòîÿíèè àôôåê-
òà èëè àëêîãîëüíî-íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ, îò êîòîðîãî, âîçìîæíî, òîëüêî 
÷òî óøëà æåíà è ó êîòîðîãî áîëèò çóá, äåéñòâóåò òàê, êàê ìîã áû ïîñòóïèòü 
êàæäûé-ëþáîé, à çíà÷èò ÿ!!! Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî Ëóìàí, îòâåðãàÿ, íàïðîòèâ, 
 1 Âîò çäåñü è åñòü ãëàâíàÿ ìåòàôèçè÷åñêàÿ ïðîáëåìà ñåãîäíÿøíåé ôèëîñîôèè. 
«ß îòâå÷àþ çà âñå» - ýòî íå íàø òåçèñ, íî ñâîáîäà íåìûñëèìà áåç îòâåòñòâåííîñòè, 
à ýòî ñàìîå òÿæåëîå áðåìÿ.
 2 Ìû óæå ãîâîðèëè, ÷òî ñîâðåìåííàÿ íàó÷íàÿ òåîðèÿ íå îòêàçûâàåòñÿ îò ïîíÿ-
òèé çàêîíîìåðíîñòè è òåíäåíöèè. Èíòåðåñíî, ÷òî â àíãëèéñêîì ÿçûêå ñëîâî tender, 
ðîäñòâåííîå ñëîâó òåíäåíöèÿ, â òîì ÷èñëå èìååò çíà÷åíèå «íÿíüêà», «âîñïèòà-
òåëü», «âåäóùèé». Äîáàâèì: è «âûâîäÿùèé íà ñâåò».
 3 Â «Ëåêöèÿõ ïî ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè» Ì.Ê. Ìàìàðäàøâèëè ãîâîðèò èìåííî 
î òîì, ÷òî â îáëàñòè êóëüòóðû ìîæíî ãîâîðèòü êàê ðàç î äåéñòâèè çàêîíà «çäåñü è 
òåïåðü», à óíèâåðñàëèñòñêîå ïîíèìàíèå çàêîíà â ïðîñòðàíñòâå ìàêðîìèðà ìîæåò 
îêàçàòüñÿ ëèøü âèäèìîñòüþ, çà êîòîðîé åùå íàäî óñìàòðèâàòü ðåàëüíûé ôåíîìåí 
(Ñì.: Ìàìàðäàøâèëè Ì.Ê. «Èç ëåêöèé ïî ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè»// Ñîöèîëîãè-
÷åñêèé æóðíàë. - 1994.-J63.-C.39.
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ïîëàãàåò ýòó îñîáóþ èíäèâèäóàëüíóþ íåèíäèâèäóàëüíîñòü, óíèâåðñàëüíîñòü 
èñòîðè÷åñêîé ëè÷íîñòè! È â ýòîé èíäèâèäóàëüíîé íåèíäèâèäóàëüíîñòè ÷åëî-
âåê «âûòàñêèâàåò» íà ïîâåðõíîñòü ÿâëåíèÿ åãî ïðèíöèïèàëüíóþ ñáûâàåìîñòü, 
äåëàÿ âîçìîæíîå – äåéñòâèòåëüíûì, íåîáõîäèìîå – ñëó÷àþùèìñÿ.
ß ñîçíàòåëüíî èñêàçèëà ïîíÿòèå ñëó÷àéíîñòè äî ñëó÷àåìîñòè. Ïîñòàðà-
þñü îáúÿñíèòü. Äëÿ íà÷àëà åùå ðàç ñîãëàñèìñÿ ñ Õàéäåããåðîì, ÷òî ÿçûê åñòü 
äîì áûòèÿ. Åñëè òàê, ñàìî ñóùåñòâîâàíèå ïîíÿòèé «ñëó÷àéíîñòü» è «íåîáõî-
äèìîñòü» ïîêàçûâàåò, ÷òî âåëèêàÿ ðàçíèöà â ïðîÿâëåíèÿõ ñóùåãî, êîòîðàÿ è 
ñêàçàëàñü â ÿçûêå, åñòü îáðàòíàÿ ñòîðîíà ñâÿçè ýòèõ ìîäóñîâ áûòèÿ. Äðóã áåç 
äðóãà îíè íå ñóùåñòâóþò. 
Ñëó÷àéíîñòü ìîæíî ïîíèìàòü êàê ñëó÷èìîñòü, ñëó÷àåìîñòü áûòèÿ. Åñëè 
ýòî òàê, òî ñëó÷àéíîñòü ìîæíî ðàññìàòðèâàòü íå êàê ñáîé â ïðîÿâëåíèè íåîá-
õîäèìîñòè, à êàê íåêîå ÷óäî, êàê òî, ÷åãî ìîãëî áû è íå áûòü. Íî â ýòîì ñìûñëå 
ñìåùàåòñÿ è ñàìî òðàäèöèîííîå ïîíèìàíèå ñëó÷àéíîñòè. Îíà ïðîÿâëÿåòñÿ êàê 
íåêîòîðàÿ íåîáõîäèìîñòü â çåðêàëå ÷óäà. Åñëè áû íå óñèëèå, êîòîðîå ÷åëîâåê 
ñîâåðøàåò êàê äåéñòâóþùàÿ ïðè÷èíà, òî íåîáõîäèìîñòü íè çà ÷òî íå ïðîÿâè-
ëàñü áû. Îíà áû íå ñëó÷èëàñü. È â ýòîì ïëàíå ñëó÷àåìîñòü áûòèÿ â åãî íåîáõî-
äèìîñòè ïðåäñòàåò äåéñòâèòåëüíîé ñëó÷àéíîñòüþ. Âèäèìî, èìåííî äëÿ ýòîãî 
óñèëèÿ, âûâîäÿùåãî áûòèå ê ñîáûòèþ â àñïåêòå íåîáõîäèìîé ñëó÷àéíîñòè, è 
ðîæäåí ÷åëîâåê, êàê ïòèöà ðîæäåíà äëÿ ïîëåòà, ïî ñëîâàì Ïåòðàðêè. 
Îäíàêî íå âñå òàê ïðîñòî. È ïðèñóòñòâèå ÷åëîâåêà â áûòèè åùå íå ãà-
ðàíòèðóåò åãî ñ-áûòèéíîñòè è ñî-áûòèéíîñòè. ×åëîâåê äîëæåí ïðåîäîëåòü 
ýíòðîïèéíîñòü, õàðàêòåðíóþ äëÿ íåãî, êàê äëÿ ëþáîãî ïðèðîäíîãî ñóùåñòâà. 
Ïðèðîäà, âèäèìî, äåéñòâèòåëüíî ïðèíöèïèàëüíî ýíòðîïèéíà. Îíà ñòðåìèòñÿ 
ê ðàâíîâåñèþ è ÷åðåç íåãî – ê ñàìîðàçðóøåíèþ. Â ýòîì ïëàíå òîëüêî ÷åëîâåê 
– îïÿòü-òàêè ïðèíöèïèàëüíî – íåýíòðîïèåí: ñïîñîáíîñòü (è, íàñòàèâàþ, íåîá-
õîäèìîñòü) óñèëèÿ äåëàåò åãî ïîñòîÿííî íåçàâåðøåííûì è â ñèëó ýòîãî ñêëîí-
íûì è ñïîñîáíûì ê èçìåíåíèþ. Ïðèðîäà â ïðîöåññå ñâîåãî âîñïðîèçâîäñòâà 
ïîâòîðÿåò íàëè÷åñòâóþùèå ôîðìû. Ýòî ïðîèñõîäèò ôàêòè÷åñêè ñ ìîìåíòà ïî-
ÿâëåíèÿ â èñòîðèè ÷åëîâåêà êàê ñóùåñòâà, ïðèíÿâøåãî îò ïðèðîäû åå òâîð÷åñ-
êèå ïîòåíöèè è ñïîñîáíîãî íàëîæèòü íà ïðèðîäó ïå÷àòü ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. 
Áîëåå òîãî, ïðèðîäà ñêëîííà ê «ñâîðà÷èâàíèþ» (ïðàâäà, ÷åëîâåê «ñïîñîáñòâó-
åò» ýòîìó ïðîöåññó, è «Êðàñíàÿ êíèãà» – ñâèäåòåëüñòâî òîìó). ×åëîâåê æå 
ìåíÿåòñÿ èñòîðè÷åñêè è ýòî èçìåíåíèå íåëüçÿ èãíîðèðîâàòü. Îíî î÷åâèäíî, 
êàê çàêîí ïðèðîäû. È ýòà êîíñòàíòà èçìåíåíèÿ (êàê îøèáêà â îïðåäåëåíèè) 
åñòü îïðåäåëÿþùåå äëÿ ÷åëîâåêà ÿâëåíèå. 
Áîëåå òîãî, óñèëèå ÷åëîâåêà íàïðàâëÿåòñÿ íå òîëüêî íà âûâåäåíèå òåíäåí-
öèè â àêòóàëüíîå ñîñòîÿíèå. Èíîãäà îíî äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî íà ïðåðûâà-
íèå òåíäåíöèè åñòåñòâåííîãî äâèæåíèÿ, ïðèâîäÿùåé, êàê ïðàâèëî, ê ðàçðóøå-
íèþ è ñàìîðàçëîæåíèþ ôåíîìåíà. Êðèòèêóÿ õàáåðìàñîâñêèé âçãëÿä íà «ïðîåêò 
ìîäåðíà», Ëèîòàð ãîâîðèë î òîì, ÷òî ýòîò ïðîåêò áûë ðàçâàëåí íå ïîòîìó, ÷òî 
áûë îòëîæåí èëè óïðàçäíåí, à ïîòîìó, ÷òî ñëèøêîì ìåòîäè÷íî îñóùåñòâëÿëñÿ. 
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Â èòîãå ìû èìååì Îñâåíöèì è Êîëûìó1. Çäåñü ìû òîæå ñòàëêèâàåìñÿ ñ ïðèâåäå-
íèåì áûòèÿ ê ñ-áûòèþ, íî âî ÷òî îáîðà÷èâàåòñÿ òàêàÿ àêòóàëèçàöèÿ âîçìîæíîñ-
òè? Èìåííî ïîýòîìó Ìàìàðäàøâèëè ãîâîðèò, ÷òî äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà èíîãäà 
äîëæíà ïðåðûâàòü â ýòîì æèçíåííîì ïðîöåññå êàêèå-òî çàâèñèìîñòè, ñàìîâîñ-
ïðîèçâîäÿùèåñÿ ñöåïëåíèÿ, ñîçäàâàòü óñëîâèÿ âûïàäåíèÿ èç ñöåïëåíèé ñòèõèé-
íîãî (çàìåòüòå, ñòèõèéíîãî!) ïîòîêà æèçíè2. Êîíå÷íî, óñèëèå, î êîòîðîì ÿ òàê 
óïîðíî ãîâîðþ, ñàìî ïîä÷èíÿåòñÿ çàêîíó îíòîëîãè÷åñêîãî ñäâèãà. Îíòîëîãè÷åñ-
êèé ñäâèã ïðîÿâëÿåòñÿ êàê òîñêà ïî èäåàëüíîìó, ïî áûòèþ, êîòîðàÿ ïðîÿâëÿåòñÿ 
â ôîðìå èäåàëèçàöèè ñóùåñòâîâàíèÿ. Âñïîìèíàåòñÿ ïðèìåð èç Ìàìàðäàøâèëè. 
Åñëè ñïðîñèòü êîãî-ëèáî î òîì, êàêîå êà÷åñòâî ÿâëÿåòñÿ îíòîëîãè÷åñêè çàäàí-
íûì, à êàêîå – ýìïèðè÷åñêè èñêàæåííûì, òî àáñîëþòíî âñå ïðåäïî÷òóò ÷åñò-
íîñòü – ëæèâîñòè, ïîðÿäî÷íîñòü – íå÷èñòîïëîòíîñòè (ïîä÷åðêíåì òî, ÷òî ìû 
ñîçíàòåëüíî óõîäèì îò ïîíÿòèé äîáðà è çëà). ×òî çàñòàâëÿåò ñ ñèëîé çàêîíà îñó-
ùåñòâëÿòü ýòî ïðåäïî÷òåíèå, åñëè íå ñàì çàêîí? È ÷åëîâåê îïÿòü âûâîäèò çàêîí 
èç ïîòåíöèàëüíîãî â àêòóàëüíîå ñâîèì ïðèñóòñòâèåì è óñèëèåì.
Òàêèì îáðàçîì, áèîñîöèàëüíîñòü ÷åëîâåêà, ïðîÿâèâøàÿñÿ êàê àíòèòåçà ýí-
òðîïèéíîñòè-íåýíòðîïèéíîñòè, ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü, ÷òî ñàìî óñèëèå, êîòîðîå 
÷åëîâåê ñîâåðøàåò â ïðîñòðàíñòâå áûòèÿ, âî-ïåðâûõ, ðàçíîíàïðàâëåíî, à âî-
âòîðûõ, íå åñòü àáñîëþòíàÿ ôîðìà ÷åëîâå÷åñêîãî ïðîÿâëåíèÿ â ìèðå. Ñîâðå-
ìåííàÿ öèâèëèçàöèÿ ñ åå âîçìîæíîñòÿìè ñíÿòèÿ ñ ÷åëîâåêà îòâåòñòâåííîñòè 
çà ñ÷åò ðàñøèðåíèÿ äåéñòâèÿ ñîöèàëüíûõ ñòðóêòóð ïðîâîöèðóåò ðàçìÿã÷åíèå 
ñïîñîáíîñòè óñèëèÿ. Ñîöèàëüíûå ìóñêóëû ðàçâðàùàþò. Óñèëèå ïîääåðæàíèÿ 
çàêîíà äåëàåòñÿ äëÿ ÷åëîâåêà ïîä÷àñ íåâûíîñèìûì, ñëèøêîì îáðåìåíèòåëü-
íûì è îñóùåñòâëÿåòñÿ âñå ÷àùå çà ÷åëîâåêà ðàçíûìè ñîöèàëüíûìè ñòðóêòóðà-
ìè è èíñòèòóòàìè.
Âîò òîãäà è âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü îïðåäåëèòü íåêîòîðûå òî÷êè ðîñòà, 
êîòîðûå íå ïîçâîëÿþò ñêàòèòüñÿ ÷åëîâåêó â áåçäíó ýíòðîïèéíîñòè è ñîõðà-
íèòüñÿ îáùåñòâó, íåñìîòðÿ íà âñþ èñêóññòâåííîñòü ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Ýòî 
òî÷êè ñîñðåäîòî÷åíèÿ, òî÷êè óñèëèÿ, òî÷êè ïîâîðîòà ñîöèàëüíîãî äåéñòâèÿ è 
ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ ê ðàçâîðà÷èâàþùåìóñÿ ïîñëåäñòâèþ (âñïîìíèì ïîï-
ïåðîâñêóþ ñèñòåìó «ìåëêèõ øàãîâ»). Ñìåþ ïðåäïîëîæèòü, ÷òî èìåííî â ýòèõ 
òî÷êàõ âîçìîæíîãî íàïðÿæåíèÿ ìû è ñìîæåò íàéòè òî÷êè ðîñòà çàêîíà (çàêîíî-
ìåðíîñòè, òåíäåíöèè), èìåííî çäåñü ìû ñìîæåì îáíàðóæèòü ñïåöèôèêó îáùå-
ñòâà êàê ïðåäìåòà ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîãî àíàëèçà. Íàâåðíîå, ìû íå ñìîæåì 
ñêàçàòü î íèõ î÷åíü íåìíîãî. Íî ó íàñ çà ïëå÷àìè áóäåò ìóäðîñòü äðåâíèõ ôè-
ëîñîôîâ, êîòîðûå óìåëè íå òîëüêî ïîñòàâèòü âîïðîñ, íî è îñòàíîâèòüñÿ â òî÷êå 
åãî ïîëàãàíèÿ, íå èäÿ äàëüøå çà ÿçûêîì è äàæå çà ìûñëüþ. Ìóäðàÿ äðåâíîñòü â 
êà÷åñòâå ïðåäåëüíîãî ñìûñëà ïîëàãàëà ëèøü ñàìî ñóùåñòâîâàíèå. Áûòèå åñòü. 
 1 Ïðîåêòèâíûé ôèëîñîôñêèé ñëîâàðü: Íîâûå òåðìèíû è ïîíÿòèÿ. - ÑÏá.: 
Àëåòåéÿ. - 2003. – 139.
 2 Ìàìàðäàøâèëè Ì.Ê. «Èç ëåêöèé ïî ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè»// 
Ñîöèîëîãè÷åñêèé æóðíàë. - 1994. - №3. – Ñ.29.
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Èñòèíà åñòü. Òàéíà åñòü. È íå âàæíî, â ÷åì îíà ñîñòîèò. Åå ïðèíöèïèàëüíàÿ 
îòêðûâàåìîñòü âàæíà ëèøü òåì, ÷òî îíà ÿâëÿåò ñàìó ñåáÿ, à íå òåì, ÷òî ìû 
åå ðàçãàäûâàåì. Òàê è çàêîí. Îí åñòü. Îí âçûâàåò ê íàì òîëüêî ôàêòîì ñâîåãî 
ñóùåñòâîâàíèÿ, à íå ÿâëÿåòñÿ ïðèçûâîì ïîëüçîâàòüñÿ èì êàê îòìû÷êîé. Ýòîò 
çàêîí (êàê è èñòèíà) ôàêòè÷åñêè ðàçëèò â áûòèè, âåçäå íåíàâÿç÷èâî îáîçíà÷àÿ 
ñâîå ïðèñóòñòâèå. Â êà÷åñòâå èëëþñòðàöèè òàêîãî ïîâñåìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ 
ïîçâîëþ ñåáå ïðèâåñòè çäåñü èçóìèòåëüíîå ñòèõîòâîðåíèå Èîñèôà Áðîäñêîãî, 
îíî íå î çàêîíå, íî ìûñëü â íåì òà æå:
Â äåðåâíå Áîã æèâåò íå ïî óãëàì,
êàê äóìàþò íàñìåøíèêè, à âñþäó.
Îí îñâÿùàåò êðîâëþ è ïîñóäó 
è ÷åñòíî äâåðè äåëèò ïîïîëàì. 
Â äåðåâíå îí â èçáûòêå. Â ÷óãóíå
îí âàðèò ïî ñóááîòàì ÷å÷åâèöó, 
ïðèïëÿñûâàåò ñîííî íà îãíå, 
ïîäìèãèâàåò ìíå, êàê î÷åâèäöó. 
Îí èçãîðîäè ñòàâèò. Âûäàåò 
äåâèöó çà ëåñíè÷åãî. È, â øóòêó,
óñòðàèâàåò âå÷íûé íåäîëåò
îáúåçä÷èêó, ñòðåëÿþùåìó â óòêó. 
Âîçìîæíîñòü æå âñå ýòî íàáëþäàòü, 
ê îñåííåìó ïðèñëóøèâàÿñü ñâèñòó, 
åäèíñòâåííàÿ, â îáùåì, áëàãîäàòü, 
äîñòóïíàÿ â äåðåâíå àòåèñòó1 
Êàê ýòî íè ñòðàííî, íî ýòè ñòèõè ïðåêðàñíî îïèñûâàþò øèðîêî ðàñïðîñòðà-
íåííûé ñåãîäíÿ íîìàäîëîãè÷åñêèé2 ïðèíöèï ìûøëåíèÿ. Ýòî òàê íàçûâàåìûé 
«ïðèíöèï êî÷åâíèêà», êîòîðûé ñíèìàåò ñàìó âîçìîæíîñòü è íåîáõîäèìîñòü 
æåñòêîãî ñòðóêòóðèðîâàíèÿ áûòèÿ. Èñïîëüçóÿ ýòîò ïðèíöèï, ìîæíî ñêàçàòü, 
÷òî è çàêîí êî÷óåò ïî âñåìó îáùåñòâåííîìó ïðîñòðàíñòâó è ïî ïðîñòðàíñòâó 
ãóìàíèòàðíîãî äèñêóðñà, ÿâëÿÿñü â êëåòî÷íûõ ôîðìàõ âîçìîæíîñòè, à íå äåéñ-
òâèòåëüíîñòè. Ýòî ñâîåîáðàçíûé ýíòåëåõèéíûé âçãëÿä íà çàêîí, êîòîðûé áûë 
ïðèñóù êëàññè÷åñêîé ôèëîñîôèè, íî çàáûò ñåãîäíÿ. À çðÿ. Â òàêîé ôîðìå ìû 
ñòàëêèâàåìñÿ ñ çàêîíîì êàê ñ ôîðìîé ìÿãêîãî ïðèíóæäåíèÿ, äåéñòâóþùåãî â 
ïðîñòðàíñòâå ôîðìèðîâàíèÿ ôåíîìåíà, à íå êàê ñ æåñòêîé ôîðìîé ðåãëàìåí-
òàöèè äåéñòâèÿ. Çàêîí ñòàíîâèòñÿ ïðîñòðàíñòâîì äèàëåêòèêè óñòîé÷èâîñòè è 
èçìåí÷èâîñòè, ïëàñòè÷íîé ôîðìîé ðàçâîðà÷èâàíèÿ áûòèÿ, à íå ïðîêðóñòîâûì 
ëîæåì, â êîòîðîì áûòèå ïîäñòðèæåòñÿ ïîä øàáëîí ðàçáîéíèêà-òåîðåòèêà. 
 1 Áðîäñêèé Èîñèô. Ïåðåìåíà Èìïåðèè: ñòèõîòâîðåíèÿ. - Ì.: Èçäàòåëüñòâî 
Íåçàâèñèìàÿ Ãàçåòà. - 2001. – Ñ. 57.
 2 Îò îáùååâðîïåéñêîãî nomad - êî÷åâíèê
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Èòàê, èùåì òî÷êó ðîñòà çàêîíà â ïðîñòðàíñòâå ðàçâîðà÷èâàíèÿ ñîöèàëü-
íîãî áûòèÿ. Ïîïðîáóåì íàéòè îñíîâàíèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëàãàòü îáúåêò ñî-
öèàëüíî-ôèëîñîôñêîé òåîðèè (ïðèíèìàÿ, áåçóñëîâíî, âî âíèìàíèå òîò ôàêò, 
÷òî îáúåêò – ýòî íåêîòîðûé êîíöåïò, êîíñòðóêò) êàê ïðîñòðàíñòâî, â êîòîðîì 
äåéñòâóåò çàêîí (çàêîíîìåðíîñòü, òåíäåíöèÿ). 
Íàâåðíîå, òàêèõ òî÷åê ðîñòà ìîæíî íàçâàòü ìíîæåñòâî, íî ìíå áû õîòå-
ëîñü îòìåòèòü ëèøü íåêîòîðûå äîãàäêè, êîòîðûå ñóùåñòâîâàëè â ôèëîñîôèè 
ïî ýòîìó ïîâîäó. Çàðàíåå äîãîâîðèìñÿ, ÷òî ìàðêñîâà òðóäîâàÿ òåîðèÿ áóäåò 
îñòàâëåíà íàìè â ñòîðîíå, ïðè÷åì íå ïî ïðè÷èíå íåñîãëàñèÿ ñ îñíîâíûìè ïî-
ëîæåíèÿìè Ìàðêñà è ñ îïðåäåëåíèåì òðóäà êàê êëåòî÷êè ôèëîñîôñêîãî àíà-
ëèçà îáùåñòâà, à ïî ïðè÷èíå ðàçðàáîòàííîñòè è äàæå «çàáîëòàííîñòè» ýòîãî 
âîïðîñà. 
Íàøà çàäà÷à – íàéòè íåêîòîðûå ôîðìû ñâÿçè, êîòîðûå áû áûëè óñòîé÷èâû-
ìè, ïîâòîðÿþùèìèñÿ, óíèâåðñàëüíûìè, òî åñòü ðàáîòàþùèìè âî ìíîãèõ ñôå-
ðàõ ÷åëîâå÷åñêîé ïðàêòèêè, íî êîòîðûå ñêëàäûâàëèñü áû íà êëåòî÷íîì, åñëè 
ìîæíî òàê ñêàçàòü, óðîâíå îáùåñòâåííîé æèçíè. Êîðíè ýòèõ ñâÿçåé ìîæíî 
èñêàòü â ñàìîé ïðèðîäå ÷åëîâåêà. Òàê, Ãåíîí ãîâîðèò î íåîáõîäèìîñòè îáåñïå-
÷åíèÿ â îáùåñòâå ïðååìñòâåííîñòè ïðè îòñóòñòâèè ãåíåòè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ 
íàñëåäñòâåííîñòè. Ýòó ïðååìñòâåííîñòü, ïîëàãàåò îí, îáåñïå÷èâàåò òðàäèöèÿ 
êàê íåêîòîðàÿ ïðåäåëüíàÿ, óíèâåðñàëüíàÿ ôîðìà ðàçâèòèÿ îáùåñòâà. Òðàäè-
öèÿ åñòü ñîöèàëüíàÿ ôîðìà ñâÿçè, íå òîëüêî îáåñïå÷èâàþùàÿ ïðååìñòâåííîñòü 
ðàçâèòèÿ, à è ïðîñòî ñîõðàíÿþùàÿ ôîðìû ñîöèàëüíîé æèçíè! Òðàäèöèÿ ïîíè-
ìàåòñÿ Ãåíîíîì ÷ðåçâû÷àéíî øèðîêî è àáñòðàêòíî, íå â ðàìêàõ êàêîé-ëèáî 
êîíêðåòíîé äóõîâíîé èëè ìàòåðèàëüíîé ñôåðû îáùåñòâåííîé æèçíè, à êàê 
íåèçáåæíîñòü ñâÿçè, îáåñïå÷èâàþùåé âûæèâàåìîñòü îáùåñòâåííîãî îðãàíèç-
ìà. Ðåàëüíîé òî÷å÷íîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåííîñòè òðàäèöèè ÿâëÿåòñÿ îáðÿä, 
óæå – ðèòóàë. Ýòî ôîðìû ïðàêòè÷åñêè «ïðèðîäíûå», åñëè ãîâîðèòü î ïðèðîäå 
êóëüòóðû. Ñîçíàíèå â íèõ ïðèñóòñòâóåò, íî íå îïðåäåëÿåò.
Äðóãîé òî÷êîé ðîñòà îáùåñòâåííîé óíèâåðñàëüíîé ñâÿçè ÿâëÿåòñÿ ñèìâîë. 
Ñèìâîë â ïðîñòðàíñòâå êóëüòóðû – ïðîáëåìà, ïðèòÿãèâàþùàÿ ê ñåáå âíèìàíèå 
ôèëîñîôîâ âîò óæå áîëåå âåêà. Ïðè âñåõ ðàçíîîáðàçíûõ òðàêòîâêàõ ýòîãî ÿâ-
ëåíèÿ ìîæíî âûäåëèòü íåêîòîðûå îáùèå ÷åðòû åãî òîëêîâàíèÿ. Ñèìâîë – â 
øèðîêîì ñìûñëå – îáðàç, âçÿòûé â àñïåêòå åãî çíàêîâîñòè, èëè çíàê, íàäåëåí-
íûé âñåé îðãàíè÷íîñòüþ è ìíîãîçíà÷íîñòüþ îáðàçà (Àâåðèíöåâ). Ñìûñëîâàÿ 
ñòðóêòóðà ñèìâîëà ìíîãîçíà÷íà è ðàññ÷èòàíà íà àêòèâíóþ âíóòðåííþþ ðàáîòó 
âîñïðèíèìàþùåãî. Â ïåðåâîäå ñ ãðå÷åñêîãî ñèìâîë îçíà÷àåò çíàê, îïîçíàâà-
òåëüíàÿ ïðèìåòà. Ïðè÷åì, êàê è âñå â ïðîñòðàíñòâå ãðå÷åñêîé êóëüòóðû, íå 
àáñòðàêòíûé çíàê, à ðåàëüíîå îòíîøåíèå, ñêðó÷åííîå â ðåàëüíîì æå ïðåäìå-
òå. Ñèìâîë âñåãäà åñòü îòñûëêà ê Äðóãîìó, ïîíèìàíèå ÷àñòíîãî â ïðîñâåòå 
åäèíîãî, ïîíèìàíèå ñâÿçè ñ íåêèì òðàíñöåäåíòíûì ïðîñòðàíñòâîì. Ýòî åñòü 
ðåçóëüòàò ñòàíîâëåíèÿ è ëèøü îò÷àñòè ñòàâøåå. Øïåíãëåð ãîâîðèò, ÷òî ñèìâîëîì 
ìîæåò ñòàòü âñå, íî «ìîæåò ñòàòü», à íå ÿâëÿåòñÿ. Àíàëèç òåêñòà Øïåíãëå-
ðà ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî ýòî ñòàíîâëåíèå îïÿòü-òàêè âîçìîæíî 
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òîëüêî ïðè óñèëèè ÷åëîâåêà. Ãîâîðþ î äðóãîì, äóìàþ î äðóãîì, ñâÿçóþ ñåáÿ 
ñ äðóãèì, ìûñëþ ñåáÿ â äðóãîì. È ýòî ìûøëåíèå îáîðà÷èâàåìî: äðóãîé òîæå 
ìîæåò óâèäåòü ñåáÿ ÷åðåç ìåíÿ. 
Ñòîëü æå äðåâíåé ôîðìîé ñâÿçè è ôîðìîé ðîñòà çàêîíîìåðíîñòè ÿâëÿ-
åòñÿ äàð. Ñåãîäíÿ ôåíîìåí äàðà àêòèâíî îáñóæäàåòñÿ â ôèëîñîôèè, àíòðî-
ïîëîãèè, êóëüòóðôèëîñîôèè. Ýòî èíòåðåñíåéøèé ôåíîìåí, îïðåäåëÿþùèé 
ñòàíîâëåíèå îáùåñòâà íà ýòàïå ïåðâîáûòíîãî ðàçâèòèÿ. Äàð êàê ìÿãêàÿ 
ôîðìà ïðèíóæäåíèÿ ê îáùåíèþ. Äàð êàê òî, ÷òî îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü 
âîçâðàùåíî. È âîçâðàùåíî â àäåêâàòíîé ÷åëîâå÷åñêîìó ñóùåñòâó ôîðìå. 
Äàð íå îïðåäåëÿåòñÿ æåëàíèåì. Äàð – ýòî îáÿçàííîñòü äàðÿùåãî è ïðèíè-
ìàþùåãî äàð áûòü ñâÿçàííûìè äðóã ñ äðóãîì â ïðîñòðàíñòâå îáùåñòâåííî-
ãî öåëîãî.
Åùå ðàç çàìå÷ó: ñïèñîê «êëåòî÷íûõ» ôîðì ðîñòà óíèâåðñàëüíûõ ñâÿçåé 
ìîæíî ïðîäîëæàòü, íî ìû ïîêà îñòàíîâèìñÿ. Çàìåòèì ëèøü òî, ÷òî âî âñåõ 
ýòèõ ôîðìàõ íàëè÷åñòâóåò ìîìåíò ñîçíàíèÿ, íî ýòî íàëè÷èå ñîçíàíèÿ íèêàê 
íå ïðîòèâîðå÷èò îáúåêòèâíîé ïðèðîäå ñàìèõ ôîðì. Ñîçíàíèå çäåñü òàêæå íå 
âåäóùèé êîìïîíåíò, à ñâîåîáðàçíàÿ ïîäïîðêà (ïîâòîðèìñÿ – îíî ïðèñóòñòâó-
åò, íî íå îïðåäåëÿåò). Õîòÿ, ñ äðóãîé ñòîðîíû, íåëüçÿ çàáûâàòü, êàê ãîâîðèë 
Òåéÿð äå Øàðäåí, ÷òî «ìèð ñöåïëåí ñâåðõó». Ñóáúåêòèâíîå îïÿòü-òàêè âûñòó-
ïàåò êàê îáúåêòèâíûé ôàêòîð îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ. 
Òðàäèöèÿ, ñèìâîë, äàð, ýòè äðåâíåéøèå ôîðìû ñâÿçè åäèíè÷íîãî è îá-
ùåãî (çäåñü è òåïåðü, èíà÷å íåëüçÿ), êàê, âïðî÷åì, è ìíîãèå äðóãèå (è îïÿòü 
ïîâòîðèì: áîëüøîå – â ìàëîì), ÿâëÿþòñÿ ãàðàíòàìè òîãî, ÷òî ÷åëîâåê áóäåò 
èìåòü âîçìîæíîñòü óòâåðæäàòü ñåáÿ â ïðîñòðàíñòâå áûòèÿ. È ýòî – çàêîí. 
Íå çíàþ, êàê êîìó, íî ìíå ñ òàêèì çíàíèåì ñïîêîéíåå æèòü.
Ñîöèàëüíîå êàê áûòèå1 
Ñîöèàëüíîå êàê áûòèå – ïîäîáíàÿ ïîñòàíîâêà âîïðîñà íèêîãäà íå áûëà 
òðàäèöèîííîé äëÿ êëàññè÷åñêîé ôèëîñîôèè èëè ñîöèîëîãèè. Ïðîñâåòèòåëè 
è ðîìàíòèêè, Øèëëåð è Êàíò – âñå ñ÷èòàëè, ÷òî ñîâðåìåííîå èì îáùåñòâî 
ëèøü èñêàæàåò ïðèðîäó ÷åëîâåêà, ðàçðóøàåò åå, íàðóøàåò ÷åëîâå÷åñêóþ öå-
ëîñòíîñòü. Áûòèéñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè ÷åëîâåêà â ýòîé ñâÿçè íèêîãäà íå 
èñêàëèñü â îáùåñòâå êàê òàêîâîì, íî ëèøü â îòäåëüíûõ åãî ñôåðàõ – ìîðàëè, 
èñêóññòâà, äóõà, – êîòîðûå âîñïðèíèìàëèñü íå êàê îáùåñòâåííûå, à êàê íàäî-
áùåñòâåííûå èëè âíåîáùåñòâåííûå ñôåðû.
Ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, òîëüêî Ãåãåëü è âñëåä çà íèì Ìàðêñ íàïðÿìóþ ïîñ-
òàâèëè âîïðîñ èìåííî â òàêîì íåñîâìåñòèìîì ðàêóðñå – îáùåñòâåííîãî êàê 
 1 Ìàòåðèàëû, èñïîëüçîâàííûå â äàííîé ëåêöèè, îïóáëèêîâàíû â ìîíîãðàôèè 
Øàòóíîâîé Ò.Ì. Ñîöèàëüíûé ñìûñë îíòîëîãèè ýñòåòè÷åñêîãî (îïûò îïðàâäàíèÿ 
êðàñîòîé). – Êàçàíü: Êàçàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Â.È. Óëüÿíîâà-
Ëåíèíà, 2007, ñ. 107-111.
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áûòèÿ. Íî ïåðåä íèìè íå ñòîÿëî ïðîáëåìû äîêàçàòåëüñòâà áûòèéñòâåííîé 
ïðèðîäû ñîöèóìà â òîì ñìûñëå, â êàêîì îáû÷íî ãîâîðÿò î áûòèè ñîâðåìåííûå 
ôèëîñîôû, ïðîøåäøèå øêîëó «îíòîëîãè÷åñêîãî ïîâîðîòà» (ìåòàôèçè÷åñêèé 
õàðàêòåð áûòèÿ, åãî òðàíñöåíäåíòíîñòü, àáñîëþòíîñòü). Äëÿ Ãåãåëÿ áûòèå îá-
ùåñòâà åñòü èíîáûòèå àáñîëþòíîé èäåè, ôîðìà ïðîÿâëåíèÿ ìèðîâîãî ðàçóìà, 
è â ñèëó ýòîãî áûòèéñòâåíîñòü ñîöèóìà ïîëíîñòüþ óêëàäûâàåòñÿ â ïðèíöèï 
òîæäåñòâà áûòèÿ è ìûøëåíèÿ è â ýòîé ëîãèêå íå òðåáóåò äîêàçàòåëüñòâ.
×òî êàñàåòñÿ Ìàðêñà, òî äëÿ ñèòóàöèè ôèëîñîôñòâîâàíèÿ, â êîòîðîé îí 
íàõîäèëñÿ, íàèáîëåå ïðîáëåìàòè÷íûì áûëî îáîñíîâàíèå ñîöèàëüíîãî êàê îï-
ðåäåëÿþùåãî íà÷àëà æèçíè îáùåñòâà è ÷åëîâåêà, à íå êàê íåêîåãî àáñîëþòà, 
íåçäåøíåãî è îò÷àñòè ïîòóñòîðîííåãî1. Áûòèå îïðåäåëÿëîñü êàê ñîâîêóïíîñòü 
îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ìàòåðèàëüíûõ. Â íåêîòîðûõ äðó-
ãèõ êîíòåêñòàõ îáùåñòâåííîå áûòèå ïîíèìàëîñü øèðå, êàê ðåàëüíûé ïðîöåññ 
æèçíè ëþäåé, â îòëè÷èå îò ìûñëåé îá ýòîé æèçíè2.
Ëåíèí îáúÿñíÿåò ýòó ëîãèêó Ìàðêñà ÷èñòî äåäóêòèâíî: åñëè îñíîâíîé âîï-
ðîñ ôèëîñîôèè – âîïðîñ î ñîîòíîøåíèè áûòèÿ è ñîçíàíèÿ, òî ýòîò æå ñàìûé 
âîïðîñ ïðèìåíèòåëüíî ê îáùåñòâåííîé ðåàëüíîñòè áóäåò âûãëÿäåòü êàê âîï-
ðîñ î ñîîòíîøåíèè îáùåñòâåííîãî áûòèÿ è îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ. Òàêèì 
îáðàçîì, êàòåãîðèÿ îáùåñòâåííîãî áûòèÿ ïîÿâëÿåòñÿ â ìàðêñèçìå ïî÷òè àâòî-
ìàòè÷åñêè è îáîçíà÷àåò ïðåæäå âñåãî ïðîòèâîïîñòàâëåííîñòü áûòèÿ – ñîçíà-
íèþ. Íî èìåííî â ñèëó êîíêðåòèçàöèè òåìû áûòèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê îáùåñòâó 
è ÷åëîâåêó ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ïðîäóêòèâíûå îòòåíêè ñìûñëà êàòåãîðèè îáùå-
ñòâåííîãî áûòèÿ.
Â èòîãå îáùåñòâåííîå êàê áûòèå ÷åëîâåêà ïîëó÷àåò â ìàðêñèçìå äîñòà-
òî÷íî âåñîìîå îáîñíîâàíèå. Ðå÷ü èäåò îá îáùåñòâåííîé ïðèðîäå è ñóùíîñòè 
÷åëîâåêà, îá îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ êàê æèâîé òêàíè ñîöèàëüíîé ìàòåðèè, 
êîòîðàÿ íå ñîäåðæèò â ñåáå «íè ãðàíà âåùåñòâà» è â ýòîì ñìûñëå ñâåðõ÷óâñ-
òâåííà è áóêâàëüíî ìåòà-ôèçè÷íà. Îáùåñòâåííîå áûòèå ïðåäñòàåò â ìàðêñèçìå 
êàê íåêîòîðàÿ îáúåêòèâíîñòü, â óñëîâèÿõ êîòîðîé ðàçâîðà÷èâàåòñÿ ñîçíàòåëü-
íàÿ äåÿòåëüíîñòü ëþäåé. Â ýòîì ñìûñëå ó îáùåñòâåííîãî áûòèÿ åñòü «ñâîè 
çàêîíû», ïîäîáíî òîìó, êàê îíè åñòü ó ëþáâè è ìûñëè, ïàìÿòè è âåðû, ñîâåñòè 
è ñ÷àñòüÿ – ó âñåõ òåõ àáñîëþòîâ, êîòîðûå òðàäèöèîííî îòíîñèëèñü ôèëîñîôèåé 
ê ôåíîìåíó Áûòèÿ.
Êðîìå òîãî, îáùåñòâåííîå êàê áûòèå ÷åëîâåêà âñåãäà ïîíèìàëîñü â ìàðê-
ñèçìå â ïëàíå «ñêëàäûâàíèÿ», â ïëàíå íåêîòîðîé èñòîðè÷åñêîé ïåðñïåêòèâû: 
 1 Â äàííîì êîíòåêñòå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âïîëíå äîïóñòèìûì îïóñòèòü âîïðîñ î 
ïåðâè÷íîñòè-âòîðè÷íîñòè îáùåñòâåííîãî áûòèÿ è îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ êàê 
÷àñòíûé ìîìåíò ñîöèàëüíî-àíòðîïîëîãè÷åñêîãî êðåäî ìàðêñèçìà, êîíñòèòóèðóþ-
ùåãî îáùåñòâåííîå áûòèå êàê ïðîñòðàíñòâî ôîðìèðîâàíèÿ ñóùíîñòè ÷åëîâåêà, â 
÷àñòíîñòè ÷åëîâåêà êàê ëè÷íîñòè.
 2 Ìàðêñ Ê., Ýíãåëüñ Ô. Íåìåöêàÿ èäåîëîãèÿ. Ãëàâà «Ôåéåðáàõ» / Ê. Ìàðêñ, Ô. 
Ýíãåëüñ // Ìàðêñ Ê., Ýíãåëüñ Ô. Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ. Â 3-õ ò. – Ì.: Ïîëèòèç-
äàò, 1983. –  Ò. 1, ñ. 14.
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êàê ìîìåíò äâèæåíèÿ ê ïîäëèííîé ÷åëîâå÷åñêîé èñòîðèè, êàê ïðîöåññ ôîð-
ìèðîâàíèÿ íåêîåé «ïîäëèííîé» ñîöèàëüíîñòè. Ðå÷ü øëà, íàïðèìåð, î êîììó-
íèçìå, ðàâíîì íàòóðàëèçìó è ðàâíîì ãóìàíèçìó1. Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî ñ òî÷êè 
çðåíèÿ Ìàðêñà ïðîöåññ ñêëàäûâàíèÿ ýòîé ñîöèàëüíîñòè, â ñâîåé èñòîðè÷åñêîé 
ïåðñïåêòèâå ñîâïàäàþùåé ñ ÷åëîâå÷íîñòüþ, ñîâåðøàåòñÿ â îáùåñòâå ïîñòîÿí-
íî, êàê âå÷íîå äâèæåíèå ñòàíîâëåíèÿ2.
È âñå æå, êàê âîçìîæíî, ÷òîáû â ðàçâèòîì êëàññîâîì îáùåñòâå, ïðåäñòà-
âèòåëåì êîòîðîãî áûë Ìàðêñ, âûñòðîåííîì íà ïðèíöèïå òîòàëüíîãî îò÷óæäå-
íèÿ, àíòàãîíèçìàõ, íåðàâíîìåðíîñòè ðàçâèòèÿ ðàçíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, ñòðàí 
è ðåãèîíîâ, íà âîéíàõ è æåñòî÷àéøåé ýêñïëóàòàöèè îãðîìíîé ÷àñòè ÷åëîâå-
÷åñòâà, ñîöèàëüíîå èìåëî áûòèéñòâåííûé õàðàêòåð?
Ïðåæäå âñåãî, àêöåíòèðóåì åùå ðàç ìûñëü î òîì, ÷òî îáùåñòâåííîå áû-
òèå – ñôåðà, ãäå ñêëàäûâàþòñÿ îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ êàê êîíêðåòíî-èñòî-
ðè÷åñêèå ôîðìû äåÿòåëüíîñòè ëþäåé. Êàòåãîðèÿ ôîðìû âñåãäà íåñåò íà ñåáå 
íåêîòîðûé îòòåíîê ýñòåòè÷åñêîãî íà÷àëà, è ýòîò îòòåíîê òåì áîëåå óñèëèâà-
åòñÿ, ÷åì áîëåå ðå÷ü èäåò î ñîçíàòåëüíîì, íàìåðåííîì ñîçäàíèè êàêèõ-ëèáî 
îáùåñòâåííûõ ñòðóêòóð. «Âñòóïëåíèå» â òå èëè èíûå îáùåñòâåííûå îòíî-
øåíèÿ âñåãäà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé áûòèéñòâåííûé ìîìåíò â æèçíè ÷åëîâåêà, 
ïîñêîëüêó çäåñü ñëó÷àåòñÿ ôàêò î÷åðåäíîãî íàïîëíåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñóùíîñòè 
÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè.
Â ýòîì àáñòðàêòíîì ñìûñëå ñîöèàëüíîå êàê áûòèå åñòü â ïåðâóþ î÷åðåäü 
áûòèå-äëÿ-÷åëîâåêà. ×åëîâåê êàê ðîäîâîå ñóùåñòâî âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìåðû-
ìåðêè âñåõ âåùåé, âðàùàþùèõñÿ â åãî ñîöèàëüíîì óíèâåðñóìå. Íî òå ïå-
ðåâåðòûøè, êîòîðûå ñ íèì ïðè ýòîì ïðîèñõîäÿò, îáúÿñíèìû ëèøü â ëîãèêå 
îïîñðåäîâàíèÿ îáùåñòâåííûìè îòíîøåíèÿìè êàê ñîöèàëüíûìè ôîðìàìè åãî 
äåÿòåëüíîñòè. Èìåííî â ÷åëîâå÷åñêèõ îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ÷åëîâåê ìî-
æåò âåñòè ñåáÿ êàê ñâèíüÿ, ñîáàêà, êîðîâà, äóá, îðåë, ïåíü, äåðåâî, – èíà÷å 
ãîâîðÿ, íå ïî-÷åëîâå÷åñêè. Çàìåòèì, ÷òî â õàðàêòåðå ýòèõ ïåðåâåðòûøåé óæå 
êðîåòñÿ ýñòåòè÷åñêîå íà÷àëî, ïîñêîëüêó âñå îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé õóäîæåñ-
òâåííî-îáðàçíûå õàðàêòåðèñòèêè ÷åëîâåêà.
Âàæíî, ÷òî èìïëèöèòíî â ýòîé êàøå «ïåðåâåðòûøåé» ïðèñóòñòâóåò ñâîÿ 
èìïåðàòèâíàÿ ëîãèêà: íå äîëæåí ÷åëîâåê áûòü ñîáàêîé èëè ëîøàäüþ. Îí äîëæåí 
áûòü ÷åëîâåêîì. Ñîöèàëüíîå ïðîñòðàíñòâî ýñòåòè÷åñêîãî (èëè ýñòåòè÷åñêîå 
ïðîñòðàíñòâî ñîöèàëüíîãî?) êàê áû çàñòàâëÿåò ÷åëîâåêà âîçâðàùàòüñÿ ê ñâîèì 
áûòèéñòâåííûì õàðàêòåðèñòèêàì â ôîðìå äåéñòâèÿ êîìè÷åñêîãî íà÷àëà. Çäåñü 
çâó÷èò èðîíèÿ è ãðîòåñê, øóòêà è ñàòèðà, à â öåëîì íàñìåøêà (èëè óëûáêà?) 
ñîöèóìà ïî îòíîøåíèþ ê ñâîèì ïðåäñòàâèòåëÿì.
Çà ïðåäåëàìè òðàäèöèè Ãåãåëÿ-Ìàðêñà â ïðèðîäå ñîöèóìà òîæå îáíàðó-
æèâàåòñÿ íå÷òî, ïîçâîëÿþùåå ìûñëèòü îáùåñòâåííîå êàê áûòèå. Âî-ïåðâûõ, 
 1 Ìàðêñ Ê. Ôèëîñîôñêî-ýêîíîìè÷åñêèå ðóêîïèñè 1844 ã. [Êîììóíèçì] / Ê. 
Ìàðêñ, Ô. Ýíãåëüñ // Ìàðêñ Ê., Ýíãåëüñ Ô. Ñî÷., 2-å èçä., ò. 42, ñ.116.
 2 Òàì æå.
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îáùåñòâî ñïîñîáíî óäåðæèâàòü â ñåáå íåêîòîðûé ìèíèìóì áûòèÿ. Íàïðèìåð, 
çàêîí îáåñïå÷èâàåò ìèíèìóì ñïðàâåäëèâîñòè; íàóêà – ìèíèìóì èñòèííîñòè; 
ïàìÿòíèê, òðàäèöèÿ – ìèíèìóì ïàìÿòè. Âî-âòîðûõ, â îáùåñòâå òàê ìíîãî íå-
äîëæíîãî, íåïðåêðàñíîãî, íåäîáðîãî è íåñïðàâåäëèâîãî, ÷òî îíî çàñòàâëÿåò 
ðàçìûøëÿòü î äîëæíîì è ïðåêðàñíîì è ò.ä. è èíîãäà äàæå äåéñòâîâàòü ðàäè èõ 
äîñòèæåíèÿ. Êàê íàïèñàëà â äèïëîìíîé ðàáîòå ñòóäåíòêà Î. Øêåðäîâà, ñîöè-
àëüíîå ïðîâîöèðóåò áûòèå. Âîçìîæíî, ëþáîâü ïîòîìó è ðàçãîðàåòñÿ, ÷òî åé 
âñåãäà óãðîæàåò ñìåðòü, ðàçëóêà, âîéíà, çàïðåò, íåâîçìîæíîñòü áûòü.
Ñîöèàëüíûå èíñòèòóòû îáùåñòâà òîæå ñîçäàþò èíîãäà ñâîåé äåÿòåëüíîñ-
òüþ ñâîåîáðàçíûå «ïðîâîêàöèè» áûòèÿ. Òàê, íàïðèìåð, âåðíîñòü Çàêîíó, ñëó-
æåíèå Ðîäèíå, äåëî Ïàðòèè âîñïðèíèìàþòñÿ èíîãäà êàê âûñøèé ÷åëîâå÷åñêèé 
äîëã, êàê íå÷òî ìåòàôèçè÷åñêîå, íå÷òî íàñòîëüêî âàæíîå äëÿ ÷åëîâåêà, ÷òî 
ýòîìó íå÷òî âïîëíå ìîæåò áûòü ïðèïèñàí ñòàòóñ áûòèéñòâåííîñòè.
Âàæíî åùå è òî, ÷òî ÷åëîâåê ñàì – èíîãäà ñîçíàòåëüíî, èíîãäà íå î÷åíü – 
ñòðîèò èñêóññòâåííûå (ìàòåðèàëüíûå) îðãàíû ñâîåé îíòîëîãè÷åñêîé èëè ìåòà-
ôèçè÷åñêîé ñóùíîñòè. Íàïðèìåð, âñòóïàåò â îôèöèàëüíûé çàêîííûé áðàê. Íà-
ïðèìåð, îôèöèàëüíî è îòêðûòî ïðèíèìàåò êàêóþ-ëèáî âåðó. Ïðèñÿãàåò. Äàåò 
êëÿòâó, îñóùåñòâëÿåò èëè ïðèíèìàåò äàð. Âî âñåõ ýòèõ è ìíîãèõ äðóãèõ ñëó-
÷àÿõ ÷åëîâåê âûñòðàèâàåò êàê áû îðãàíû ïîääåðæêè è ïðîëîíãèðîâàíèÿ ñâîèõ 
áûòèéñòâåííûõ ïðîÿâëåíèé. Âå÷íî ëþáèòü, êàê ñêàçàë ïîýò, íåâîçìîæíî, íî ÿ 
ïûòàþñü äëèòü ñâîþ ëþáîâü. Áåçâîçìåçäíûé äàð – íðàâñòâåííûé ïîñòóïîê, íî 
ÿ õî÷ó þðèäè÷åñêè çàêðåïèòü åãî ýôôåêò. Êðàñèâàÿ ñâàäüáà – íå ïîïûòêà ëè 
ýòî çàêèíóòü êðþ÷îê èç ïîâñåäíåâíîñòè â áûòèéñòâåííîñòü, ÷òîáû áûëî, î ÷åì 
æàëåòü, ÷òîáû áûëî, ÷òî òåðÿòü â ñëó÷àå ãèáåëè ëþáâè? 
Êîíå÷íî, âñå õîðîøî ïîíèìàþò, ÷òî èíîãäà âñå ýòè ñïîñîáû óäåðæàíèÿ áûòèÿ 
ñðàáàòûâàþò, à èíîãäà è íåò. Â ýòîì ñìûñëå áûëî áû òî÷íåå ñêàçàòü, ïåðåôðàçè-
ðóÿ ìûñëü Îðòåãè-è-Ãàññåòà: îáùåñòâåííîå – âå÷íàÿ âîçìîæíîñòü áûòèÿ. Èíîãäà 
óñèëèÿìè ÷åëîâåêà ýòà âîçìîæíîñòü ïðåâðàùàåòñÿ â äåéñòâèòåëüíîñòü, à ïðè îò-
ñóòñòâèè ýòèõ óñèëèé íåèçáåæíî ïðèíèìàåò àáñòðàêòíûé õàðàêòåð. Èíòåðåñíî, 
÷òî óñïåõ ýòèõ óñèëèé âî ìíîãîì çàâèñèò îò òîãî, íàñêîëüêî ÷åëîâåê áóäåò ïîääå-
ðæàí äðóãèìè ëþäüìè. È îäèí ÷åëîâåê ñïîñîáåí äåðæàòü íà ñåáå áûòèå. Íî òîãäà 
åãî æèçíü ïðåâðàùàåòñÿ â ïîäâèæíè÷åñòâî, â íåñåíèå ñâîåãî êðåñòà, à ñàì îí – â 
ãåðîÿ. Åñëè æå óäàåòñÿ ñäåëàòü òàê, ÷òîáû â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷åëîâå÷åñêîé ïðèðî-
äîé áûòèéñòâåííîå íà÷àëî æèçíè äåðæàëîñü íåêîòîðûì ñîîáùåñòâîì (ïóñòü äàæå 
ðèçîìíîãî õàðàêòåðà), òî ñêëàäûâàåòñÿ áóêâàëüíî ôåíîìåí îáùåñòâåííîãî áûòèÿ. 
Íå ñëó÷àéíî Æ.-Ë. Íàíñè îäíàæäû íàçâàë îáùåñòâî «ñîâìåñòíûì áûòèåì».
Èíîãäà ìåòàôèçè÷åñêèå àáñîëþòû ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ âäðóã ïðîÿâëÿþòñÿ 
â îáû÷íîé ïîâñåäíåâíîé æèçíè íå «áëàãîäàðÿ», à êàê áû âîïðåêè ñîöèàëüíîìó. 
Ëþáîâü, ïî ìåðêàì îáùåñòâà, êàê ïðàâèëî, ñëó÷àåòñÿ íå ê ìåñòó è íå êî âðåìåíè. 
Ìû íå î÷åíü ñêëîííû ïîìíèòü î òîì, ÷òî îáñòîÿòåëüñòâà, îáîñòðèâøèå ëþáîâü 
Ðîìåî è Äæóëüåòòû è ïðåâðàòèâøèå åå â äðàìó, èìåþò ñîöèàëüíóþ ïðèðîäó.
Èòàê, îáùåñòâåííîå íå áåñïðîáëåìíî, íî âñå æå ñîïðÿãàåòñÿ ñ áûòèåì. Äëÿ 
ýòîãî ñîïðÿæåíèÿ äîëæíî ñëîæèòüñÿ íåîáõîäèìîå óñëîâèå – ñóùåñòâîâàíèå 
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÷åëîâåêà â ôîðìå ëè÷íîñòè. Íå ñëó÷àéíî ïðîöåññû ðîæäåíèÿ ñîöèàëüíîñòè è 
ôîðìèðîâàíèÿ ëè÷íîñòè èäóò â åâðîïåéñêîé èñòîðèè äîñòàòî÷íî ñèíõðîííî.
Ëè÷íîñòü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âî âñåé ñòðóêòóðå îáùåñòâà íå÷òî âðîäå 
êàòàëèçàòîðà áûòèÿ. Åñëè ïðèçíàòü, ÷òî ÷åëîâåê ñïîñîáåí õîòÿ áû â êàêîé-
òî ìåðå è ôîðìå áûòü ñóáúåêòîì ñàìîãî ñåáÿ, äðóãîãî èëè Äðóãîãî, òî ýòè 
ñïîñîáíîñòè õàðàêòåðèçóþò åãî êàê ëè÷íîñòü, ñêîëüêî áû ìû íè ãîâîðèëè î 
åå êðèçèñå â ñîâðåìåííîì ìèðå. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ëè÷íîñòü âñåãäà ñãóñòîê, 
ñïëàâ ñîöèàëüíîãî, óçåëîê â ñåòè îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, à ñ äðóãîé ñòî-
ðîíû, – ñïåöèôè÷åñêàÿ ôîðìà ñóùåñòâîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî â ÷åëîâåêå. Äëÿ 
ëè÷íîñòè ñîöèàëüíîå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óíèâåðñàëüíóþ è óíèêàëüíóþ ôîðìó 
íàøèõ ââÿçûâàíèé â ÷åëîâå÷åñêîå. Ñîöèàëüíîå ñòàíîâèòñÿ òåì êàíàëîì, êî-
òîðûé ïîçâîëÿåò íàì äîòÿíóòüñÿ äî ìåòàôèçè÷åñêîãî: ñîöèàëüíûå èíñòèòóòû 
è âåùè «ñâÿçûâàþò íàñ ñ ëþäüìè, ñîîáùåñòâàìè, èñòîðèåé è ñâåðõúåñòåñò-
âåííûì»1. Ñîöèàëüíîå îäíîâðåìåííî äåðæèò íàñ â ìèðå è äàåò âîçìîæíîñòü 
âûéòè çà åãî ïðåäåëû.
Ëþáàÿ ôîðìà íåèçáåæíî íåñåò íà ñåáå ïå÷àòü ýñòåòè÷åñêîãî íà÷àëà. Íî â 
äàííîì ñëó÷àå ýñòåòè÷åñêàÿ êîìïîíåíòà îáùåñòâåííîãî áûòèÿ ìíîãîêðàòíî 
óñèëèâàåòñÿ, ò.ê. â óñëîâèÿõ ñòàíîâëåíèÿ ìèðîâîé öèâèëèçàöèè êîëîññàëü-
íûé ðîñò ñóáúåêòèâíîãî ÷åëîâå÷åñêîãî íà÷àëà ïîñòîÿííî âîñïðîèçâîäèò ïðî-
áëåìó ôîðìû èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé. Ñðàâíèì õîòÿ áû òàêèå ïðîñòûå âåùè: 
ïðèíöèïû åñòåñòâåííîãî ïðàâà ôîðìèðóþòñÿ ôàêòè÷åñêè îäèí ðàç íàâñåãäà, à 
ñîäåðæàíèå îáùåñòâåííîãî äîãîâîðà ïîñòîÿííî ìåíÿåòñÿ. Ëþäÿì «îòêðûòîãî 
îáùåñòâà» ïîñòîÿííî ïðèõîäèòñÿ çàíîâî ïåðåäîãîâàðèâàòüñÿ îòíîñèòåëüíî óñ-
òðîéñòâà åãî èíñòèòóòîâ, íîðì è æèâûõ îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.
Â ñèòóàöèè ìíîãîîáðàçèÿ âîçìîæíîñòåé îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ïðîáëå-
ìà ÷èñòîé ôîðìû îáùåñòâåííîãî áûòèÿ âûõîäèò íà ïåðâûé ïëàí.
Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ è ôèëîñîôèÿ èñòîðèè: ñîâðåìåííûå ïîäõîäû2 
Îòå÷åñòâåííàÿ ôèëîñîôèÿ èñòîðèè ïåðåæèâàåò íûíå ñâîåãî ðîäà âîçðîæäåíèå. 
Ïîæàëóé, ëèøü â ïîñëåäíèå äâà äåñÿòèëåòèÿ îíà ñòàëà âêëþ÷àòüñÿ êàê äèñöèïëèíà 
â ó÷åáíûå ïëàíû, èçäàþòñÿ ìåòîäè÷åñêèå ïîñîáèÿ, àíòîëîãèè, ïîÿâèëèñü íàó÷íûå 
ìîíîãðàôèè è äðóãèå ðàáîòû. Èñòîðè÷åñêèé æå ìàòåðèàëèçì è â öåëîì ìàðê-
ñèñòñêàÿ ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ â íåäàëåêîì ïðîøëîì îòíþäü íå âîñïîëíÿëè 
òåîðåòè÷åñêîãî äåôèöèòà, âîçíèêàþùåãî ïðè ðåøåíèè ìíîãèõ ïðîáëåì îñ-
ìûñëåíèÿ èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà. Ïðè ýòîì, ïðàâäà, íàäî îòìåòèòü, ÷òî ñàìà 
 1 Ëåâèíàñ Ý. Èçáðàííîå. Òîòàëüíîñòü è Áåñêîíå÷íîå / Ý. Ëåâèíàñ. – Ì.; ÑÏá.: 
Óíèâåðñèòåòñêàÿ êíèãà, 2000, ñ. 23.
 2 Ìàòåðèàëû î ñîîòíîøåíèè ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè è ôèëîñîôèè èñòîðèè 
îïóáëèêîâàíû â âèäå ñòàòüè «Ôèëîñîôèÿ èñòîðèè: ñîâðåìåííûå ïîäõîäû»/ Ñàäû-
êîâ Ì.Á. Ôèëîñîôèÿ èñòîðèè: ñîâðåìåííûå ïîäõîäû/ «Ìèðîâîå ïîëèòè÷åñêîå è 
êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü». – Êàçàíü. – Êàçàíñêèé ãîñó-
äàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Â.È. Óëüÿíîâà-Ëåíèíà, – 2007. – ñ. 19-25
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èñòîðè÷åñêàÿ íàóêà íå òåðÿëà «âêóñà» ê ìåòîäîëîãèè ïîçíàíèÿ ïðîøëûõ ýïîõ 
â ðàìêàõ èñòîðèîãðàôèè, èñòî÷íèêîâåäåíèÿ è äðóãèõ îòðàñëåé ýòîé íàóêè. 
Îäíàêî è ìåòîäîëîãèÿ èñòîðè÷åñêîãî ïîçíàíèÿ íå îõâàòûâàëà âñåãî áîãàòñ-
òâà ñîäåðæàíèÿ òîãî, ÷òî îáû÷íî âêëþ÷àëîñü â ôèëîñîôèþ èñòîðèè. Ìîæíî 
ïîýòîìó, êàê íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ñ äîñòàòî÷íûì îñíîâàíèåì óòâåðæäàòü, ÷òî 
íà ïðîòÿæåíèè XX ñòîëåòèÿ áûë ïðåðâàí «áåã» èññëåäîâàíèé â ðîññèéñêîé 
ôèëîñîôèè èñòîðèè, ïðîâîäèìûõ íà ïðîòÿæåíèè äâóõ ïðåäûäóùèõ âåêîâ êàê 
â ñâåòñêîé, òàê è â ðåëèãèîçíîé òðàäèöèÿõ. Ýòèì è îáúÿñíÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî, 
÷òî â îáëàñòè ôèëîñîôèè èñòîðèè â ñîâðåìåííîì åå âèäåíèè ïðèõîäèòñÿ êàê 
áû íàâåðñòûâàòü òåìïû èññëåäîâàíèé, îáðàùàòüñÿ ê ïîäçàáûòûì ñþæåòàì è 
ðåçóëüòàòàì, ïîëó÷åííûì â ïðîøëîì, à â ðÿæå ñëó÷àåâ è äîãîíÿòü çàïàäíûõ 
èññëåäîâàòåëåé â îñâîåíèè êîíöåïöèé ïîíèìàíèÿ, ôåíîìåíîëîãèè, ãåðìåíåâ-
òèêè, èäåé è ó÷åíèé íåîêàíòèàíñêîé, íåîãåãåëüÿíñêîé è äðóãèõ êðóïíûõ øêîë 
â îáëàñòè èñòîðè÷åñêîé íàóêè è åå îñìûñëåíèÿ, òî åñòü ôèëîñîôèè èñòîðèè. 
Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ôèëîñîôèÿ èñòîðèè â öåëîì ðàçðàáàòûâàåòñÿ êàê 
ñàìèìè èñòîðèêàìè, òàê è ôèëîñîôàìè. Âïðî÷åì, òàê áûëî èçäàâíà, ïîñêîëüêó 
ó ôèëîñîôèè èñòîðèè, îáðàçíî ãîâîðÿ, äâà «êðûëà», ÷òî îáåñïå÷èâàåò ïëîäî-
òâîðíîå äâóõñòîðîííåå, âñòðå÷íîå äâèæåíèå â ïðîöåññå èññëåäîâàíèé îíòîëî-
ãè÷åñêèõ è ãíîñåîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà. Ôèëîñîôèÿ èñ-
òîðèè ïðåæäå âñåãî ïðåäñòàâëåíà èìåííî ñàìèìè èñòîðèêàìè. Åñëè ãîâîðèòü 
î ðîññèéñêèõ èññëåäîâàòåëÿõ, òî çäåñü, ê ïðèìåðó, ìîæíî íàçâàòü Í.È. Êàðå-
åâà, Í.ß. Äàíèëåâñêîãî, Ñ.Ì. Ñîëîâüåâà, Â.Î. Êëþ÷åâñêîãî. Ïîçäíåå, óæå â 
XX ñòîëåòèè, íåìàëûé âêëàä â ðàçâèòèå ôèëîñîôèè èñòîðèè âíåñëè òîìñêàÿ, 
êàçàíñêàÿ øêîëû, à òàêæå òàêèå èññëåäîâàòåëè, êàê À.ß. Ãóðåâè÷, Ì.À. Áàðã 
è äðóãèå. Ñðåäè åâðîïåéñêèõ èññëåäîâàòåëåé íàèáîëåå èçâåñòíû èìåíà òàêèõ 
òåîðåòèêîâ, êàê Â. Äèëüòåé, Â. Âèíäåëüáàíä, Ã. Ðèêêåðò, Ð. Êîëëèíãâóä, À. 
Òîéíáè, ì. Áëîê. 
Íåñîìíåííûì äîñòîèíñòâîì â èññëåäîâàíèÿõ èñòîðèêîâ, îáðàòèâøèõñÿ ê 
ôèëîñîôèè èñòîðèè, ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå â èõ ðàáîòàõ áîëüøîãî àðñåíàëà ñîáñ-
òâåííî èñòîðè÷åñêèõ çíàíèé, íàñûùàþùèõ ýòó îáëàñòü íàóêè ãëóáîêèì ôàê-
òè÷åñêèì ñîäåðæàíèåì. Íåëüçÿ íå íàçâàòü Â.Î. Êëþ÷åâñêîãî, ïðåäñòàâèâøåãî 
áîãàòóþ êàðòèíó ìåòîäîëîãèè èñòîðè÷åñêîãî ïîçíàíèÿ, èëè Ì. Áëîêà, Âûñêà-
çàâøåãî ãëóáîêèå ìûñëè â îáëàñòè ôèëîñîôèè èñòîðèè íà ôóíäàìåíòå òùà-
òåëüíî ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ ãåíåçèñà è ïðèðîäû ôåîäàëüíîãî îáùåñòâà. 
Âî âòîðîì æå äâèæåíèè, èäóùåì îò ôèëîñîôèè ê îñìûñëåíèþ èñòîðè÷åñ-
êîãî ïðîöåññà, ñóùåñòâåííî âàæíûå ðåçóëüòàòû ñâÿçàíû ñ òàêèìè èçâåñòíûìè 
èìåíàìè, êàê Ï.ß. ×ààäàåâ, Í.À. Áåðäÿåâ, Ô. Íèöøå, Õ.-Ã. Ãàäàìåð, Ê. ßñïåðñ, 
Ì.À. Êèññåëü, Ï.Ï. Ãàéäåíêî, À.È. Ðàêèòîâ. Ýòîò ïåðå÷åíü èññëåäîâàòåëåé 
ìîæíî áûëî áû è ïðîäîëæèòü.
Ðàçóìååòñÿ, íàäî ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå è òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî è 
íàçâàííûå, è íå óïîìÿíóòûå çäåñü ïðåäñòàâèòåëè ôèëîñîôèè èñòîðèè ïðè-
íàäëåæàò ê ðàçíûì íàó÷íûì øêîëàì, âî ìíîãîì íå ñîâïàäàþùèì ïî ñâîèì 
ïîçíàâàòåëüíûì ïðèñòðàñòèÿì, íåðåäêî äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíûõ ïî 
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ìåòîäîëîãè÷åñêèì è íàó÷íî-öåííîñòíûì îáðàùåííîñòÿì. Òåì íå ìåíåå, ñëî-
æèâøàÿñÿ øèðîêàÿ ïàëèòðà âîççðåíèé è ïîçíàâàòåëüíûõ ïðèíöèïîâ â ôèëîñî-
ôèè èñòîðèè íå óâîäèò âñåõ, êòî åþ èíòåðåñóåòñÿ, â äåáðè áåñïëîäíûõ äèñêóñ-
ñèé. Çäåñü óìåñòíî áûëî áû ïðèâåñòè çàìå÷àòåëüíîå âûñêàçûâàíèå Ì. Áëîêà 
«Íàóêà ðàñ÷ëåíÿåò äåéñòâèòåëüíîñòü ëèøü äëÿ òîãî, ÷òîáû ëó÷øå ðàññìîò-
ðåòü åå áëàãîäàðÿ ïåðåêðåñòíûì îãíÿì, ëó÷è êîòîðûõ íåïðåñòàííî ñõîäÿòñÿ 
è ïåðåñåêàþòñÿ. Îïàñíîñòü âîçíèêàåò òîëüêî ñ òîãî ìîìåíòà, êîãäà êàæäûé 
ïðîæåêòîð íà÷èíàåò ïðåòåíäîâàòü íà òî, ÷òî îí îäèí âèäèò âñå, êîãäà êàæäûé 
êàíòîí çíàíèÿ âîîáðàæàåò ñåáÿ öåëûì ãîñóäàðñòâîì»1.
Â äëèòåëüíîé èñòîðèè ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ôèëîñîôèè èñòîðèè ïðèíÿ-
òî ðàçëè÷àòü äâà îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ – îíòîëîãè÷åñêîå è ýïèñòåìîëîãè÷åñ-
êîå (øèðå – ãíîñåîëîãè÷åñêîå). Ïåðâîå, ñêëàäûâàþùååñÿ ïî âðåìåíè ðàíüøå, 
ïî ñóòè òåñíî ñî÷åòàëîñü ñ ñàìîé èñòîðè÷åñêîé íàóêîé., ìîæíî ñêàçàòü, äàæå 
áûëà íåîòäåëèìà îò ïîñëåäíåé. Èñòîðèêîâ è ôèëîñîôîâ çàíèìàëè òàêèå âîï-
ðîñû, êàê íàïðàâëåííîñòü è òåíäåíöèè èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà, ìîíî- è ïîëèëè-
íåéíîñòü ýòîãî ïðîöåññà, ïåðèîäèçàöèÿ è ýïîõè â èñòîðèè, åå ñóáúåêòû, íåôîðìà-
öèîííûå è ôîðìàöèîííûå ìîäåëè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, òîëêîâàíèÿ èñòîðè÷åñêîãî 
ïðîñòðàíñòâà è âðåìåíè è äð. 
Â ãíîñåîëîãè÷åñêîì æå íàïðàâëåíèè ôèëîñîôèè èñòîðèè â ýðòöåíòðå âíè-
ìàíèÿ îêàçûâàþòñÿ âîïðîñû èñòîðè÷åñêîãî ïîçíàíèÿ – ñîîòíîøåíèÿ ýìïèðè-
÷åñêîãî è òåîðåòè÷åñêîãî óðîâíåé çíàíèé, îñîáåííîñòè äåÿòåëüíîñòè èñòîðè-
êà êàê ñóáúåêòà ïîçíàíèÿ, ñîîòíîøåíèå ðàöèîíàëüíîãî è ïñèõîëîãè÷åñêîãî â 
ïîçíàíèè, à òàêæå è öåëûé ðÿä äðóãèõ ýâðèñòè÷åñêèõ ïðîáëåì.
Íàäî ïðè ýòîì, êàê íàì, ïðåäñòàâëÿåòñÿ, âèäåòü íå àáñîëþòíóþ, à îòíîñè-
òåëüíóþ ðàçãðàíè÷åííîñòü óêàçàííûõ íàïðàâëåíèé â ôèëîñîôèè èñòîðèè. Îíè 
âçàèìîïåðåñåêàþòñÿ, â ÷åì-òî äîïîëíÿþòñÿ, òàê êàê â êîíå÷íîì ñ÷åòå îíè íå 
ìîãóò íå îïèðàòüñÿ íà ñâîþ îáùóþ áàçó, êàêîâîé îêàçûâàþòñÿ ïîëó÷åííûå è 
ôóíêöèîíèðóþùèå â îáùåì ïîçíàâàòåëüíîì ïîëå èñòîðè÷åñêèå çíàíèÿ. 
Âàæíî, îäíàêî, çàìåòèòü, ÷òî â ãíîñåîëîãè÷åñêîé ôèëîñîôèè èñòîðèè öåí-
òðàëüíûì âîïðîñîì ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà âçàèìîñâÿçè ñóáúåêòà è îáúåêòà ïîç-
íàíèÿ. Îáðàòèì è ìû íà ýòó ïðîáëåìó áîëåå ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå. 
Ñîîòíîøåíèå ñóáúåêòà è îáúåêòà êàê ñòîðîí â ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè 
íàèáîëåå øèðîêî, îáñòîÿòåëüíî íî è ïî-ðàçíîìó èññëåäîâàëîñü â çàïàäíîåâðî-
ïåéñêîé ôèëîñîôèè èñòîðèè XVIII-XX ñòîëåòèé. Îäèí ïîäõîä ðåàëèçîâûâàëñÿ â 
ðàìêàõ òàê íàçûâàåìîé íàððàòèâíîé èñòîðè÷åñêîé íàóêè, â êîòîðîé ãåíåçèñ óñ-
ìàòðèâàëñÿ â îñâàèâàåìîì îáúåêòå êàê «ðàññêàç» î ïðîøëîì – ôàêòàõ, ñîáûòèÿõ, 
ñèòóàöèÿõ, èñòîðè÷åñêèõ ïåðñîíàæàõ è ò.ä. èñòîðè÷åñêàÿ íàóêà, ñòàëî áûòü, 
ïðåäñòàâàëà êàê ôàêòîãðàôè÷åñêàÿ îòðàñëü çíàíèé î ïðîøëîì, «äàâíî ìèíóâ-
øèõ äíÿõ». Çäåñü èñòîðèê, êîïèðóÿ ÷åðåç èñòî÷íèêè, òåêñòû è äðóãèå êàíà-
ëû ñâîé ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ, ïîêëîíÿåòñÿ, êàê ïîòîì çàìåòèë Êîëëèíãâóä, 
 1 Áëîê Ì. Àïîëîãèÿ èñòîðèè èëè ðåìåñëî èñòîðèêà. – Ì., 1986. – èçä-âî 
«Íàóêà». – Ñ.11.
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ïðèíöèïó «áåñêðûëûõ» ôàêòîâ, îñòàâëÿÿ èõ çà ïðåäåëàìè èíòåðïðåòàöèé, çà 
ãðàíèöàìè ñìûñëîíàïîëíåíèé. 
Íåòðóäíî çàìåòèòü, ÷òî íàððàòèâíàÿ èñòîðè÷åñêàÿ íàóêà çèæäèëàñü â îñ-
íîâíîì íà ìîíîëîãè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêå ñâÿçåé îáúåêòà è ñóáúåêòà ïîçíà-
íèÿ, â êîòîðîé îñâàèâàåìîå ïðîøëîå âåëî ñâîþ ïàðòèþ «ñîëî» ïî îòíîøåíèþ 
ê èññëåäîâàòåëþ. 
Ñóùåñòâåííûé ïîâîðîò â òðàêòîâêå ñîîòíîøåíèÿ îáúåêòà è ñóáúåêòà â èñòîðè-
÷åñêîì ïîçíàíèè áåðåò íà÷àëî â ïåðèîä ñêëàäûâàíèÿ òàêîãî íàïðàâëåíèÿ, êàê «ôè-
ëîñîôèÿ æèçíè» (Øîïåíãàóýð, Íèöøå, Çèììåëü, Áåðãñîí). Ãëàâíîé, äîìèíàíòíîé 
ñòîðîíîé â ïðîáëåìå ãíîñåîëîãè÷åñêîé ôèëîñîôèè èñòîðèè ñòàíîâèòñÿ íå îáúåêò 
ïîçíàíèÿ, à ïîçíàþùèé ñóáúåêò – èñòîðèê. Íàèáîëåå âûïóêëî è âñåñòîðîííå ýòîò 
âîïðîñ íàøåë âîïëîùåíèå â êîíöåïöèè ïîíèìàíèÿ, ðàçâèâàåìîé Â. Äèëüòååì. Ìî-
íîëîãè÷åñêèé ïðèíöèï â ýòîì ó÷åíèè åùå íå ïðåðûâàåòñÿ, íî àêòèâíîå íà÷àëî ïå-
ðåíîñèòñÿ íà ïîçíàþùåãî ñóáúåêòà. Èìåííî îí ðàññìàòðèâàåòñÿ â ïîçíàâàòåëüíîì 
ïðîöåññå ïðèìåíèòåëüíî ê èñòîðèè êóëüòóðû êàê òîò, êòî ïåðåíîñèò ñåáÿ â îñâàèâà-
åìûé ïðåäìåò, âèäèò ñåáÿ â íåì. Â íàóêàõ î ÷åëîâåêå, î äóõå, áîëüøå âñåãî âîïëî-
òèâøèõñÿ â èñòîðè÷åñêèõ çíàíèÿõ, îáúåêò èññëåäîâàíèÿ, ïî Äèëüòåþ, ïåðåâîäèòñÿ â 
ïðåâðàùåííûå ôîðìû, òî åñòü çíàíèÿ èñòîðèêà. Áîëåå òîãî, ÷åðåç ýòè çíàíèÿ èññëå-
äîâàòåëü âîñêðåøàåò ïðîøëîå, âæèâàåòñÿ â íåãî, ïðåâðàùàåò åãî â áëèçêîå, óçíàâà-
åìîå. Âñå òàêîãî îòíîøåíèÿ èñòîðèêà ê ïðåäìåòó ïîçíàíèÿ çíàíèÿ äàëåêî íå ïîëíû, 
ïîâåðõíîñòíî-îïèñàòåëüíû, ñêîëüçÿò ïî âíåøíåé ñòîðîíå èññëåäóåìîãî. Îáîñíî-
âûâàÿ êîíöåïöèþ èñòîðè÷åñêîãî ïîíèìàíèÿ, Äèëüòåé äîâîäèò åå, íà ïåðâûé âçãëÿä, 
äî ïàðàäîêñàëüíûõ óòâåðæäåíèé, êîãäà ïîä÷åðêèâàåò: èñòîðè÷åñêîå ïîçíàíèå îáðà-
ùåíî íå òîëüêî ê ïîëó÷åíèþ çíàíèé, íî è ê åãî ïîíèìàíèþ; èñòîðèþ äåëàåò òîò, êòî 
åå ïîçíàåò. Âðÿä ëè áûëî áû ïðàâèëüíî âîñïðèíèìàòü ýòè ñóæäåíèÿ â áóêâàëüíîé èõ 
ôèêñàöèè: çäåñü èìååòñÿ â âèäó òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ïðîøëîå ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ 
èñòîðè÷åñêîãî òîëüêî ÷åðåç ïîçíàíèå, âíå è áåç êîòîðîãî òåðÿåòñÿ ñìûñë è àêòóàëü-
íîñòü ñàìîé èñòîðè÷åñêîé íàóêè. 
Êîãäà â ïîçíàâàòåëüíóþ ïðîöåäóðó ïîíèìàíèÿ âêëþ÷àþò òàêèå ìåòîäû è ïðè-
åìû, êàê ïåðåæèâàíèå, âæèâàíèå èñòîðèêà â èñòî÷íèêîâåä÷åñêóþ áàçó, à çàòåì è â 
ñàìó èñòîðè÷åñêóþ êàðòèíó ìèðà, òî âïîëíå î÷åâèäíûì ñòàíîâèòñÿ, ÷òî ïðåäïî÷-
òåíèå ïðè ýòîì îòäàåòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèì ôàêòîðàì, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ðåàëè-
çóåòñÿ ñâîåãî ðîäà ïðèíöèï «èñòîðè÷åñêîãî àíòðîïîìîðôèçìà», èìååò ìåñòî íå 
ïðîñòî ñáëèæåíèå îáúåêòà è ñóáúåêòà ïîçíàíèÿ, íî è ìûñëåííûé ïåðåíîñ èñòîðè-
êîì íà îñâàèâàåìîå ïðîøëîå ñâîèõ ÷óâñòâ, ýìîöèé, ñèìïàòèé èëè àíòèïàòèé.
Íî êîíöåïöèÿ ïîíèìàíèÿ, ïî Äèëüòåþ, êðîìå ïñèõîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà 
ïðåäïîëàãàåò è íàëè÷èå â ïîçíàâàòåëüíîì àðñåíàëå èñòîðèêà è ðàöèîíàëüíûõ, 
äèñêóðñèâíûõ çíàíèé. «Â ïåðåæèâàíèè èíäèâèäóàëüíûõ è êîëëåêòèâíûõ ñâÿ-
çåé, – ïèñàë Äèëüòåé, – ãóìàíèòàðíî-íàó÷íûå ïîíÿòèÿ íàõîäÿò ñâîå âîïëîùå-
íèå, ïîäîáíî òîìó, êàê… íåïîñðåäñòâåííîå ïîâòîðåíèå ïåðåæèâàíèé âîçâûøà-
åòñÿ äî ñòåïåíè íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ ïðè ïîñðåäñòâå îáùèõ ôîðì ìûøëåíèÿ»1. 
 1 Äèëüòåé Â. Ñóùíîñòü ôèëîñîôèè. – Ì.: «Èíòðà». – 2001. – Ñ. 10.
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Ðàöèîíàëüíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ â ïîíèìàíèè êàê ðàç è êîððåëèðóåòñÿ ñ ìåòî-
äîì èñòîðè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè, ïîñðåäñòâîì êîòîðîé çíàíèÿ ïåðåðàñòàþò 
è â ñìûñëîâîå ñîäåðæàíèå, ïðèîáðåòàþò ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííóþ (õðîíî-
òîï) õàðàêòåðèñòèêó, ïîïàäàþò â ïîëå âåðèôèêàöèè è äðóãèõ êðèòåðèàëüíûõ 
ïðîâåðîê. 
Çàâåðøàÿ êðàòêèé îáçîð êîíöåïöèé èñòîðè÷åñêîãî ïîíèìàíèÿ, íàäî çàìå-
òèòü è òî, ÷òî îíà âêëþ÷àåò â ñåáÿ è êóëüòóðíî-àêñèîëîãè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþ-
ùóþ. Èñòîðè÷åñêèå çíàíèÿ, ñîãëàñíî Äèëüòåþ, âî ìíîãîì ïðåäîïðåäåëÿþòñÿ 
è ñîöèàëüíîé äåòåðìèíàöèåé ñóáúåêòà ïîçíàíèÿ, â ñòðóêòóðå êîòîðîé íåìà-
ëóþ ðîëü èãðàåò öåííîñòíàÿ èõ îáóñëîâëåííîñòü.
Èíûìè ñëîâàìè, ïîçíàâàòåëüíûå ñóæäåíèÿ íåèçáåæíî ïåðåðàñòàþò â 
îöåíî÷íûå. Òî, ÷òî èñòîðè÷åñêèå çíàíèÿ âîñïðèíèìàþòñÿ â èõ öåííîñòíîì 
îáðàìëåíèè, äåëàåò èõ â èçâåñòíîì ñìûñë è çàâèñèìûìè â öåëîì îò êóëüòóð-
íî-ìèðîâîççðåí÷åñêèõ óñòàíîâîê è ïðèâÿçàííîñòåé èññëåäîâàòåëÿ, ïåðñîíà-
ëèñòñêî-ëè÷íîñòíûõ îñîáåííîñòåé âîñïðèÿòèé ïðîøëîãî â ôîðìàõ ïîçíàâà-
òåëüíûõ âîîáðàæåíèé, äîìûñëîâ, ïðåäðàññóäêîâ, èíòóèöèé è ò.ä. ýòî çíàíèÿ, 
êîòîðûå âïîñëåäñòâèè Ì. Âåáåð íàçâàë öåííîñòíî-ðàöèîíàëüíûìè. 
Êîíöåïöèÿ ïîíèìàíèÿ â èñòîðè÷åñêîì ïîçíàíèè íàøëà ñâîå ðàçâèòèå â 
XX ñòîëåòèè â òàêèõ ôèëîñîôñêèõ íàïðàâëåíèÿõ, êàê ôåíîìåíîëîãèÿ è ãåð-
ìåíåâòèêà. Íåëüçÿ, êîíå÷íî, óòâåðæäàòü, ÷òî â îáëàñòè ôèëîñîôèè èñòîðèè â 
ýòèõ ó÷åíèÿõ ïîëíîñòüþ âîñïðèíèìàëèñü âñå ñòîðîíû ïîíèìàíèÿ. Íåêîòîðûå 
èõ íèõ (ê ïðèìåðó, ïñèõîëîãèçì) â îñíîâíîì èãíîðèðîâàëèñü. Îïðåäåëÿþùàÿ 
æå ðîëü ñóáúåêòà â ïîçíàíèè ïîëó÷èëà äàëüíåéøåå ðàçâèòèå. Òàê, â ôåíîìå-
íîëîãèè Ãóññåðëÿ â êà÷åñòâå îñíîâíîãî ïîçíàâàòåëüíîãî ïðèíöèïà ïðåäñòàåò, 
êàê èçâåñòíî, ïðèçíàíèå èíòåíöèîíàëüíîñòè â èñòîðè÷åñêîì ïîçíàíèè êàê óñ-
òðåìëåííîñòè ê ïðîøëîìó è âîñïðèÿòèþ åãî ÷åðåç îöåíî÷íûå è çíà÷èìûå äëÿ 
ñóáúåêòà õàðàêòåðèñòèêè. 
Èíîé ïîäõîä, íî â öåëîì â ðóñëå ïîíèìàþùåé ïðîöåäóðû, ðàçðàáàòûâàåòñÿ 
â ñîöèàëüíîé ãåðìåíåâòèêå, ãäå èñòîðè÷åñêîå ïîíèìàíèå îêàçûâàåòñÿ çàâèñè-
ìûì ãëàâíûì îáðàçîì íå òîëüêî îò îáúåêòèâíî îáóñëîâëåííîãî ñìûñëà òåêñòîâ, 
íî è ñóáúåêòèâíûõ íàìåðåíèé, ìîòèâîâ, âîëåâûõ óñòðåìëåíèé èõ ñîñòàâèòåëåé 
– â âèäå àâòîáèîãðàôèé, áèîãðàôèé, èñòîðèîãðàôèé. Íå òðóäíî óâèäåòü, ÷òî â 
ãåðìåíåâòè÷åñêîì ïîäõîäå ê ôèëîñîôèè èñòîðèè ãëàâåíñòâóþùåå ìåñòî çàíè-
ìàåò ïðîöåäóðà èíòåðïðåòàöèè (èñòîëêîâàíèå è ñìûñëîíàïîëíåíèå) êàê îñíîâ-
íîé ìåòîä â èñòîðè÷åñêîì, è â öåëîì â ñîöèîãóìàíèòàðíîì ïîçíàíèè. 
Åùå îá îäíîì ïðîäîëæåíèè â ðàçâèòèè ïîíèìàþùåé èñòîðèè – ýòî çíà-
ìåíèòàÿ íåîêàíòèàíñêàÿ, Áàäåíñêàÿ øêîëà ôèëîñîôèè èñòîðèè (Âèíäåëüáàíä, 
Ðèêêåðò è ò.ä.). Â ýòîé øêîëå, ðàçðàáàòûâàþùåé èäåîãðàôè÷åñêèé ìåòîä 
èññëåäîâàíèÿ â èñòîðè÷åñêîé íàóêå, èñõîäèëè èç ïðèíöèïèàëüíîãî ïðîòè-
âîïîñòàâëåíèÿ åñòåñòâåííûõ è ñîöèîãóìàíèòàðíûõ íàóê. Íàèáîëåå ÿðêî ýòî 
ïîëîæåíèå áûëî ñôîðìóëèðîâàíî Ðèêêåðòîì: ïîçíàíèå ïðèðîäû ïîòîìó òàê 
àêòóàëüíî, ÷òî â íàøåì ñîçíàíèè ñóùåñòâóåò èíòåðåñ ê îáùåìó, à èñòîðèè 
– ïîòîìó ÷òî èìååòñÿ èíòåðåñ ê èíäèâèäóàëüíîìó; ñòàëî áûòü, âñå çàâèñèò îò 
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òî÷êè çðåíèÿ ïîçíàþùåãî è çíà÷èò, íå ïðåäìåò îïðåäåëÿåò çíàíèÿ, ñðåäñòâà 
èõ ïîëó÷åíèÿ, à ñàì ïîçíàþùèé1. Â ýòîì âûñêàçûâàíèè ïî ñóòè è çàêëþ÷àåòñÿ 
ÿäðî ó÷åíèÿ íåîêàíòèàíöåâ.
Â íåêîòîðîì ðîäå îñîáíÿêîì â ôèëîñîôèè èñòîðèè íàõîäèòñÿ íåîãåãåëü-
ÿíñêîå, ëîãèêî-ðàöèîíàëèñòè÷åñêîå íàïðàâëåíèå, ðàçâèâàâøååñÿ Á. Êðî÷å è Ð. 
Êîëëèíãâóäîì. Ïîñëåäíèé, ê ïðèìåðó ãîâîðÿ, ïðîâîçãëàøàåò ìûøëåíèå èñòî-
ðèêà è ñïîñîáîì ïîëó÷åíèÿ çíàíèé, è ãàðàíòîì èõ àäåêâàòíîñòè. Èñòîðè÷åñêàÿ 
íàóêè – ýòî ó÷åíèå íå î êîíêðåòíî-÷àñòíûõ, èíäèâèäóàëüíî-êðàòíûõ ôàêòàõ, 
ñîáûòèÿõ è ò.ä., à îá îáùåì, ïîâòîðÿþùåìñÿ, òèïîëîãè÷åñêîì, ðàçâèâàþùåì-
ñÿ â ñòðîãî-ëîãè÷åñêèõ ôîðìàõ. Èñòîðèê ïîýòîìó – íå ïàññèâíûé ðåãèñòðàòîð 
îòäåëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ â îáùåñòâå è èñòîðèè åãî ðàçâèòèÿ, îí – òîò, êòî 
âèäèò çà ôàêòàìè ãëóáèííûå ñìûñëû è îáëåêàåò èõ â ðàöèîíàëüíî-äèñêóðñíûå, 
èììàíåíòíî è îðãàíè÷íî ñâÿçàííûå çíàíèÿ2. 
Âîçâðàùàÿñü ê ïðîáëåìå ñîîòíîøåíèÿ ìîíîëîãè÷åñêèõ è äèàëîãè÷åñêèõ 
ïðèíöèïîâ â èñòîðè÷åñêîì ïîçíàíèè, íåëüçÿ íå îñòàíîâèòüñÿ ñïåöèàëüíî íà 
ôèëîñîôèè èñòîðèè òàê íàçûâàåìîé «øêîëû àííàëîâ» (Ì. Áëîê, Ë. Ôåâð), 
ñôîðìèðîâàâøåéñÿ âî Ôðàíöèè íà÷èíàÿ ñ 30-õ ãîäîâ XX ñòîëåòèÿ. Îñíîâàòåëè 
è ñòîðîííèêè ýòîé øêîëû, êàê ÷àñòî ñïðàâåäëèâî ïîä÷åðêèâàþò â ëèòåðàòó-
ðå, ïðåäñòàâëÿþò íîâåéøåå íàïðàâëåíèå â èñòîðè÷åñêîé íàóêå, êîòîðîå äàæå 
ìîæíî íàçâàòü íåîêëàññèêîé. Ñëåäîâàòåëüíî, ìîæíî ãîâîðèòü, ÷òî è â ôèëîñî-
ôèè èñòîðèè ñêëàäûâàåòñÿ ïîäõîä, îòëè÷àþùèéñÿ ðÿäîì ñïåöèôè÷åñêèõ ÷åðò, 
îïðåäåëÿþùèõ ýòî íàïðàâëåíèå â ðóñëå «àííàëèñòèêè». Ïðåæäå âñåãî ýòî íà-
ïðàâëåíèå èñïîëüçóåò â ñâîåì ó÷åíèè ÿðêî âûðàæåííûå ðàöèîíàëèçì â èñòî-
ðè÷åñêîì ïîçíàíèè. «àííàëèñòû» â îïðåäåëåííîé ìåðå áëèçêè ê ôèëîñîôèè 
èñòîðèè Êîëëèíãâóäà, õîòÿ è íå ñîâñåì ðàçäåëÿþò åãî âîççðåíèÿ è òåì ñàìûì 
ñîõðàíÿþò ñâîþ èííîâàöèîííîñòü. Òàê, Áëîê, íàïðèìåð, ïðîÿâëÿåò îñòîðîæ-
íîñòü â ïðèçíàíèè âñåîáùåé ïîâòîðÿåìîñòè â èñòîðè÷åñêèõ ïðîöåññàõ. 
Íî ñàìûì ðåøèòåëüíûì îáðàçîì ôðàíöóçñêàÿ øêîëà îòãîðàæèâàåòñÿ îò 
êîíöåïöèè ïîíèìàíèÿ èñòîðèè Äèëüòåÿ. Êðèòè÷åñêîå îòíîøåíèå ê íåìó íà-
õîäèò ñâîå âûðàæåíèå, âî-ïåðâûõ, â íåïðèÿòèè ãëàâåíñòâóþùåãî ìåñòà ïñèõî-
ëîãè÷åñêèõ ïðèåìîâ è ìåòîäîâ â èñòîðè÷åñêîì ïîçíàíèè; âî-âòîðûõ, – è ýòî 
îñíîâíîå, – ðàññìàòðèâàåìàÿ øêîëà ïðîâîçãëàñèëà è ñòàëà ðåàëèçîâûâàòü 
äèàëîãè÷åñêèé ïðèíöèï âçàèìîñâÿçè ñóáúåêòà è îáúåêòà, ïðåäìåòà è èñòîðèêà 
â ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîýòîìó ýòîò ïåðåõîä îò ìîíîëîãà ê äèàëîãó 
â èñòîðè÷åñêîé íàóêå íàçûâàþò äàæå êîïåðíèêàíñêèì ïåðåâîðîòîì, ñ ÷åì, äó-
ìàåòñÿ, âïîëíå ìîæíî ñîãëàñèòüñÿ.
Ðàçäåëÿÿ â ïðèíöèïå òàêîé ïîâîðîò â èñòîðè÷åñêîé íàóêå, íàäî, ïî íàøåìó 
ìíåíèþ, èçáåãàòü ðåçêîé àëüòåðíàòèâíîñòè â ñîîòíîøåíèè ìîíîëîãè÷íîñòè è 
äèàëîãè÷íîñòè. Ìîíîëîã â èñòîðè÷åñêîì ïîçíàíèè íå ñîâñåì âåðíî áûëî áû 
 1 Ñì. îá ýòîì: Ðèêêåðò Ã. Ôèëîñîôèÿ èñòîðèè. ÑÏá. – 1909. – Ñ. 47-52.
 2 Ñì.: Êîëëèíãâóä Ð. Äæ. Èäåÿ èñòîðèè. Àâòîáèîãðàôèÿ. – Ì.: «Íàóêà». 
– 1980. – Ñ. 13.
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ðàññìàòðèâàòü òîëüêî â åãî íåãàòèâíî-îãðàíè÷åííîì îïðåäåëåíèè. Â ìàñøòà-
áàõ êëàññè÷åñêîé íàóêè îí ïðåæäå âñåãî âîñïðèíèìàåòñÿ êàê íå÷òî äîëæíîå 
â çíàíèÿõ, â õîðîøåì ñìûñëå óòâåðäèâøååñÿ è ïðèäàþùåå èì ñòàòóñ àäåêâàò-
íîñòè. Ìîíîëîãèçì – íå íà îáî÷èíå íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ, îí åñòü, îí «ðàáîòàåò» 
è äàåò ïîçèòèâíûå ðåçóëüòàòû. Íî âìåñòå ñ òåì ýòîò ïðèíöèï â îïðåäåëåííîé 
ìåðå ñòàâèò è îãðàíè÷åíèÿ â ïîçíàíèè, ñóæàåò ïðîñòðàíñòâî «ñèìôîíèçìà», íå 
äàåò ïîëíîãî ïðîñòîðà äëÿ îáîþäíîãî «ðàçãîâîðà» ñóáúåêòà è îáúåêòà, âåäåò 
ê îäíîñòîðîííåìó äâèæåíèþ1. Â ýòîé ñâÿçè è ñòàíîâèòñÿ îñîáî àêòóàëüíûì 
äèàëîã â ïîçíàíèè, êîòîðûé, â ñóùíîñòè ãîâîðÿ, áûë è îñòàåòñÿ îáùåíàó÷íûì 
ïîäõîäîì, òî åñòü èìååò ìåñòî è â åñòåñòâåííûõ, è â ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíûõ 
íàóêàõ, è îñîáî – â èñòîðè÷åñêèõ. Â ñàìîì äåëå, îáúåêò è ñóáúåêò â ïîçíàâà-
òåëüíîì ïðîöåññå íåðàçðûâíî âçàèìîñâÿçàíû. Ïîçíàâàåìûé ïðåäìåò îòêëàäû-
âàåòñÿ â ôîðìå çíàíèé â ÷åëîâåêå, à ïîñëåäíèé, òàê èëè èíà÷å, íî â êîíå÷íîì 
ñ÷åòå ïåðåâîäèò ýòè çíàíèÿ, íå â áóêâàëüíîì, êîíå÷íî, âèäå, à ìûñëåííî, íà 
ïðèñâàèâàåìîå ïðîøëîå. Ðå÷ü èäåò â äàííîì ñëó÷àå î åäèíñòâå îáúåêòèâàöèè è 
ñóáúåêòèâàöèè â ïîçíàíèè ýòîãî ïðîøëîãî. Äèàëîã â ñîöèîêóëüòóðíûõ íàóêàõ, 
âêëþ÷àÿ èñòîðè÷åñêèå, èìååò îñîáîå, ýâðèñòè÷åñêè âàæíîå çíà÷åíèå, èáî âñå 
ýòè íàóêè äîáûâàþò çíàíèÿ î ÷åëîâåêå, êîòîðûé çðèìî èëè íåçðèìî ïðîíèçû-
âàåò âåñü ïîçíàâàòåëüíûé ïðîöåññ â åãî çàâåðøåííîñòè è áåñêîíå÷íîñòè.
Ïðèçíàâàÿ âçàèìîñâÿçü, åäèíñòâî ìîíîëîãà è äèàëîãà, òåì íå ìåíåå èõ íå-
ëüçÿ è ðàñòâîðèòü îäèí â äðóãîì. Êîãäà ðàññóæäåíèÿ âåäóòñÿ î íåïîëíîé èõ 
âçàèìîñâîäèìîñòè, àêöåíò ñòàâèòñÿ íà íåêîåì ïðèîðèòåòå äèàëîãà. Íîâàÿ, èëè 
ïðåîáðàæåííàÿ èñòîðèÿ, ïî ìûñëè Ì. Áëîêà, äîëæíà âîññòàòü ïðîòèâ ïëîñêî-
ãî ýìïèðèçìà. À.ß. Ãóðåâè÷, èçó÷àâøèé òâîð÷åñòâî Ì. Áëîêà êàê èñòîðèêà è 
ôèëîñîôà èñòîðèè, çàìå÷àåò: «Èñòîðèê èùåò äèàëîãà ñ ýòèì óøåäøèì â ïðî-
øëîå ìèðîì, ñ òåì ÷òîáû «âîçðîäèòü», ðåêîíñòðóèðîâàòü åãî. Óñëîâèå óñïåõà 
íà ýòîì ïóòè – ïðîíèêíîâåíèå â òàéíó ÷åëîâå÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ, ïîâåäåíèÿ 
÷åëîâåêà â îáùåñòâå»2.
Õ X Õ
Îáîáùàÿ ðàññìîòðåííûå âûøå òðàäèöèîííûå è îòíîñèòåëüíî íîâûå 
ïîäõîäû ê ãíîñåîëîãè÷åñêîé ôèëîñîôèè èñòîðèè, çàìåòèì, ÷òî â ÷åì-òî îíè 
ñî÷åòàþòñÿ ìåæäó ñîáîé, à â ÷åì-òî è ðàñõîäÿòñÿ è äàæå ïðîòèâîñòîÿò â èñòîëêî-
âàíèè ñëîæíîãî ïîçíàâàòåëüíîãî ïðîöåññà â èñòîðè÷åñêîé íàóêå. Âàæíî äðó-
ãîå: ïëþðàëèçì ïðèíöèïîâ ïîçíàíèÿ è âîççðåíèé íà èñòîðèþ ÷åëîâå÷åñòâà, åå 
 1 Ïîäðîáíåå îá ýòîì è ñ âûõîäîì â ïîçíàâàòåëüíûå óñòàíîâêè ïîñòìîäåðíèç-
ìà ñì.: Òåðåùåíêî Í.À. Òàì, çà îíòîëîãè÷åñêèì ïîâîðîòîì. – Ó÷åíûå çàïèñêà 
Êàç. ãîñ. óí-òà. Òîì 148. Ñåðèÿ Ãóìàíèòàðíûå íàóêè. Êíèãà 1. Êàçàíü, 2006. – Ñ. 
258.
 2 Ãóðåâè÷ À.ß. «Íîâàÿ èñòîðè÷åñêàÿ íàóêà» âî Ôðàíöèè: äîñòèæåíèÿ è 
òðóäíîñòè (êðèòè÷åñêèå çàìå÷àíèÿ ìåäèåâèñòà). – Â êí.: Èñòîðèÿ è èñòîðèêè. – Ì., 
1981. – Ñ. 122-133.
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íàó÷íîå îñâîåíèå – ÿâíîå ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî ôèëîñîôñêî-èñòîðè÷åñêàÿ 
ìûñëü íå ïîêëîíÿåòñÿ òîëüêî äîñòèãíóòûì ïðåæäå ðåçóëüòàòàì çíàíèé. Îíà 
– è ýòî âåñüìà îòðàäíî – â äâèæåíèè, «íà ìàðøå», ïîñòîÿííî íàùóïûâàåò è 
ôîðìóëèðóåò íîâûå ïîçíàâàòåëüíûå ïàðàäèãìû, âû÷ëåíÿåò íîâûå ãðàíè, àñ-
ïåêòû èñòîðè÷åñêîãî áûòèÿ è òâîðÿùåãî â íåì ÷åëîâåêà. 
Êîíå÷íî, âîçíèêàþùèå ñâåæèå ïîäõîäû è ó÷åíèÿ, êàê ýòî âñåãäà áûâàåò â 
íàóêå, ñîçäàþò äîïîëíèòåëüíûå ïîçíàâàòåëüíûå çàòðóäíåíèÿ, èáî åùå â äðåâ-
íîñòè áûëî ñêàçàíî: âî ìíîãîé ìóäðîñòè ìíîãî ïå÷àëè. Íî äðóãîãî â íàóêå íà 
äàíî. Ïîýòîìó ê íåé ñëåäóåò îòíîñèòüñÿ ñ îñîçíàíèåì îñîáåííîñòåé åå ïðèðî-




1. Ñîâðåìåííàÿ ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ î ïðîáëåìå çàêîíà îáùåñòâåí-
íîãî ðàçâèòèÿ. Êëàññèôèêàöèÿ îáùåñòâåííûõ çàêîíîâ.
2. Ìåòîäû ïîçíàíèÿ ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè. Ìåòîä êàê ïîèñê àäåêâàò-
íîñòè ïîçíàíèÿ.
3. Ìåòîä âîñõîæäåíèÿ îò àáñòðàêòíîãî ê êîíêðåòíîìó.
4. Ñîîòíîøåíèå èñòîðè÷åñêîãî è ëîãè÷åñêîãî â ïîçíàíèè.
5. Ñóáñòàíöèîíàëüíûé ïîäõîä â ñîöèàëüíîì ïîçíàíèè. Íåñóáñòàíöèî-
íàëüíîñòü îáùåñòâà êàê ïðåäìåòà ïîçíàíèÿ.
6. Òðóä êàê ïåðâè÷íàÿ êëåòî÷êà ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîãî àíàëèçà. 
7. Ïðîáëåìà íàó÷íîñòè ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè.
8. Îáùåñòâî: ôåíîìåí è ïîíÿòèå. 
9. Ñîîòíîøåíèå ïîíÿòèé «îáùåñòâî», «èñòîðèÿ», «ñîöèóì».
10. Îïðåäìå÷èâàíèå è ðàñïðåäìå÷èâàíèå. 
11. Ïîíÿòèå îò÷óæäåíèÿ.
12. Ñîöèàëüíîå êàê áûòèå. 
13. Îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ, èõ ñòðóêòóðà. 
14. Îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå â êîíòåêñòå ïðîáëåìû èäåàëüíîãî.
15. Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ: íà ñòûêå ôèëîñîôèè è íàóêè.
16. Ìàòåðèàëüíîå è äóõîâíîå ïðîèçâîäñòâî: èñòîðè÷åñêèå âàðèàíòû âçàè-
ìîäåéñòâèÿ.
17. Îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ è äåÿòåëüíîñòü.
18.  Ïðîáëåìà èäåàëüíîãî: èäåàëüíîå è èäåàë, èäåàëüíîå è ïðåêðàñíîå.
19. Íàóêà êàê âèä äóõîâíîãî ïðîèçâîäñòâà. 
20. Îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå è åãî ñòðóêòóðà.
21. Èíäèâèäóàëüíîå è îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå, èõ âçàèìîñâÿçü.
22. Ïðèðîäà èäåîëîãèè.
23. Ñîöèàëüíîå ïîçíàíèå è åãî îñîáåííîñòè.
24. Èñêóññòâî êàê âèä äóõîâíîãî ïðîèçâîäñòâà.
25. Ïðîèñõîæäåíèå è ñóùíîñòü ìîðàëè. 
26. Ìîðàëü è ðåëèãèÿ.
27. Ðåëèãèÿ è íàóêà. Âåðà è çíàíèå.
28. Ìåñòî è ðîëü ïîëèòè÷åñêîãî è ïðàâîâîãî ñîçíàíèÿ â äóõîâíîé æèçíè 
îáùåñòâà.
29. ×åëîâåê êàê ïðîáëåìà ôèëîñîôèè.
30. Ñîöèàëüíàÿ êîìïîíåíòà ôèëîñîôñêîé àíòðîïîëîãèè.
31. ×åëîâåê â êëàññè÷åñêîé è íåêëàññè÷åñêîé ôèëîñîôèè.
32. Ïðîáëåìà ïðîèñõîæäåíèÿ ÷åëîâåêà â èñòîðèè ôèëîñîôñêîé ìûñëè.
33. Ñóùíîñòü àíòðîïîñîöèîãåíåçà.
34. Ñïåöèôèêà ñîçíàòåëüíîé ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
35. Ñòàíîâëåíèå ÷åëîâåêà êàê ïðèíöèïèàëüíî íåçàâåðøåííûé ïðîöåññ.
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36. Ïðîáëåìà ñîöèàëüíî-òèïè÷åñêîãî â ÷åëîâåêå. 
37. Íåñâîäèìîñòü, íåïðåäîïðåäåëåííîñòü, íåïîâòîðèìîñòü è íåçàìåíè-
ìîñòü ÷åëîâåêà êàê ëè÷íîñòè. 
38. Îáùåñòâåííîå ðàçäåëåíèå è êîîïåðèðîâàíèå òðóäà êàê îñíîâà ñîöè-
àëüíîé ñòðóêòóðû îáùåñòâà. 
39. Ïðîáëåìà êëàññîâ â èñòîðèè ôèëîñîôñêîé ìûñëè. 
40. Ôåíîìåí ìàðãèíàëüíîñòè. 
41. Âñåîáùàÿ ïðèðîäà âëàñòíûõ îòíîøåíèé. 
42. Ïðîáëåìà ïðèðîäû ãîñóäàðñòâà â èñòîðèè ôèëîñîôñêîé ìûñëè. 
43. Ñîöèàëèçì êàê ïðîáëåìà ðàçâèòèÿ ìèðîâîé èñòîðèè. 
44. Ñîöèàëüíûå ïîñëåäñòâèÿ ÍÒÐ. 
45. ×åëîâåê è ãëîáàëüíûå ïðîáëåìû ñîâðåìåííîñòè. 
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7. Ýêçàìåíàöèîííûå âîïðîñû 
Ðàçäåë I. Ïðåäìåò è îáúåêò ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîé òåîðèè
1. Îáùåñòâåííûé çàêîí êàê ïðîáëåìà ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè.
2. Ñîîòíîøåíèå çàêîíà ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè è çàêîíà êàê ôîðìû 
ìûøëåíèÿ è ïîçíàíèÿ.
3. Ñîâðåìåííàÿ ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ î ïðîáëåìå çàêîíà îáùåñòâåí-
íîãî ðàçâèòèÿ. 
4. Êëàññèôèêàöèÿ îáùåñòâåííûõ çàêîíîâ.
5. Ìåòîäû ïîçíàíèÿ ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè. Ìåòîä êàê ïîèñê àäåêâàò-
íîñòè ïîçíàíèÿ.
6. Ìåòîä âîñõîæäåíèÿ îò àáñòðàêòíîãî ê êîíêðåòíîìó.
7. Ñîîòíîøåíèå èñòîðè÷åñêîãî è ëîãè÷åñêîãî â ïîçíàíèè.
8. Ñóáñòàíöèîíàëüíûé ïîäõîä â ñîöèàëüíîì ïîçíàíèè. Íåñóáñòàíöèî-
íàëüíîñòü îáùåñòâà êàê ïðåäìåòà ïîçíàíèÿ.
9. Òðóä êàê ïåðâè÷íàÿ êëåòî÷êà ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîãî àíàëèçà. 
10. Ïðîáëåìà íàó÷íîñòè ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè.
11. Ñïåöèôèêà ñîöèàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Àêòèâíîñòü, äåÿòåëüíîñòü, 
òðóä: ïðîáëåìà ñîîòíîøåíèÿ.
12. Îáùåñòâî: ôåíîìåí è ïîíÿòèå. Ïîïûòêà îïðåäåëåíèÿ: ðàçëè÷íûå ïîäõîäû.
13. Ñîîòíîøåíèå ïîíÿòèé «îáùåñòâî», «èñòîðèÿ», «ñîöèóì».
14. Èñòîðè÷åñêèé è ôåíîìåíîëîãè÷åñêèé ïîäõîäû ê îïðåäåëåíèþ îáùåñòâà.
15. Òðóä êàê ïðîáëåìà ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêîãî àíàëèçà. 
16. Îïðåäìå÷èâàíèå è ðàñïðåäìå÷èâàíèå. Ïîíÿòèå îò÷óæäåíèÿ.
17. Ñëîæíîñòü ïîíèìàíèÿ îáùåñòâåííîãî áûòèÿ. Ïóòè ðåøåíèÿ ïðîáëå-
ìû. Ìàòåðèàëèñòè÷åñêàÿ è èäåàëèñòè÷åñêàÿ âåðñèè.
18. Îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ, èõ ñòðóêòóðà. 
19. Îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå êàê âîçìîæíîñòü ñîçíàíèÿ.
20. Îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå â êîíòåêñòå ïðîáëåìû èäåàëüíîãî.
21. Ñòàíîâëåíèå ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè: Êîíò, Ñïåíñåð, Ãåãåëü.
22. Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ: íà ñòûêå ôèëîñîôèè è íàóêè.
23. «Íåìåöêàÿ èäåîëîãèÿ». Ïðîáëåìà ìàòåðèàëèñòè÷åñêèõ è èäåàëèñòè-
÷åñêèõ âîççðåíèé.
24. Ìàòåðèàëèñòè÷åñêîå ïîíèìàíèå èñòîðèè (ìàòåðèàëüíîå è äóõîâíîå ïðî-
èçâîäñòâî, îáùåñòâåííîå áûòèå è îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå, áàçèñ è íàä-
ñòðîéêà, ìàòåðèàëüíûå è èäåîëîãè÷åñêèå îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ).
25. Çàêîíû èñòîðèè: ïðîèçâîäèòåëüíûå ñèëû è ïðîèçâîäñòâåííûå îòíî-
øåíèÿ, çàêîí îïðåäåëÿþùåé ðîëè ñïîñîáà ïðîèçâîäñòâà.
26. Îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ è äåÿòåëüíîñòü.
27. Ýíãåëüñ Ô. «Ëþäâèã Ôåéåðáàõ è êîíåö êëàññè÷åñêîé íåìåöêîé ôèëî-
ñîôèè». Èñòîðè÷åñêèå è íàó÷íûå ïðåäïîñûëêè âîçíèêíîâåíèÿ ñîöè-
àëüíîé ôèëîñîôèè.
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28. Ìàðêñ Ê. «Ê êðèòèêå ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè. Ïðåäèñëîâèå». Ñòðóê-
òóðà ñïîñîáà ïðîèçâîäñòâà. Çàêîí îïðåäåëÿþùåé ðîëè ñïîñîáà ïðîèç-
âîäñòâà. 
29. Èëüåíêîâ Ý.Â. «Ïðîáëåìà è èäåàëüíîãî». Èäåàëüíîå êàê âñåîáùåå. 
Èäåàëüíîå â êîíòåêñòå òåîðèè îòðàæåíèÿ.
30. Ëèôøèö Ì.À. «Îá èäåàëüíîì è ðåàëüíîì». Èäåàëüíîå è èäåàë. 
Èäåàëüíîå è ïðåêðàñíîå.
Ðàçäåë II. Äóõîâíàÿ æèçíü îáùåñòâà
1. Ïîíÿòèå, ñóùíîñòü è ñîäåðæàíèå äóõîâíîé æèçíè îáùåñòâà.
2. Îñíîâíûå àñïåêòû ïîíèìàíèÿ äóõîâíîé æèçíè íà ðàçíûõ ýòàïàõ ðàç-
âèòèÿ ôèëîñîôñêîé ìûñëè.
3. Äóõîâíîå ïðîèçâîäñòâî è åãî ìåñòî â äóõîâíîé æèçíè îáùåñòâà. Îò-
ëè÷èÿ äóõîâíîãî ïðîèçâîäñòâà îò ìàòåðèàëüíîãî.
4. Îñíîâíûå ýëåìåíòû äóõîâíîãî ïðîèçâîäñòâà: íàóêà êàê ïðîèçâîäñ-
òâî, ïîòðåáíîñòè, ïîòðåáëåíèå, îáùåíèå, âîñïèòàíèå.
5. Îñîáåííîñòè äóõîâíîé æèçíè â ñîâðåìåííîé Ðîññèè.
6. Îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå è åãî ñòðóêòóðà.
7. Îáûäåííîå è ñèñòåìàòèçèðîâàííîå (òåîðåòè÷åñêîå) ñîçíàíèå êàê 
óðîâíè îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ.
8. Îáùåñòâåííàÿ ïñèõîëîãèÿ è èäåîëîãèÿ êàê ñôåðû îáùåñòâåííîãî ñî-
çíàíèÿ.
9. Èíäèâèäóàëüíîå î îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå, èõ âçàèìîñâÿçü.
10. Íàóêà êàê äóõîâíîå ïðîèçâîäñòâî, çàêîíîìåðíîñòè åå ðàçâèòèÿ.
11. Ñîöèàëüíîå ïîçíàíèå è åãî îñîáåííîñòè.
12. Ñîöèîëîãèÿ íàóêè.
13. Èñêóññòâî êàê âèä äóõîâíîñòè.
14. Ïðîèñõîæäåíèå è ñóùíîñòü ìîðàëè. Îáúåêòèâíîå è ñóáúåêòèâíîå â 
ìîðàëè. Ìîðàëü è íðàâñòâåííîñòü.
15. Ìîðàëü è ðåëèãèÿ.
16. Ðåëèãèÿ è íàóêà. Âåðà è çíàíèÿ.
17. Íðàâñòâåííûå îñíîâàíèÿ â íàóêå.
18. Ìåñòî è ðîëü ïîëèòè÷åñêîãî è ïðàâîâîãî ñîçíàíèÿ â äóõîâíîé æèçíè 
îáùåñòâà.
19. Ýìïèðè÷åñêèé è òåîðåòè÷åñêèé óðîâíè íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ.
20. Ìåòîäû íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ è ôîðìû íàó÷íûõ çíàíèé.
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Ðàçäåë III. ×åëîâåê êàê ïðîáëåìà ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè
1. ×åëîâåê êàê ïðîáëåìà ôèëîñîôèè.
2. Ñîöèàëüíàÿ êîìïîíåíòà ôèëîñîôñêîé àíòðîïîëîãèè.
3. ×åëîâåê â êëàññè÷åñêîé è íåêëàññè÷åñêîé ôèëîñîôèè: ðàçíèöà ïîäõîäîâ.
4. Ïðîáëåìà ïðîèñõîæäåíèÿ ÷åëîâåêà â èñòîðèè ôèëîñîôñêîé ìûñëè.
5. Ñóùíîñòü àíòðîïîñîöèîãåíåçà.
6. Ñïåöèôèêà ñîçíàòåëüíîé ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
7. Ñòàíîâëåíèå ÷åëîâåêà êàê ïðèíöèïèàëüíî íåçàâåðøåííûé ïðîöåññ.
8. ×åëîâåê, èíäèâèä, ëè÷íîñòü, èíäèâèäóàëüíîñòü.
9. Ëè÷íîñòü è èäåíòè÷íîñòü.
10. Ïðîáëåìà ñîöèàëüíî-òèïè÷åñêîãî â ÷åëîâåêå.
11. Íåñâîäèìîñòü, íåïðåäîïðåäåëåííîñòü, íåïîâòîðèìîñòü è íåçàìåíè-
ìîñòü ÷åëîâåêà êàê ëè÷íîñòè.
12. Ëè÷íîñòü êàê ïðîäóêò è ñóáúåêò îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.
13. Îáùåñòâåííîå ðàçäåëåíèå è êîîïåðèðîâàíèå òðóäà êàê îñíîâà ñîöè-
àëüíîé ñòðóêòóðû îáùåñòâà
14. Ïðîáëåìà êëàññîâ â èñòîðèè ôèëîñîôñêîé ìûñëè. 
15. Êëàññû è êëàññîâûå îòíîøåíèÿ. Ôåíîìåí ìàðãèíàëüíîñòè.
16. Âñåîáùàÿ ïðèðîäà âëàñòíûõ îòíîøåíèé. 
17. Ïðîáëåìà ïðèðîäû ãîñóäàðñòâà â èñòîðèè ôèëîñîôñêîé ìûñëè.
18. ×åëîâåê â ïðàâîâîì ãîñóäàðñòâå.
19. Ñîöèàëèçì êàê ïðîáëåìà ðàçâèòèÿ ìèðîâîé èñòîðèè.
20. Ïåðåõîäíûé õàðàêòåð ñîöèàëèçìà.
21. Ëè÷íîñòü è îáùåñòâåííûé ïðîãðåññ.
22. Ñîöèàëüíûå ïîñëåäñòâèÿ ÍÒÐ.
23. ×åëîâåê è ãëîáàëüíûå ïðîáëåìû ñîâðåìåííîñòè.
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8. Òåñòû ïðîâåðêè îñòàòî÷íûõ çíàíèé





2.  Ñîöèàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ ïðåäïîëàãàåò ôèëîñîôñêèé àíàëèç îòíîøåíèé ÷å-
ëîâåêà è îáùåñòâà. Íåñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè íåò è áûòü íå ìîæåò.
À. âåðíî òîëüêî ïåðâîå ñóæäåíèå
Á. âåðíî òîëüêî âòîðîå ñóæäåíèå
Â. âåðíû îáà ñóæäåíèÿ
Ã. îáà ñóæäåíèÿ íåâåðíû
3.  Ñòðàòîâîé ïîçèöèåé äëÿ ðàçìûøëåíèÿ îá îáùåñòâå ÿâëÿåòñÿ 
À. êëàññè÷åñêàÿ ãðå÷åñêàÿ ôèëîñîôèÿ
Á. äðåâíåãðå÷åñêàÿ ìèôîëîãèÿ
Â. ôèëîñîôèÿ Äðåâíåãî Âîñòîêà
Ã. ôèëîñîôèÿ çàïàäíîåâðîïåéñêîãî ñðåäíåâåêîâüÿ
4. Ñ ïîçèöèè äðåâíåãðå÷åñêîé ôèëîñîôèè ãîñóäàðñòâî ïîíèìàëîñü
À. êàê îáùåñòâî â öåëîì
Á. êàê ÷àñòü îáùåñòâà
Â. êàê ñîâîêóïíîñòü ñåìåé
Ã. êàê ÷àñòü ïðèðîäû
5.  Äðåâíåãðå÷åñêèå ôèëîñîôû ïîëàãàëè, ÷òî îñíîâíûì ãàðàíòîì ñîõðàíå-
íèÿ âñåõ îáùåñòâåííûõ óñòîåâ âûñòóïàåò:
À. ëè÷íîñòü
Á. ïàíòåîí ìèôîëîãè÷åñêèõ áîãîâ
Â. ðàáîâëàäåëü÷åñêîå ãîñóäàðñòâî
Ã. àíòè÷íàÿ ìîðàëü





















10. Àâòîð èäåè «åñòåñòâåííîãî ñîñòîÿíèÿ» ÷åëîâåêà
À. Ïëàòîí
Á. Æ.-Æ. Ðóññî
Â. Ã. Â.-Ô. Ãåãåëü
Ã. Ä. Äèäðî
11. Àâòîð êîíöåïöèè ñîöèàëüíîé ôèçèîëîãèè
À. À. Ñåí-Ñèìîí
Á. Æ.-Æ. Ðóññî
Â. Ã. Â.-Ô. Ãåãåëü
Ã. Ä. Äèäðî






13.  Àâòîðû ïåðâûõ òðóäîâ ïî ôèëîñîôèè èñòîðèè â Äðåâíåé Ãðåöèè
À. Ãåðîäîò è Ôóêèäèä
Á. Ïëàòîí è Àðèñòîòåëü
Â. Äåìîêðèò è Ýïèêóð
Ã. Àíàêñèìåí è Àíàêñèìàíäð



































20. Â îñíîâó ôèëîñîôèè èñòîðèè Ãåãåëÿ ïîëîæåíà èäåÿ
À. ðåàëèçàöèè ñâîáîäû ÷åëîâåêà
Á. òîæäåñòâà áûòèÿ è ìûøëåíèÿ
Â. îò÷óæäåíèÿ
Ã. åäèíñòâà àáñîëþòíîé è îòíîñèòåëüíîé èñòèíû
21  Àâòîðû àíòðîïîëîãè÷åñêîé òðàêòîâêè ÷åëîâå÷åñêîé èñòîðèè
À. Êàíò è Ôèõòå
Á. Ôåéåðáàõ è ×åðíûøåâñêèé
Â. Äèäðî è Ãåëüâåöèé
Ã. Ìàðêñ è Ýíãåëüñ
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25. Ñïîñîá ïðîèçâîäñòâà åñòü êîíêðåòíî-èñòîðè÷åñêèé òèï âçàèìîäåéñòâèÿ
À. áàçèñà è íàäñòðîéêè
Á. ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë è ïðîèçâîäñòâåííûõ îòíîøåíèé
Â. ýêîíîìèêè è ïîëèòèêè
Ã. íàóêè è ïðîèçâîäñòâà
26. Ñòðóêòóðà îáùåñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîé ôîðìàöèè ïðåäïîëàãàåò åäèíñòâî
À. áàçèñà è íàäñòðîéêè
Á. ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë è ïðîèçâîäñòâåííûõ îòíîøåíèé
Â. ýêîíîìèêè è ïîëèòèêè
Ã. íàóêè è ïðîèçâîäñòâà
27. Ê. Ìàðêñ è Ô. Ýíãåëüñ ÿâëÿþòñÿ àâòîðàìè êîíöåïöèè
À. èäåàëèñòè÷åñêîãî ïîíèìàíèÿ èñòîðèè
Á. õèëèàñòè÷åñêîãî ïîíèìàíèÿ èñòîðèè
Â. ìàòåðèàëèñòè÷åñêîãî ïîíèìàíèÿ èñòîðèè
Ã. íàòóðàëèñòè÷åñêîãî ïîíèìàíèÿ èñòîðèè
28. Ìàðêñ ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì ôîðìóëèðîâêè çàêîíà îïðåäåëÿþùåé ðîëè ñïîñî-
áà ïðîèçâîäñòâà â îáùåñòâåííîì ðàçâèòèè.
Ýíãåëüñ ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì ôîðìóëèðîâêè çàêîíà îïðåäåëÿþùåé ðîëè ñïî-
ñîáà ïðîèçâîäñòâà â îáùåñòâåííîì ðàçâèòèè.
À. âåðíî òîëüêî ïåðâîå ñóæäåíèå
Á. âåðíî òîëüêî âòîðîå ñóæäåíèå
Â. âåðíû îáà ñóæäåíèÿ
Ã. îáà ñóæäåíèÿ íåâåðíû
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29. Ìàðêñ ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì ôîðìóëèðîâêè çàêîíà ñîîòâåòñòâèÿ ïðîèçâîäñ-
òâåííûõ îòíîøåíèé õàðàêòåðó è óðîâíþ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë 
îáùåñòâà.
Ýíãåëüñ ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì ôîðìóëèðîâêè çàêîíà ñîîòâåòñòâèÿ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé õàðàêòåðó è óðîâíþ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë îáùåñòâà.
À. âåðíî òîëüêî ïåðâîå ñóæäåíèå
Á. âåðíî òîëüêî âòîðîå ñóæäåíèå
Â. âåðíû îáà ñóæäåíèÿ
Ã. îáà ñóæäåíèÿ íåâåðíû
30. Ñ òî÷êè çðåíèÿ Ê. Ìàðêñà êîììóíèçì åñòü
À. ôîðìà îáùåñòâåííîãî óñòðîéñòâà
Á. èñêëþ÷èòåëüíî óòîïè÷åñêàÿ òåîðèÿ
Â. ïîñëåäîâàòåëüíûé íàòóðàëèçì è ïîñëåäîâàòåëüíûé ãóìàíèçì
Ã. öåëü îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ
31. Ñ òî÷êè çðåíèÿ Ìàðêñà ãðóáûé êîììóíèçì åñòü 
À. åäèíñòâåííî âîçìîæíûé âàðèàíò ñóùåñòâîâàíèÿ êîììóíèçìà
Á. ëèøü åñòåñòâåííûé âàðèàíò ðàçâèòèÿ ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè
Â. ñîâîêóïíîñòü ñîöèàëèñòè÷åñêèõ òåîðèé
Ã. ðåçóëüòàò íåóìåëûõ äåéñòâèé ïîëèòè÷åñêèõ ëèäåðîâ
32. Ôîðìàìè âñåîáùåãî òðóäà ÿâëÿþòñÿ
À. ïîëèòèêà è ïðàâî
Á. íàóêè è èñêóññòâî
Â. ôèçè÷åñêèé è óìñòâåííûé òðóä
Ã. ìîðàëü è ðåëèãèÿ
33. Ïðîñòûå ìîìåíòû òðóäà
À. îïåðàöèÿ, äåéñòâèå, ïîñòóïîê
Á. îáúåêò, ñóáúåêò, ïðåäìåò-ïîñðåäíèê
Â. èíñòðóìåíòû, ìàòåðèàëû, ñûðüå
Ã. öåëü, ðåçóëüòàò, ñàì òðóä
34. ×òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òðóä êàê åñòåñòâåííûé ïðîöåññ
À. îáìåí äåÿòåëüíîñòüþ ìåæäó ëþäüìè
Á. îáìåí ïðèðîäíûìè ïðîäóêòàìè â ïðîöåññå âçàèìîäåéñòâèÿ ëþäåé
Â. îáìåí âåùåñòâ ìåæäó ÷åëîâåêîì è ïðèðîäîé
Ã. îáìåí åñòåñòâåííûìè ñïîñîáíîñòÿìè ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà







36. Òîæäåñòâåííû ëè äóõîâíàÿ æèçíü îáùåñòâà è îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå?
À. íå èìåþò íèêàêîé ñâÿçè
Á. ðàâíîçíà÷íû
Â. ðàçíûå àñïåêòû îäíîãî è òîãî æå ôåíîìåíà
Ã. âçàèìîñâÿçàíû, íî íå ñîâïàäàþò ïî ñòðóêòóðå è ôóíêöèÿì
37.  Ñîîòíîøåíèå ïîíÿòèé «ìîðàëü» è «íðàâñòâåííîñòü»
À. íåò, ðàçíûå ïðîÿâëåíèÿ äóõîâíîñòè
Á. òîæäåñòâåííû
Â. âûðàæàþò ñîîòíîøåíèå îáúåêòèâíîãî è ñóáúåêòèâíîãî â ìîðàëè 
â öåëîì
Ã. íðàâñòâåííîñòü êàê ëè÷íî-ñóáúåêòíàÿ òðàêòîâêà ìîðàëè
38. Êàêîâî ñîîòíîøåíèå èíäèâèäóàëüíîãî è îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ?
À. îáùåñòâåííîå – ýòî ñóììà èíäèâèäóàëüíûõ ñîçíàíèé
Á. èíäèâèäóàëüíîå ëèøü ëè÷íîñòíîå âûðàæåíèå îáùåñòâåííîãî ñî-
çíàíèÿ
Â. íèêàêîé êîððåëÿöèè â ýòèõ ïîíÿòèÿõ íåò
Ã. îíè âûðàæàþò äèàëåêòè÷åñêóþ âçàèìîñâÿçü
39. Íàóêà è ðåëèãèÿ âçàèìîïðåäïîëàãàþò äðóã äðóãà èëè âçàèìîàëüòåðíàòèâíû?
À. îíè äèõîòîìè÷íû
Á. ïðîòèâîïîëîæíûå ñòîðîíû äóõîâíîñòè
Â. äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíû
Ã. òîëåðàíòíû
40. ßâëÿåòñÿ ëè ôèëîñîôèÿ íàóêîé?
À. äà, ÿâëÿåòñÿ
Á. ôèëîñîôèÿ íå íàóêà, à òåîðåòè÷åñêîå ìèðîâîççðåíèå
Â. ôèëîñîôèÿ – îñîáàÿ, ñâîåîáðàçíàÿ íàóêà
Ã. ôèëîñîôèÿ åñòü è íàóêà, è ìèðîâîççðåíèå, è êóëüòóðà
41. Òîëüêî ëè â èñêóññòâå âîïëîùàåòñÿ õóäîæåñòâåííîå è ýñòåòè÷åñêîå?
À. òîëüêî â èñêóññòâå
Á. â öåëîì â îñîáîì îòíîøåíèè ÷åëîâåêà ê äåéñòâèòåëüíîñòè
Â. â ëþáîé ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
Ã. òîëüêî â õóäîæåñòâåííîì òâîð÷åñòâå
42. Ñîçäàòåëè íàó÷íîé âåðñèè ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè:
À. Áëàæåííûé Àâãóñòèí, Ôîìà Àêâèíñêèé, Àíñåëüì Êåíòåðáåðèéñêèé
Á. Ñïåíñåð, Êîíò, Ìèëü
Â. Ìàðêñ, Ýíãåëüñ, Ãåãåëü
Ã. Íèöøå, Õàéäåããåð, ßñïåðñ




Â. ðóáåæ XIX-XX âåêîâ
Ã. âòîðàÿ ïîëîâèíà XVII âåêà
44. Ñïåöèôè÷åñêèå ìåòîäû ñîöèàëüíîãî ïîçíàíèÿ:
À. íàáëþäåíèå, ýêñïåðèìåíò
Á. åäèíñòâî èñòîðè÷åñêîãî è ëîãè÷åñêîãî, âîñõîæäåíèå îò àáñòðàê-
òíîãî ê êîíêðåòíîìó
Â. ìîäåëèðîâàíèå, àíàëîãèÿ
Ã. êîíêðåòíî-èñòîðè÷åñêèé àíàëèç, äåäóêöèÿ
45. Ïðåäìåò ñîöèàëüíîé îíòîëîãèè:
À. îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ â ãåíåçèñå
Á. îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå
Â. ìàòåðèàëüíîå ïðîèçâîäñòâî
Ã. ÷åëîâåê â åãî èñòîðèè
46.  Ñïåöèôèêà ñîöèàëüíîé ôîðìû äâèæåíèÿ ìàòåðèè
À. íåñóáñòðàòíûé õàðàêòåð åå íîñèòåëåé
Á. íåñóáúåêòíûé õàðàêòåð åå íîñèòåëåé
Â. íåñóáñòàíöèàëüíûé õàðàêòåð åå íîñèòåëåé
Ã. íåîáúåêòèâíûé õàðàêòåð åå íîñèòåëåé
47. Îñíîâíàÿ õàðàêòåðèñòèêà èíäèâèäóàëüíîñòè:
À. ñïîñîáíîñòü âûäåëÿòüñÿ è àäàïòèðîâàòüñÿ
Á. âçàèìîäåéñòâèå îáùå÷åëîâå÷åñêîãî è ñîöèàëüíî-òèïè÷åñêîãî
Â. ïàðàäîêñ ïîâòîðèìîñòè è íåïîâòîðèìîñòè
Ã. åäèíñòâî áèîëîãè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî
48. Ïðè÷èíà ñòðóêòóðíîñòè îáùåñòâà ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè
À. äèôôåðåíöèàöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ñîöèàëüíûõ áëàã
Á. îáùåñòâåííîå ðàçäåëåíèå è êîîïåðèðîâàíèå òðóäà
Â. ðàçëè÷íûé óðîâåíü äîõîäîâ ãðóïï íàñåëåíèÿ
Ã. ðàçëè÷èå óìñòâåííûõ è ôèçè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé ÷ëåíîâ îáùåñòâà
49. Õðîíîòîï – ýòî:
À. ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà êóëüòóðû
Á. äèàëåêòèêà ãëóáèíû è ïîâåðõíîñòè
Â. êîíêðåòíî-èñòîðè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå î âðåìåíè
Ã. õðîíè÷åñêèé âåðõ
50. Ñóáúåêòèâíûé ôàêòîð â ñîâðåìåííîì ìèðå:
À. îòìåíÿåò äåéñòâèå èñòîðè÷åñêîé íåîáõîäèìîñòè
Á. îïðåäåëÿåò ôîðìó è òåìïû èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé
Â. óñêîðÿåò èëè çàìåäëÿåò äåéñòâèå çàêîíîâ èñòîðèè
Ã. ñòàíîâèòñÿ îáúåêòèâíîé ñèëîé îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ
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52. Îáëàñòè ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ÿâëÿþùèåñÿ íàèáîëåå àäåêâàòíûì 
âûðàæåíèåì âñåîáùåãî òðóäà:
À. ìîðàëü è ðåëèãèÿ
Á. íàóêà è èñêóññòâî
Â. ïîëèòèêà è ïðàâî
Ã. ôèçêóëüòóðà è ñïîðò
53. Êòî èç ôèëîñîôîâ ñêàçàë, ÷òî ÷åëîâåê êàê ôèëîñîôñêàÿ ïðîáëåìà ðîäèëñÿ 










55. Êàêèå èç äàííûõ îïðåäåëåíèé ñâîáîäû íàèáîëåå òåñíî ñâÿçàíû ñ ôèëîñîô-
ñêîé òðàäèöèåé àêòèâíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ ÷åëîâåêîì îáùåñòâà?
À. ñâîáîäà – ïîçíàííàÿ è ïðàêòè÷åñêè îñâîåííàÿ íåîáõîäèìîñòü
Á. ñâîáîäà – ýòî îñîçíàííîå ñëåäîâàíèå íåîáõîäèìîñòè
Â. ñâîáîäà – ýòî òàêîå ñîñòîÿíèå, êîãäà íèêòî è íè÷òî íå ìîæåò 
çàñòàâèòü ÷åëîâåêà äåëàòü òî, ÷åãî îí íå õî÷åò
Ã. ñâîáîäà – ýòî èçáàâëåíèå æèçíè ÷åëîâåêà îò îãðàíè÷åíèé è ïðè-
íóæäåíèÿ
56. Ñòàòüÿ I Âñåîáùåé Äåêëàðàöèè ïðàâ ÷åëîâåêà (1948ã.) ãëàñèò: «âñå ëþäè 
ðîæäàþòñÿ ñâîáîäíûìè è ðàâíûìè â ñâîåì äîñòîèíñòâå è ïðàâàõ, îíè íà-
äåëåíû ðàçóìîì è ñîâåñòüþ è äîëæíû ïîñòóïàòü â îòíîøåíèè äðóã äðóãà â 
äóõå áðàòñòâà». Êàêîé ôèëîñîôñêî-ýòè÷åñêîé ñèñòåìîé ïîäñêàçàíî ñîäåð-
æàíèå ñòàòüè?
À. äàîñèçì, 
Á. ýòèêà Íèöøå, 
Â. ôèëîñîôèÿ ôðàíöóçñêîãî ïðîñâåùåíèÿ
Ã. ýêçèñòåíöèàëèçì
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57. Ëè÷íîñòü – ýòî àíñàìáëü (ñîâîêóïíîñòü) âñåõ îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé». 
Êàêèì ôèëîñîôñêèì ïîçèöèÿì ñîîòâåòñòâóåò òàêîå îïðåäåëåíèå?
À. òåîðèÿ îáùåñòâåííîãî äîãîâîðà, óòîïè÷åñêèé ñîöèàëèçì, ìàðêñèçì
Á. èñòîðèçì, ìàðêñèçì, íàó÷íàÿ ñîöèîëîãèÿ
Â. ãåãåëåâñêàÿ äèàëåêòèêà, èñòîðèçì, àãíîñòèöèçì
Ã. ðåàëèçì, êëàññè÷åñêèé ðàöèîíàëèçì, ýìïèðèçì 
58. Êàê ñôîðìóëèðîâàë îñíîâíîé âîïðîñ ôèëîñîôèè âåëèêèé íåìåöêèé ôèëî-
ñîô È. Êàíò:
À. ×òî ÿâëÿåòñÿ â ìèðå ïîçíàâàåìûì?
Á. ×òî ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëÿþùåé îñíîâîé ìèðîçäàíèÿ?
Â. Èç êàêèõ ñàìûõ ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö ñîñòîèò ïðèðîäà?
Ã. ×òî ÿ ìîãó çíàòü? Íà ÷òî ÿ ìîãó íàäåÿòüñÿ? ×òî ÿ äîëæåí äåëàòü? 
×òî òàêîå ÷åëîâåê?
59. Ñïåöèôèêà ñîçíàòåëüíîé ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè:
À. óíèâåðñàëüíîñòü, ñïîñîáíîñòü àáñòðàãèðîâàòüñÿ îò êîíå÷íîé 
öåëè, èãðîâîå íà÷àëî
Á. ñîâìåñòíîñòü, ïðåäìåòíàÿ îïîñðåäîâàííîñòü, öåëåïîëàãàíèå
Â. àêòèâíîñòü, ïðåîáðàçîâàòåëüíûé õàðàêòåð, îáó÷àåìîñòü
Ã. äîñòèæåíèå öåëè, ñïåöèàëèçèðîâàííûé õàðàêòåð, ñóáúåêòèâíîñòü 
60. «Åñëè áû äàæå âñå ïðîèçâîäñòâî áûëî ìåõàíèçèðîâàíî, åñëè áû âñå 
áûëî ïîñòàâëåíî íà êîíâåéåðû è äâèæóùèåñÿ ëåíòû, ìû çíàåì, ÷òî 
âìåñòå ñ ýòèì íàäî ïîñòàâèòü çàäà÷ó âîñïèòàíèÿ îñîáîãî ñêîðîñòíîãî 
÷åëîâåêà ñ åãî áûñòðîé ðåàêöèåé, ñ åãî ñïîñîáíîñòüþ âñåãäà áûòü íà-
ñòîðîæåííûì è â òî æå âðåìÿ ðàñõîäîâàòü ìèíèìóì íåðâíîé ýíåðãèè».






61. Ïðèçíàêè ãîñóäàðñòâà: 
À. ëåãèòèìíîñòü, âåðõîâåíñòâî çàêîíà
Á. êîíöåíòðàöèÿ âëàñòè â ðóêàõ îäíîãî ëèöà èëè ïàðòèè, ïðèçíàíèå 
ðàâåíñòâà âñåõ ãðàæäàí ïåðåä çàêîíîì
Â. çàêîí êàê âûðàæåíèå èíòåðåñîâ áîëüøèíñòâà ãðàæäàí, ïðèíöèï 
âçàèìíîé îòâåòñòâåííîñòè ãîñóäàðñòâà è ëè÷íîñòè
Ã. ñóâåðåííîñòü, íàëè÷èå îñîáûõ âîîðóæåííûõ îòðÿäîâ ëþäåé äëÿ 
îõðàíû ïðàâîïîðÿäêà
62. Êàêîé îáðàç ïðèðîäû íàèáîëåå áëèçîê ÷åëîâåêó Íîâîãî âðåìåíè?
À. ïðèðîäà – ðîäíîé äîì, êîëûáåëü ÷åëîâå÷åñòâà
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Á. ïðèðîäà – ñâÿùåííûé õðàì äëÿ ìîëèòâû, äëÿ îáðàùåíèÿ ê áîãó
Â. ïðèðîäà – êëàäîâàÿ áîãàòñòâ è àðñåíàë ïåðâîíà÷àëüíûõ ñðåäñòâ 
òðóäà
Ã. ïðèðîäà – ïðåäìåò ýñòåòè÷åñêîãî ëþáîâàíèÿ 
63. Îñîáåííîñòü ñîöèàëüíîãî ïîçíàíèÿ
À. ñîâïàäåíèå ñóáúåêòà è îáúåêòà ïîçíàíèÿ
Á. íåâîçìîæíîñòü ýêñïåðèìåíòà
Â. íåâîçìîæíîñòü íàáëþäåíèÿ 
Ã. âûÿâëåíèå ñâÿçåé ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííîãî õàðàêòåðà
64. Êàêèå èç íàçâàííûõ ìûñëèòåëåé ïîëàãàëè îáùåñòâåííîå ðàçâèòèå â öåëîì 
êàê öèêëè÷åñêîå èçìåíåíèå?
À. Àâãóñòèí, Ôîìà Àêâèíñêèé, Ïüåð Àáåëÿð
Á. Ëîìîíîñîâ, Âë. Ñîëîâüåâ, Áåðäÿåâ
Â. Øïåíãëåð, Âèêî, Äàíèëåâñêèé
Ã. Ãåãåëü, Ðóññî, Òîéíáè   
65. Ñïåöèôè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà èãðîâîé äåÿòåëüíîñòè:
À. öåëåñîîáðàçíîñòü, ïðàêòè÷åñêè-ïîëåçíûé ðåçóëüòàò
Á. íåóòèëèòàðíîñòü, îðèåíòàöèÿ íà ïðîöåññ
Â. àêòèâíîñòü ñóáúåêòà, ïðåäìåòíàÿ îïîñðåäîâàííîñòü
Ã. ñóáúåêòíî-ñóáúåêòíûå îòíîøåíèÿ, óâëåêàòåëüíîñòü 
66. Êàêîå èç ïðèâåäåííûõ çäåñü îïðåäåëåíèé ÷åëîâåêà îòíîñèòñÿ ê ýïîõå Âîç-
ðîæäåíèÿ:
À. ÷åëîâåê – ïîëèòè÷åñêîå æèâîòíîå
Á. ÷åëîâåê – òâàðü áîæüÿ, îáðàç è ïîäîáèå Áîãà
Â. ÷åëîâåê – òâîðåö-õóäîæíèê
Ã. ÷åëîâåê – ñóùåñòâî, èìåþùåå äóøó  
67. Ìèðîâîççðåíèå ëè÷íîñòè:
À. ñîâîêóïíîñòü ïîòðåáíîñòåé è ñïîñîáíîñòåé ÷åëîâåêà
Á. ñîçíàòåëüíîå îòíîøåíèå ê ñâîèì ïîòðåáíîñòÿì
Â. îáúåêòèâíàÿ çàâèñèìîñòü ÷åëîâåêà îò óñëîâèé æèçíè
Ã. èåðàðõèÿ öåííîñòåé, ñîâîêóïíîñòü îòâåòîâ íà ãëàâíûå âîïðîñû 
÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ 
68. Ñïåöèôè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè òðóäà êàê îñîáîãî âèäà ÷åëîâå÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè:
À. ïðåîáðàçîâàíèå ïðåäìåòîâ îêðóæàþùåãî ìèðà, ðåçóëüòàòèâíîñòü
Á. öåëåñîîáðàçíîñòü, ïðåîáðàçîâàíèå ñàìîãî ÷åëîâåêà 
Â. ñóáúåêòíî-ñóáúåêòíûå îòíîøåíèÿ, ñîçäàíèå ìàòåðèàëüíûõ öåí-
íîñòåé
Ã. ñîçíàòåëüíîñòü, öåëîñòíîñòü, ñóáúåêòèâíîñòü  
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69. Ïðèçíàêè ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà:
À. ñóâåðåííîñòü, âåðõîâåíñòâî êàêîé-ëèáî ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
Á. ïðèíöèï âçàèìíîé îòâåòñòâåííîñòè ãîñóäàðñòâà è ëè÷íîñòè, ïðè-
çíàíèå ðàâíîïðàâèÿ ãðàæäàí èõ ïðèðîæäåííûì êà÷åñòâîì
Â. çàêîí êàê âûðàæåíèå èíòåðåñîâ ãîñïîäñòâóþùåãî êëàññà, íàëè-
÷èå ïðîôåññèîíàëüíîãî àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ
Ã. íàëè÷èå îñîáûõ âîîðóæåííûõ îòðÿäîâ ëþäåé äëÿ îõðàíû ïðàâî-
ïîðÿäêà, ïðàâî ãîñóäàðñòâà îôèöèàëüíî ïðåäñòàâëÿòü âñå îáùå-
ñòâî â öåëîì 
70. Ïîòðåáëåíèå îäíîâðåìåííî åñòü ïðîèçâîäñòâî. Âåðíî ëè ýòî â ñëó÷àå ïîò-
ðåáëåíèÿ
 À. ìàòåðèàëüíûõ áëàã
 Á. äóõîâíûõ öåííîñòåé
 Â. â îáîèõ ñëó÷àÿõ
 Ã. íè â îäíîì èç ýòèõ ñëó÷àåâ  
71. Ïðèðîäà (ñóùíîñòü) îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîöèàëü-
íîé ôèëîñîôèè
À. ñîçäàíèå íàöèîíàëüíîãî äîõîäà, óâåëè÷åíèå âàëîâîãî ïðîäóêòà
Á. ñîçäàíèå ìàòåðèàëüíûõ áëàã, îáåñïå÷åíèå ÷åëîâåêà ñðåäñòâàìè 
æèçíè
Â. îáìåí âåùåñòâîì ìåæäó ÷åëîâåêîì è ïðèðîäîé; ïðåâðàùåíèå 
ïðåäìåòîâ ïðèðîäû â ôîðìó, ïðèãîäíóþ äëÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîò-
ðåáëåíèÿ
Ã. ñîçäàíèå âàëîâîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà, ñïîñîá äâèæåíèÿ ñî-
öèàëüíîé ìàòåðèè
72. Òîôôëåð â çíàìåíèòîé ðàáîòå «Òðåòüÿ âîëíà» íàçâàë òðè ñòàäèè ðàçâèòèÿ 
çàïàäíîåâðîïåéñêîé öèâèëèçàöèè:
À. àãðàðíàÿ, òðàäèöèîííàÿ, ïîñòèíäóñòðèàëüíàÿ
Á. çåìëåäåëü÷åñêàÿ, èíäóñòðèàëüíàÿ, èíôîðìàöèîííî-êîìïüþòåðíàÿ
Â. ïåðâîáûòíàÿ, ðàáîâëàäåëü÷åñêè-ôåîäàëüíàÿ, êëàññîâàÿ
Ã. äðåâíÿÿ, ñîâðåìåííàÿ, ïîñòñîâðåìåííàÿ 
73. Ñ êàêèì ïðåäñòàâëåíèåì î òðóäå ñâÿçàíî ñòàíîâëåíèå èíäóñòðèàëüíîãî 
îáùåñòâà?
À. òðóä – ïðîêëÿòèå ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî
Á. òðóä – áîæüå íàêàçàíèå ÷åëîâåêà çà ãðåõè
Â. òðóä – ïî÷åòíàÿ îáÿçàííîñòü êàæäîãî ãðàæäàíèíà
Ã. òðóä – îòåö âñÿêîãî áîãàòñòâà 




Â. ìàðãèíàëüíûé ôèëîñîôñêèé äèñêóðñ
Ã. ìåæäèñöèïëèíàðíîå çíàíèå















78. Àâòîð òåîðèè èäåàëüíûõ òèïîâ
À. Ê. Ìàðêñ
Á. Ã. Â.-Ô. Ãåãåëü
Â. Ì. Âåáåð
Ã. Ã. Ñïåíñåð
79. Àâòîð èäåè ðîëåâîãî ïîâåäåíèÿ
À. Ê. Ìàðêñ
Á. Ã. Â.-Ô. Ãåãåëü
Â. Ì. Âåáåð
Ã. Äæ. Ìîðåíî
80. Ôèëîñîô, âïåðâûå îòêðûòî ïîäâåðãøèé êðèòèêå èäåþ åâðîïîöåíòðèçìà
À. Ê. Ìàðêñ
Á. Ã. Â.-Ô. Ãåãåëü
Â. Ì. Âåáåð
Ã. Î. Øïåíãëåð
81. Àâòîð êîíöåïöèè îñåâîãî âðåìåíè
À. Ê. Ìàðêñ










83. Ñîâïàäåíèå ïðåäñòàâëåíèÿ î çàêîíå è î ìåòîäå èññëåäîâàíèÿ õàðàêòåðíî äëÿ 
À. ôåíîìåíîëîãè÷åñêè îðèåíòèðîâàííîé ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè
Á. àêñèîëîãè÷åñêè îðèåíòèðîâàííîé ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè
Â. ýïèñòåìîëîãè÷åñêè îðèåíòèðîâàííîé ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè
Ã. èäåàëèñòè÷åñêè îðèåíòèðîâàííîé ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè
84. Ìåòîä âîñõîæäåíèÿ îò êîíêðåòíîãî ê àáñòðàêòíîìó â àíàëèçå ñîöèàëüíûõ 





85. Ìåòîä âîñõîæäåíèå îò àáñòðàêòíîãî ê êîíêðåòíîìó â àíàëèçå ñîöèàëüíûõ 





86. Îñíîâíàÿ ñëîæíîñòü èññëåäîâàíèÿ ñîöèàëüíûõ ôåíîìåíîâ ñâÿçàíà ñ
À. èäåîëîãè÷åñêèì õàðàêòåðîì èçó÷àåìûõ ÿâëåíèé
Á. íåñóáñòðàòíûì õàðàêòåðîì èçó÷àåìûõ ÿâëåíèé
Â. óñêîðåíèåì ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ
Ã. ýòè÷åñêîé íåîäíîçíà÷íîñòüþ îöåíêè ïðîèñõîäÿùèõ ñîáûòèé
87. Ïðîèçâîäñòâåííûå îòíîøåíèÿ – ýòî
À. îòíîøåíèÿ ëþäåé â ïðîöåññå èõ ñîâìåñòíîé æèçíè
Á. îòíîøåíèÿ ëþäåé â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà
Â. îòíîøåíèÿ ìåæäó ëþäüìè, âîçíèêàþùèå ïî ïîâîäó ïðîèçâîäñòâà
Ã. îòíîøåíèÿ ãîñïîäñòâà è ïîä÷èíåíèÿ
88. Ïåðâûì ñîáñòâåííî-îáùåñòâåííûì ðàçäåëåíèåì òðóäà áûëî
À. ïîëîâîçðàñòíîå ðàçäåëåíèå òðóäà
Á. ðàçäåëåíèå ñîáèðàòåëüñòâà è îõîòû
Â. îòäåëåíèå òîðãîâëè 
Ã. îòäåëåíèå ðåìåñëà îò çåìëåäåëèÿ
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89. Ïðîèçâîäèòåëüíûå ñèëû îáùåñòâà âêëþ÷àþò â ñåáÿ:
À. ëè÷íûé è âåùåñòâåííûé ôàêòîðû
Á. ÷åëîâåêà è ïðåäìåò åãî òðóäà
Â. ïðåäìåò è ñðåäñòâà òðóäà
Ã. ñèñòåìó îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé
90. Ñ òî÷êè çðåíèÿ Ê. Ìàðêñà, ïðîèçâîäñòâåííûìè îòíîøåíèÿìè ÿâëÿþòñÿ
À. îòíîøåíèÿ â ïðîöåññå ìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà
Á. îòíîøåíèÿ â ïðîöåññå äóõîâíîãî ïðîèçâîäñòâà
Â. ïðàêòè÷åñêè âñå îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ
Ã. âñå îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ, èñêëþ÷àÿ èäåîëîãè÷åñêèå




Â. îáå ñòîðîíû ðàâíîïðàâíû
Ã. âñå çàâèñèò îò õàðàêòåðà èññëåäóåìîé ýïîõè




Ã. ðàñïàä îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé
93. Åñòåñòâåííàÿ íàóêà, èìåþùàÿ äåëî ñ åäèíè÷íûìè ôåíîìåíàìè – ýòî………
____________________________(íàïèøèòå ïðàâèëüíûé îòâåò)
94. Îáùåñòâåííûé çàêîí êàê óíèâåðñàëüíóþ ãèïîòåçó (èëè ãèïîòåçó óíèâåð-





95. Àíòè÷íûå òåîðèè èäåàëüíîãî ãîñóäàðñòâà íå ìîãóò áûòü â ïîëíîé ìåðå 
íàçâàíû óòîïèÿìè, ïîòîìó ÷òî
À. îíè íå áûëè ðåàëèçîâàíû
Á. îíè íå ïðåäñòàâëÿëè èíòåðåñà äëÿ øèðîêîãî êðóãà ãðàæäàí
Â. íàïðàâëåíû íà ðåàëèçàöèþ èäåàëà ïðîøëîãî
Ã. íå ñîäåðæàò êîíêðåòíûõ íðàâñòâåííûõ ðåêîìåíäàöèé
96. Óòîïè÷íîñòü è èäåîëîãè÷íîñòü õàðàêòåðíû
À. òîëüêî äëÿ ñîöèàëüíûõ òåîðèé
Á. òîëüêî äëÿ òåîðèé, ñîçäàâàåìûõ â ðàìêàõ ãóìàíèòàðíûõ íàóê
71
Â. â îïðåäåëåííîé ìåðå ïðèñóòñòâóþò è â åñòåñòâåííîíàó÷íîì çíàíèè
Ã. òîëüêî äëÿ ñîöèàëüíûõ óòîïèé
97. Â ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè ïîíÿòèå ïðîèçâîäñòâà ïðåäïîëàãàåò
À. ïðîèçâîäñòâî ìàòåðèàëüíûõ áëàã
Á. ïðîèçâîäñòâî äóõîâíûõ öåííîñòåé
Â. ïðîèçâîäñòâî ÷åëîâåêà â åãî îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ
Ã. ïðîèçâîäñòâî çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ






99. Îáùåñòâåííûé çàêîí – ýòî
À. þðèäè÷åñêèé çàêîí, äåéñòâóþùèé íà òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâà
Á. óíèâåðñàëüíûå, ïîâòîðÿþùèåñÿ, îáúåêòèâíûå ñâÿçè, âîçíèêàþ-
ùèå â ïðîöåññå îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
Â. óíèâåðñàëüíûå, ïîâòîðÿþùèåñÿ, îáúåêòèâíûå ñâÿçè, âîçíèêàþ-
ùèå â ïðîöåññå ìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà
Ã. óíèâåðñàëüíûå, ïîâòîðÿþùèåñÿ, îáúåêòèâíûå ñâÿçè, âîçíèêàþ-
ùèå â ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå
100. Òðóä åñòü ïîñòîÿííûé ïåðåõîä
À. èç ôîðìû ïðîäóêòà â ôîðìó òîâàðà
Á. èç ôîðìû äåÿòåëüíîñòè â ôîðìó âåùè 
Â. èç ôîðìû ïðåäìåòà ïîòðåáëåíèÿ â ôîðìó äàðà
Ã. èç ôîðìû ïîòðåáèòåëüíîé ñòîèìîñòè â ôîðìó ìåíîâîé ñòîèìîñòè
101. Ìàðêñ âûäåëÿåò ñëåäóþùèå ôîðìû êîîïåðàöèè òðóäà
À. ïðîñòàÿ è ñëîæíàÿ
Á. ïðîñòàÿ è êàïèòàëèñòè÷åñêàÿ
Â. ïðèìèòèâíàÿ è ñîâåðøåííàÿ
Ã. òðàäèöèîííàÿ è èíäóñòðèàëüíàÿ
102. Ìàðêñ è Ýíãåëüñ êðèòèêîâàëè ñîâðåìåííûå èì êîììóíèñòè÷åñêèå è ñî-
öèàëèñòè÷åñêèå òåîðèè
À. çà íåäîñòàòî÷íóþ ðàäèêàëüíîñòü
Á. çà íåïîíèìàíèå ïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
Â. çà îòñóòñòâèå ïåðñïåêòèâíîãî âèäåíèÿ
Ã. çà íåïîíèìàíèå ñóùíîñòè ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè
103. Ðàçäåëåíèå ìàòåðèàëüíîãî è äóõîâíîãî ïðîèçâîäñòâà
À. õàðàêòåðíî äëÿ îáùåñòâà íà âñåõ ýòàïàõ åãî ðàçâèòèÿ
72
Á. õàðàêòåðíî òîëüêî äëÿ êëàññîâîãî îáùåñòâà
Â. õàðàêòåðíî òîëüêî äëÿ êàïèòàëèñòè÷åñêîãî îáùåñòâà
Ã. ïðîèçîøëî â ðåçóëüòàòå ðàçäåëåíèÿ îáùåñòâà íà êëàññû
104. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ìàðêñèçìà, èäåîëîãèÿ åñòü
À. èñêàæåííîå ïðåäñòàâëåíèå î ñîöèàëüíûõ ïðîöåññàõ
Á. ñîçíàòåëüíîå èñêàæåíèå ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè â óãîäó îòäå-
ëüíîé ñîöèàëüíîé ãðóïïû
Â. ñîçíàíèå ëîæíîå, íî íå ëæèâîå
Ã. âûðàæåíèå êëàññîâîãî èíòåðåñà â åãî íàèáîëåå ðàäèêàëüíîé ôîðìå
105. Â ýïîõó êàïèòàëèçìà íàóêà ñòàíîâèòñÿ
À. ïðèâèëåãèðîâàííîé ìèðîâîççðåí÷åñêîé ôîðìîé
Á. äåéñòâèòåëüíîé ïðîèçâîäèòåëüíîé ñèëîé
Â. ðåàëüíûì ôàêòîðîì ïîëèòè÷åñêîãî ãîñïîäñòâà
Ã. ñðåäñòâîì áîðüáû ñ ðåëèãèåé
106. Îò÷óæäåíèå â ñîâðåìåííîé ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè åñòü ôåíîìåí
À. êîòîðûé äîëæåí áûòü ïðåîäîëåí â õîäå èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Á. êîòîðûé õàðàêòåðåí òîëüêî äëÿ êàïèòàëèñòè÷åñêîãî îáùåñòâà
Â. êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ íåèçáåæíûì è íåóíè÷òîæèìûì ïðîäóêòîì 
ïðîöåññà ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
Ã. êîòîðûé ïðîÿâëÿåòñÿ ëèøü â èäåîëîãè÷åñêîé è ïîëèòè÷åñêîé 
ñôåðàõ æèçíè îáùåñòâà





108. Ïî ñëîâàì Ìàðêñà, òîëüêî ÷åëîâåê ìîæåò äåéñòâîâàòü ïî ìåðêå ëþáîãî 
âèäà, à ñëåäîâàòåëüíî
À. ïî çàêîíàì ïðèðîäû
Á. ïî çàêîíàì ôèçèêè
Â. ïî çàêîíàì êðàñîòû
Ã. ïî çàêîíàì, óñòàíîâëåííûì â îáùåñòâå
109. Â ïðîöåññå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåê 
À. íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàí ñ ïðåäìåòîì òðóäà
Á. ðàñøèðÿåò ñèñòåìó ïðåäìåòîâ-ïîñðåäíèêîâ, ðàñøèðÿÿ òåì ñàìûì 
ñôåðû ñâîåé äåÿòåëüíîñòè
Â. ñòðåìèòñÿ ïðåîäîëåòü îïîñðåäîâàííûé õàðàêòåð îòäåëüíûõ îïå-
ðàöèé
Ã. áåçðàçëè÷åí ê ïðåäìåòó-ïîñðåäíèêó
73
110. Òåçèñ î òîì, ÷òî îáùåñòâåííûõ çàêîíîâ íå ñóùåñòâóåò, åñëè îíè ñóùåñòâó-










112. Ñîãëàñíî íåîêàíòèàíñêîé òðàäèöèè, èäèîãðàôè÷åñêèé (èíäèâèäóàëèçèðó-
þùèé) ìåòîä ïîëàãàåò
À. òî, ÷òî ôèëîñîôèÿ ðàáîòàåò ñ èíäèâèäóàëüíûìè îáúåêòàìè
Á. òî, ÷òî çàêîíîìåðíîñòåé â èññëåäóåìîé ñôåðå íå ñóùåñòâóåò
Â. òî, ÷òî èíäèâèäóàëüíûå ÷åðòû íå äàíû íåïîñðåäñòâåííî, à íóæäà-
þòñÿ â òåîðåòè÷åñêîì âû÷ëåíåíèè
Ã. òî, ÷òî ïîâòîðÿåìîñòè â îáùåñòâåííûõ (êóëüòóðíûõ) ÿâëåíèÿõ 
íå ñóùåñòâóåò










115. Ïðîáëåìà òåõíèêè âõîäèò â êîðïóñ ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè áëàãîäàðÿ ôè-
ëîñîôàì
À. Î. Øïåíãëåð, Õ. Îðòåãà-è-Ãàññåò, Ì. Õàéäåããåð 
Á. Ê. Ìàðêñ. Ô. Ýíãåëüñ, Â.È. Ëåíèí
Â. Ê. ßñïåðñ, Æ.-Ï. Ñàðòð, À. Êàìþ
Ã. Ì. Âåáåð. Ý. Äþðêãåéì, Ò. Ïàðñîíñ
116. Íåêëàññè÷åñêóþ êîíöåïöèþ èäåîëîãèè ðàçðàáàòûâàëè:
À. Æ. Äåððèäà, Æ. Äåëåç
Á. Þ. Êðèñòåâà, Ð. Ðîðòè
Â. Ð. Áàðò, Ñ. Æèæåê
Ã. Æ. Íàíñè, Ì. Ôóêî
74
117. Àâòî ó÷åíèå î ïðåâðàùåííûõ ôîðìàõ


























121. Ïðè÷èíà èçìåíåíèé â òîëêîâàíèè ïîíÿòèé «êîíêðåòíûé» è «àáñòðàêò-
íûé» òðóä â ôèëîñîôèè Ìàðêñà ïî ñðàâíåíèþ ñ ôèëîñîôèåé Ãåãåëÿ 
À. Íàêîïëåííûå çíàíèÿ î õàðàêòåðå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè
Á. Ñîçäàíèå ìàòåðèàëèñòè÷åñêîé êîíöåïöèè  èñòîðèè
Â. Ïåðåõîä ê êàïèòàëèñòè÷åñêîìó ñïîñîáó ïðîèçâîäñòâà
Ã. Èñõîäíàÿ ôèëîñîôñêàÿ ïîçèöèÿ àâòîðà
122. Òðóä åñòü
À. ëþáîé âèä äåÿòåëüíîñòè èëè îïåðàöèÿ, ïðîèçâîäèìàÿ ÷åëîâåêîì 
èëè æèâîòíûì
Á. âèä ñîçíàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
Â. öåëåñîîáðàçíàÿ, ðåçóëüòàòèâíàÿ, ïðîèçâîäÿùàÿ äåÿòåëüíîñòü
Ã. ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü
75
123. Òðóä åñòü ïðîöåññ îáìåíà âåùåñòâ ìåæäó ÷åëîâåêîì è ïðèðîäîé, â êîòî-




Ã. ýñòåòè÷åñêè áîãàòàÿ ëè÷íîñòü
124. Êîîïåðàöèÿ òðóäà åñòü âûðàæåíèå
À. ãîñïîäñòâà ÷åëîâåêà íàä ïðèðîäîé
Á. ãîñïîäñòâà ÷åëîâåêà íàä ñâîèìè ñóùíîñòíûìè ñèëàìè
Â. ñîâìåñòíîãî õàðàêòåðà ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
Ã. ñòðåìëåíèÿ ÷åëîâåêà æèòü â êîëëåêòèâå










127. Ïîíÿòèå «íîîñôåðà» â áóêâàëüíîì ïåðåâîäå îçíà÷àåò
À. ñôåðà ÷åëîâå÷åñêîé êóëüòóðû
Á. ñôåðà ìîðàëüíîãî ïîñòóïêà
Â. ñôåðà ðàçóìà
Ã. ñôåðà êðàñîòû
128. Ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà êàìåíùèêîâ ïðè ïîñòðîéêå äîìà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
À. îðãàíèçàöèîííóþ ôîðìó êîîïåðàöèè
Á. ïðîñòóþ ôîðìó êîîïåðàöèè
Â. êàïèòàëèñòè÷åñêóþ ôîðìó êîîïåðàöèè
Ã. òåõíîëîãè÷åñêóþ ôîðìó êîîïåðàöèè
128. Âûäåëåíèå òðóäà ìåíåäæåðà â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
âûðàæåíèå
À. îðãàíèçàöèîííîé ôîðìû êîîïåðàöèè
Á. ïðîñòîé ôîðìû êîîïåðàöèè
Â. êàïèòàëèñòè÷åñêîé ôîðìû êîîïåðàöèè
Ã. òåõíîëîãè÷åñêîé ôîðìû êîîïåðàöèè
76
129. Öåëü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èäåàëüíûé ðåçóëüòàò áóäóùåé äåÿòåëüíîñò.
Öåëü êàê çàêîí îïðåäåëÿåò ñîáîé ñïîñîá è õàðàêòåð äåéñòâèé ÷åëîâåêà.
À. âåðíî ïåðâîå âûñêàçûâàíèå
Á. âåðíî âòîðîå âûñêàçûâàíèå
Â. âåðíû îáà âûñêàçûâàíèÿ
Ã. íå âåðíî íè îäíî
130. «Ñàìûé ïëîõîé àðõèòåêòîð îò íàèëó÷øåé ï÷åëû… îòëè÷àåòñÿ»
À. ñïîñîáíîñòüþ ñîçäàòü áîëåå ïðî÷íóþ êîíñòðóêöèþ
Á. íàëè÷èåì ïðåäâàðèòåëüíîãî ïëàíà â ãîëîâå
Â. íàëè÷èåì ñïîñîáíîñòè îðãàíèçîâàòü ëþäåé äëÿ âûïîëíåíèÿ ñâîå-
ãî çàìûñëè
Ã. íàëè÷èåì âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ
131. Îò÷óæäåíèå â ôèëîñîôèè Ê. Ìàðêñà åñòü ôåíîìåí
À. êîòîðûé äîëæåí áûòü ïðåîäîëåí â õîäå èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Á. êîòîðûé õàðàêòåðåí òîëüêî äëÿ êàïèòàëèñòè÷åñêîãî îáùåñòâà
Â. êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ íåèçáåæíûì è íåóíè÷òîæèìûì ïðîäóêòîì 
ïðîöåññà ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
Ã. êîòîðûé ïðîÿâëÿåòñÿ ëèøü â èäåîëîãè÷åñêîé è ïîëèòè÷åñêîé 
ñôåðàõ æèçíè îáùåñòâà






133. Ïî Ìàðêñó, «âñåîáùåé ïðîèçâîäèòåëüíîé ñèëîé» ÿâëÿåòñÿ
À. ïðîèçâîäèòåëüíàÿ ñèëà îáùåñòâà â öåëîì




134. Ìàòåðèàëüíûå îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ – ýòî
À. îòíîøåíèÿ, êîòîðûå ñêëàäûâàþòñÿ â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà ìà-
òåðèàëüíûõ áëàã
Á. îòíîøåíèÿ, êîòîðûå ñêëàäûâàþòñÿ, íå ïðîõîäÿ ÷åðåç îáùåñòâåí-
íîå ñîçíàíèå
Â. îòíîøåíèÿ, êîòîðûå ñêëàäûâàþòñÿ ìåæäó ëþäüìè â ïðîöåññå èõ 
æèçíè
Ã. îòíîøåíèÿ ïî ïîâîäó ñîáñòâåííîñòè
77





136. Ýêîíîìè÷åñêè ãðóáûé êîììóíèçì ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
À. îáùåñòâåííóþ ñîáñòâåííîñòü íà ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà
Á. ëè÷íóþ ñîáñòâåííîñòü
Â. îáîáùåñòâëåííóþ ÷àñòíóþ ñîáñòâåííîñòü
Ã. ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
137. Ñîáñòâåííîñòü – ýòî
À. ñîâîêóïíîñòü âåùåé, íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ÷åëîâåêà
Á. òî, ÷òî ìîæåò âûñòóïàòü â êà÷åñòâå òîâàðà
Â. ñóáúåêòíî-îáúåêòíîå îáùåñòâåííîå îòíîøåíèå
Ã. ñóáúåêòíî-ñóáúåêòíîå îòíîøåíèå
138. Ïî Ìàðêñó, áîãàòûé ÷åëîâåê – ýòî
À. ÷åëîâåê, îáëàäàþùèé áîëüøèì ñîñòîÿíèåì
Á. ÷åëîâåê, îáëàäàþùèé áîëüøèìè ñâÿçÿìè
Â. ÷åëîâåê, èìåþùèé ðàçíîîáðàçíûå ïîòðåáíîñòè
Ã. âëàäåëåö êàïèòàëà 
139. Ïî Ìàöåéíå, ïîòðåáíîñòü åñòü âûðàæåíèå
À. áîãàòñòâà ÷åëîâåêà
Á. ÷óâñòâà íåõâàòêè è áåäû
Â. âîçìîæíîñòåé ÷åëîâåêà
Ã. áîãàòñòâà ôàíòàçèè






141. Ñîãëàñíî Ìàöåéíå, åäèíñòâåííîé ôèëîñîôèåé ñòðàäàíèÿ, îòâå÷àþùåé íà 
åñòåñòâåííóþ ïîòðåáíîñòü â äåéñòâèè, ÿâëÿåòñÿ




142. Â îñíîâå ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû îáùåñòâà ëåæèò:
À. îáùåñòâåííîå ðàçäåëåíèå è êîîïåðèðîâàíèå òðóäà
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Á. óðîâåíü äîõîäîâ ðàçëè÷íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ
Â. õàðàêòåð ïðîôåññèîíàëüíûõ çàíÿòèé
Ã. ïñèõîñîìàòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ëþäåé
143. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîöèîëîãèè, â îñíîâå ñîöèàëüíàÿ ñòðóêòóðà îáùåñòâà 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé:
À. ïðîäóêò îáùåñòâåííîãî ðàçäåëåíèÿ è êîîïåðèðîâàíèÿ òðóäà
Á. ðåçóëüòàò ðàçíèöû äîõîäîâ ðàçëè÷íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ
Â. ñîâîêóïíîñòü ñòàòóñîâ è ðîëåé
Ã. ðåçóëüòàò ïñèõîñîìàòè÷åñêèõ ðàçëè÷èé ìåæäó ëþäüìè
144. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ôèëîñîôèè ìàðêñèçìà, êëàññû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé:
À. áîëüøèå ãðóïïû ëþäåé, ðàçëè÷àþùèåñÿ ïî îòíîøåíèþ ê îñíîâ-
íûì ñðåäñòâàì ïðîèçâîäñòâà
Á. áîëüøèå ãðóïïû ëþäåé, ðàçëè÷àþùèåñÿ ïî ñòåïåíè äîõîäà
Â. áîëüøèå ãðóïïû ëþäåé, ðàçëè÷àþùèåñÿ ïî ïîëèòè÷åñêèì ïðè-
îðèòåòàì 
Ã. áîëüøèå ãðóïïû ëþäåé, ðàçëè÷àþùèåñÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïðè-
íàäëåæíîñòè
145. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîâðåìåííîé çàïàäíîé ñîöèîëîãèè, ñòðàòû ïðåäñòàâëÿþò 
ñîáîé:
À. áîëüøèå ãðóïïû ëþäåé, ðàçëè÷àþùèåñÿ ïî îòíîøåíèþ ê îñíîâ-
íûì ñðåäñòâàì ïðîèçâîäñòâà
Á. áîëüøèå ãðóïïû ëþäåé, ðàçëè÷àþùèåñÿ ïî ñòåïåíè äîõîäà, îáëà-
äàíèÿ âëàñòüþ è ïî ïðåñòèæó
Â. áîëüøèå ãðóïïû ëþäåé, ðàçëè÷àþùèåñÿ ïî ïîëèòè÷åñêèì ïðè-
îðèòåòàì 
Ã. áîëüøèå ãðóïïû ëþäåé, ðàçëè÷àþùèåñÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïðè-
íàäëåæíîñòè
146. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ôèëîñîôèè ìàðêñèçìà, îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå – ýòî
À. ñîçíàíèå âñåõ ÷ëåíîâ îáùåñòâà
Á. ñîçíàííîå áûòèå
Â. íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ îá îáùåñòâå
Ã. ñîçíàíèå ãîñïîäñòâóþùèõ êëàññîâ
147. Ëè÷íîñòü – ýòî
À. ðîäîâîå ñóùåñòâî
Á. ÷åëîâåê êàê ïðîäóêò è ñóáúåêò îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Â. èíäèâèäóàëüíî-íåïîâòîðèìûå îñîáåííîñòè ÷åëîâåêà
Ã. èíäèâèäóàëüíîå âûðàæåíèå ðîäà
148. ×åëîâåê – ýòî
À. ðîäîâîå ñóùåñòâî
Á. ñîöèàëüíî-òèïè÷åñêèå ÷åðòû ÷åëîâåêà
79
Â. èíäèâèäóàëüíî-íåïîâòîðèìûå îñîáåííîñòè ÷åëîâåêà
Ã. èíäèâèäóàëüíîå âûðàæåíèå ðîäà
149. Èíäèâèä – ýòî
À. ðîäîâîå ñóùåñòâî
Á. ñîöèàëüíî-òèïè÷åñêèå ÷åðòû ÷åëîâåêà
Â. èíäèâèäóàëüíî-íåïîâòîðèìûå îñîáåííîñòè ÷åëîâåêà
Ã. èíäèâèäóàëüíîå âûðàæåíèå ðîäà
150. Ãîñóäàðñòâî âîçíèêàåò òàì, òîãäà è ïîñòîëüêó, ãäå, êîãäà è ïîñêîëüêó
À. ïîÿâëÿþòñÿ êëàññû
Á. ïîÿâëÿåòñÿ èìóùåñòâåííîå íåðàâåíñòâî
Â. ïîÿâëÿåòñÿ ðàçäåëåíèå òðóäà íà óìñòâåííûé è ôèçè÷åñêèé
Ã. êëàññîâûå ïðîòèâîðå÷èÿ íå ìîãóò áûòü ïðèìèðåíû




















155. Ïóáëè÷íàÿ âëàñòü êàê ïðèçíàê ãîñóäàðñòâà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
À. âëàñòü ïóáëèêè
Á. âëàñòü íàðîäà
Â. âëàñòü îñîáûõ îòðÿäîâ ëþäåé, çàíÿòûõ óïðàâëåíèåì
Ã. ñàìîîðãàíèçàöèÿ íàñåëåíèÿ
156. Áþðîêðàò – ýòî 
À. ×åëîâåê, â ñîáñòâåííîñòü êîòîðîìó îòäàíà ãîñóäàðñòâåííàÿ ìàøèíà
80
Á. ×èíîâíèê
Â. Óïðàâëåíåö íà ïðîèçâîäñòâå
Ã. ×åëîâåê, ïîëüçóþùèéñÿ ñâîèì ñëóæåáíûì ïîëîæåíèåì â ëè÷íûõ 
öåëÿõ
157. Ñóâåðåíèòåò – ýòî 
À. íåçàâèñèìîñòü ãîñóäàðñòâà â ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèÿõ
Á. íåçàâèñèìîñòü âëàñòè îò íàðîäà
Â. íåçàâèñèìîñòü ïîëèòè÷åñêîãî ñòðîÿ îò ïðèñòðàñòèé ïðàâÿùåé 
ýëèòû
Ã. ãîñóäàðñòâî, â êîòîðîì æèâóò íåçàâèñèìûå ëþäè
158. Ñïîñîá ïðîèçâîäñòâà, íå óêëàäûâàþùèéñÿ áåçóñëîâíî â ïðèíÿòóþ ëèíåé-
íóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü:
À. ðàáîâëàäåëü÷åñêèé ñïîñîá ïðîèçâîäñòâà
Á. êîììóíèñòè÷åñêèé ñïîñîá ïðîèçâîäñòâà
Â. àçèàòñêèé ñïîñîá ïðîèçâîäñòâà
Ã. ôåîäàëüíûé ñïîñîá ïðîèçâîäñòâà
159. Îáùåñòâî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íå ñîâîêóïíîñòü âõîäÿùèõ â íåãî èíäèâè-
äîâ, à ñîâîêóïíîñòü îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Îáùåñòâî âñåãäà áîëüøå ñîâîêóïíîñòè ñîñòàâëÿþùèõ åãî èíäèâèäîâ
À. âåðíî òîëüêî ïåðâîå ñóæäåíèå
Á. âåðíî òîëüêî âòîðîå ñóæäåíèå
Â. âåðíû îáà ñóæäåíèÿ
Ã. îáà ñóæäåíèÿ íåâåðíû





161. Ñ òî÷êè çðåíèÿ Ì. Âåáåðà, äóõ êàïèòàëèçìà ñôîðìèðîâàëñÿ â îñíîâíîì 
áëàãîäàðÿ:
À. ðàñïðîñòðàíåíèþ ôèëîñîôèè Ê. Ìàðêñà
Á. èçìåíåíèÿì â ìàòåðèàëüíîì ïðîèçâîäñòâå
Â. ðàñïðîñòðàíåíèþ ïðîòåñòàíòñêîãî ìèðîâîççðåíèÿ
Ã. ðàñïðîñòðàíåíèþ íàåìíîãî òðóäà
162. Ñîöèàëüíàÿ ñôåðà îáùåñòâà ñôîðìèðîâàëàñü
À. âìåñòå ñ ôîðìèðîâàíèåì ñàìîãî îáùåñòâà
Á. â óñëîâèÿõ êàïèòàëèñòè÷åñêîãî îáùåñòâà
Â. â óñëîâèÿõ ðàçäåëåíèÿ îáùåñòâà íà êëàññû
Ã. êàê ðåçóëüòàò ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà
81
163. Óñëîâèåì ñóùåñòâîâàíèÿ ñèëüíîé ñîöèàëüíîé ñôåðû ÿâëÿåòñÿ
À. ðàçâèòîå ãðàæäàíñêîå îáùåñòâà
Á. ðàçâèòîå ìàøèííîå ïðîèçâîäñòâî
Â. ðàçâåòâëåííàÿ ñòðóêòóðà âëàñòè
Ã. íàëè÷èå èíñòèòóòà ñîöèàëüíîé çàùèòû
164. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîâðåìåííîé ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè ñîöèàëüíîå òîæäåñ-
òâåííî îáùåñòâåííîìó.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîâðåìåííîé ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè ñîöèàëüíîå íåòîæ-
äåñòâåííî îáùåñòâåííîìó.
À. âåðíî òîëüêî ïåðâîå ñóæäåíèå
Á. âåðíî òîëüêî âòîðîå ñóæäåíèå
Â. âåðíû îáà ñóæäåíèÿ
Ã. îáà ñóæäåíèÿ íåâåðíû
165. Ïðîäîëæèòå ôðàçó: «Èäåÿ ñòàíîâèòñÿ ìàòåðèàëüíîé ñèëîé, êîãäà îíà…»
À. îâëàäåâàåò óìàìè
Á. îâëàäåâàåò âñåì ÷åëîâå÷åñêèì ñóùåñòâîì
Â. îâëàäåâàåò ìàññàìè
Ã. îâëàäåâàåò ïðàâèòåëüñòâîì
166. Âëàäåëåö ìåëêîé áóëî÷íîé îò âûñîêîîïëà÷èâàåìîãî ðàáî÷åãî îòëè÷àåòñÿ
À. ñïîñîáîì ïîëó÷åíèÿ äîõîäà
Á. êîëè÷åñòâîì çàðàáàòûâàåìûõ äåíåã
Â. óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ
Ã. ìèðîâîççðåí÷åñêèìè óñòàíîâêàìè
167. Ìàðãèíàëüíàÿ ãðóïïà – ýòî îáúåäèíåíèå ëþäåé íàõîäÿùèõñÿ íà ïåðèôå-
ðèè ñëîæèâøåéñÿ ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû
Ìàðãèíàëüíàÿ ãðóïïà – ýòî îáúåäèíåíèå ëþäåé, óòðàòèâøåå ñâÿçè ñî 
ñâîèì ñîöèàëüíûì ñëîåì è íå âîøåäøåå â äðóãóþ ñîöèàëüíóþ ãðóïïó
À. âåðíî òîëüêî ïåðâîå ñóæäåíèå
Á. âåðíî òîëüêî âòîðîå ñóæäåíèå
Â. âåðíû îáà ñóæäåíèÿ
Ã. îáà ñóæäåíèÿ íåâåðíû
168. «Âðåìÿ åñòü (âñòàâüòå íóæíîå ñëîâî öèòàòû)……… îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ»

















172. ßäðîì ïîëèòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ÿâëÿþòñÿ
À. îòíîøåíèÿ âëàñòè
Á. îòíîøåíèÿ ñîáñòâåííîñòè
Â. îòíîøåíèÿ ê áîãó
Ã. îòíîøåíèÿ ëþäåé ê ïðîáëåìå äîáðà è çëà




Ã. òî óâåëè÷èâàåòñÿ, òî âîçðàñòàåò
174.Òîòàëèòàðèçì – ýòî ôîðìà ïðàâëåíèÿ, îñíîâàííàÿ íà äèêòàòîðñêîì, ðåï-
ðåññèâíîì ðåæèìå. 
Òîòàëèòàðèçì – ýòî ôîðìà ïðàâëåíèÿ, îñíîâàííàÿ íà ïîïðàíèè ïðàâ è ñâî-
áîä ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà
À. âåðíî òîëüêî ïåðâîå ñóæäåíèå
Á. âåðíî òîëüêî âòîðîå ñóæäåíèå
Â. âåðíû îáà ñóæäåíèÿ
Ã. îáà ñóæäåíèÿ íåâåðíû











177. Ïðèíöèï «êîíöà èñòîðèè» îçíà÷àåò ïîñëåäîâàòåëüíûé è òîòàëüíûé ïåðå-
õîä îáùåñòâà â öåëîì 
À. ê ëèáåðàëüíûì öåííîñòÿì
Á. ê ãóìàíèñòè÷åñêèì öåííîñòÿì
Â. ê òîòàëèòàðíûì ïðèíöèïàì
Ã. ê ïðèíöèïàì ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè










180. Ñ òî÷êè çðåíèÿ Ãåãåëÿ, êîíåö èñòîðèè îçíà÷àåò
À. íàñòóïëåíèå ãëîáàëüíîé ýêîëîãè÷åñêîé êàòàñòðîôû
Á. íàñòóïëåíèå ýðû âñåîáùåãî áëàãîäåíñòâèÿ
Â. ðåàëèçàöèþ ïðèíöèïîâ ñâîáîäû, ðàâåíñòâà è áðàòñòâà
Ã. íàñòóïëåíèå ôèçè÷åñêîãî êîíöà ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ
181. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè, èñòîðèÿ åñòü íå ÷òî èíîå, êàê
À. ñîâîêóïíîñòü ñîáûòèé, ïðîèçîøåäøèõ â ïðîøëîì ñ áîëüøèìè 
ãðóïïàìè ëþäåé
Á. ïîñëåäîâàòåëüíîå èçëîæåíèå èñòîðè÷åñêèõ ôàêòîâ
Â. äåÿòåëüíîñòü ïðåñëåäóþùåãî ñâîè öåëè ÷åëîâåêà
Ã. îáùåñòâåííàÿ íàóêà, äîñòàâëÿþùàÿ ýìïèðè÷åñêèé ìàòåðèàë äëÿ 
ñîöèàëüíîé òåîðèè
182. Ñîöèîëîãè÷åñêèé àñïåêò îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ ïðåäïîëàãàåò âûäåëå-
íèå â åãî ñòðóêòóðå
À. îáùåñòâåííîé ïñèõîëîãèè è îáùåñòâåííîé èäåîëîãèè
Á. îáûäåííîãî è òåîðåòè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ
Â. òåîðåòè÷åñêîãî è ýìïèðè÷åñêîãî
Ã. óðîâíåé îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ
183. Ãíîñåîëîãè÷åñêèé àñïåêò îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ ïðåäïîëàãàåò âûäåëå-
íèå â åãî ñòðóêòóðå
À. îáùåñòâåííîé ïñèõîëîãèè è îáùåñòâåííîé èäåîëîãèè
Á. îáûäåííîãî è òåîðåòè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ
Â. ôîðì îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ
Ã. ñîçíàíèÿ îáùåñòâåííîãî è èíäèâèäóàëüíîãî
84
184. Èñòîðè÷åñêîå ïîÿâëåíèå ðàçëè÷íûõ ôîðì îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ îáóñ-
ëîâëåíî
À. âûäåëåíèåì â äóõîâíîé ñôåðå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äóõîâíîãî 
ïðîèçâîäñòâà
Á. ïîÿâëåíèåì ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè è ðàçäåëåíèåì îáùåñòâà íà 
êëàññû
Â. æåëàíèåì îòäåëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ çàíÿòüñÿ èíòåëëåêòóàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòüþ
Ã. ïîÿâëåíèåì ôåíîìåíà èäåîëîãèè
185. Äóõîâíîå ïðîèçâîäñòâà åñòü 
À. ïðîèçâîäñòâ äóõîâíûõ öåííîñòåé
Á. ïðîèçâîäñòâî îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ â ôîðìå èäåè
Â. ïðîèçâîäñòâî ãàðìîíè÷åñêè ðàçâèòîé ëè÷íîñòè
Ã. ïðîèçâîäñòâî õóäîæåñòâåííûõ ôîðì 
186. Îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå ëèøü îòðàæàåò îáùåñòâåííîå áûòèå
Îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå íå òîëüêî îòðàæàåò îáùåñòâåííîå áûòèå, íî è 
òâîðèò åãî
À. âåðíî òîëüêî ïåðâîå ñóæäåíèå
Á. âåðíî òîëüêî âòîðîå ñóæäåíèå
Â. âåðíû îáà ñóæäåíèÿ
Ã. îáà ñóæäåíèÿ íåâåðíû
187. Äèàëåêòèêà èñòîðè÷åñêîãî è ëîãè÷åñêîãî â îáùåñòâåííîì ðàçâèòèè ìî-
æåò áûòü ïðîèëëþñòðèðîâàíà íà ïðèìåðå ñâÿçè ïîíÿòèé
À. èíäèâèä è ðîä
Á. îáùåñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ôîðìàöèÿ è öèâèëèçàöèÿ
Â. ïðîèçâîäèòåëüíûå ñèëû è ïðîèçâîäñòâåííûå îòíîøåíèÿ
Ã. íàäñòðîéêà è áàçèñ
188. Áàçèñ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
À. òîëüêî îñíîâíîå ïðîèçâîäñòâåííîé îòíîøåíèå
Á. âñå âîçìîæíûå îòíîøåíèÿ â äàííîì îáùåñòâå
Â. âñå ýêîíîìè÷åñêèå óêëàäû, îáúåäèíåííûå âîêðóã îñíîâíîãî ïðî-
èçâîäñòâåííîãî îòíîøåíèÿ
Ã. óêëàäû íàðîæäàþùåãîñÿ îáùåñòâåííîãî ñòðîÿ
189. Ïîíÿòèÿ áàçèñ è íàäñòðîéêà ÿâëÿþòñÿ
À. àáñîëþòíûì àíàëîãîì ïîíÿòèé ïðîèçâîäèòåëüíûå ñèëû è ïðîèç-
âîäñòâåííûå îòíîøåíèÿ
Á. ñîñòàâëÿþùèìè ïîíÿòèÿ ñïîñîá ïðîèçâîäñòâà
Â. êîíêðåòèçàöèåé ïîíÿòèé ïðîèçâîäèòåëüíûå ñèëû è ïðîèçâîäñ-
òâåííûå îòíîøåíèÿ
Ã. ïîíÿòèÿìè, õàðàêòåðèçóþùèìè ïðîöåññ ïàðòèéíîãî ñòðîèòåëüñòâà
85
190. Êòî èç ôèëîñîôîâ ðàçäåëÿë èñòîðèþ îáùåñòâà íà èñòîðèþ âîñòî÷íîãî, 
















193. Îñíîâíîå ïðîòèâîðå÷èå êàïèòàëèñòè÷åñêîãî îáùåñòâà Ìàðê îïðåäåëÿåò êàê 
À. ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó òðóäîì è êàïèòàëîì
Á. ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó ïðîëåòàðèåì è óïðàâëåíöåì
Â. ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó íîâûìè ïðîèçâîäñòâåííûìè îòíîøåíèÿìè è 
ðåëèêòîâûìè ôîðìàìè ôåîäàëüíûõ îòíîøåíèé
Ã. ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó èñïîëíèòåëüíîé è çàêîíîäàòåëüíîé âåòâÿìè 
âëàñòè




Ã. âîîáùå íèêàê íå ïðîÿâëÿåòñÿ










Ã. ïðèíàäëåæàò ê àáñîëþòíî ðàçíûì êàòåãîðèàëüíûì ðÿäàì
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Ã. íåïðàâèëüíàÿ ïîñòàíîâêà âîïðîñà
199. ×òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì êðèòåðèåì ðàçëè÷åíèÿ îáùåñòâåííî-ýêîíîìè÷åñ-
êîé ôîðìàöèè?
_________________________________________
200. Êàê èñòîëêîâûâàåòñÿ ïîíÿòèå ñîöèàëüíîãî äåòåðìèíèçìà?
À. îïðåäåëÿþùèì ÿâëÿåòñÿ ñîçíàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ëþäåé, íå 
çàâèñÿùàÿ îò ìàòåðèàëüíûõ óñëîâèé æèçíè
Á. äåÿòåëüíîñòü èíäèâèäà îáóñëîâëèâàåòñÿ âíåøíèìè ïî îòíîøå-
íèþ ê ëþäÿì ôàêòîðàìè è óñëîâèÿìè æèçíè
Â. äåòåðìèíàöèÿ ñêëàäûâàåòñÿ êàê ñëåäñòâèå âçàèìîäåéñòâèÿ ìàòå-
ðèàëüíûõ è äóõîâíûõ ñòîðîí îáùåñòâåííîé æèçíè
Ã. êàê ðåëèãèîçíî-ïðîâèäåí÷åñêàÿ íàïðàâëÿþùàÿ
201. Êàêîâà ïðèðîäà îáùåñòâåííûõ èñòîðè÷åñêèõ çàêîíîâ?
À. òàêèõ çàêîíîâ íåò
Á. îíè îáúåêòèâíû
Â. îíè åñòü, íî îáëàäàþò èäåîëîãè÷åñêîé ïðèðîäîé
Ã. îíè ïðîêëàäûâàþò ñåáå äîðîãó â âèäå èñòîðè÷åñêèõ òåíäåíöèé
202. Â ÷åì óñìàòðèâàåòñÿ ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ ôèëîñîôèè â ñîöèàëü-
íîì ïîçíàíèè?
À. â ðàñïðîñòðàíåíèè îñíîâíûõ ïîëîæåíèé ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè 
íà äðóãèå ñîöèàëüíûå íàóêè
Á. èñïîëüçîâàíèå ìèðîâîççðåí÷åñêèõ îñíîâàíèé â ñîöèàëüíîì ïîç-
íàíèè
Â. ìåòîäîëîãè÷åñêèå çíàíèå ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè óçêîñïåöèàëüíî
Ã. ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ ðîëü ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè âîîáùå îòñóòñòâóåò
203. Îïðåäåëÿþùàÿ ñôåðà ïðîèçâîäñòâà ïî òåîðèè ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî 
îáùåñòâà __________________________________
243. Îäèí èç îñíîâíûõ öåíòðîâ ãëîáàëèñòèêè â Çàïàäíîé Åâðîïå
___________________________________
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206. Àâòîð êíèãè «Îäíîìåðíûé ÷åëîâåê»




207. Ñîâïàäàþò ëè ïåðèîäû ïðîãðåññà â ìàòåðèàëüíîì è äóõîâíîì ïðîèçâîäñòâå
À. äà, ñîâïàäàþò
Á. íåò, íå ñîâïàäàþò
Â. íå âñåãäà ñîâïàäàþò
Ã. ïðîãðåññà íåò íè â îäíîé ñôåðå
208. Â ÷åì âûðàæàåòñÿ ïðèçíàíèå ñóáúåêòèâíîãî ôàêòîðà â èñòîðèè ïî Ìàðêñó
À. â îòñóòñòâèè çàêîíîìåðíîñòåé ðàçâèòèÿ
Á. â âîçðàñòàíèè ìåðû ñîçíàòåëüíîñòè â äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ èñ-
òîðè÷åñêîãî ïðîöåññà
Â. â ïðèíöèïå «èðîíèè èñòîðèè»
Ã. â ìàðêñèçìå âîîáùå íåò òåçèñà î âîçðàñòàíèè ñóáúåêòèâíîãî ôàêòîðà
209. íåãàòèâíûé àñïåêò ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé â äóõîâíîé ñôåðå
À. äåãðàäàöèÿ íðàâñòâåííîñòè
Á. íàðàñòàíèå ïðîöåññîâ îò÷óæäåíèÿ
Â. ïðåâðàùåíèå äóõîâíûõ öåííîñòåé â òîâàð
Ã. îòñóòñòâèå âíèìàíèÿ ê êóëüòóðå è èñêóññòâó


















213. Ðàçëè÷èå ñóùíîñòè è ñóùåñòâîâàíèÿ ÷åëîâåêà
À. ñóùíîñòü – îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ðîäà ÷åëîâåêà, ñóùåñòâîâàíèå 
– õàðàêòåðèñòèêà áûòèÿ èíäèâèäà
Á. ñóùíîñòü õàðàêòåðèçóåò ãëóáèííûå ïðîÿâëåíèÿ ÷åëîâåêà, ñóùåñ-
òâîâàíèå – ñëó÷àéíûå ÷åðòû
Â. ñóùíîñòü è ñóùåñòâîâàíèå – ëèøü êîíöåïòû ðàçíûõ ôèëîñîôñ-
êèõ ñèñòåì
Â. ñóùíîñòíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè ÷åëîâåê âîîáùå íå îáëàäàåò
Ã. ñóùíîñòü ïðîÿâëÿåòñÿ â ñóùåñòâîâàíèè
214. Â êàêîì ôèëîñîôñêîì ó÷åíèè ÷åëîâåê ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñóùåñòâî, çà-










216. Êòî èç ôèëîñîôîâ ðàçðàáàòûâàë èäåþ ÷åëîâåêà, óïðàâëÿåìîãî äâóìÿ ñè-





217. Êòî èç ôèëîñîôîâ ñðàâíèâàë èññëåäîâàíèå ïñèõèêè ÷åëîâåêà ñ ðàáîòîé 











219. Êàêèìè ïðîöåññàìè îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðååìñòâåííîñòü â ðàçâèòèè ÷åëîâåêà?
À. áèîëîãè÷åñêîå è ñîöèàëüíîå íàñëåäîâàíèå
Á. ñîöèàëüíà è ïðèðîäíàÿ äåòåðìèíàöèÿ
Â. îáðàçîâàíèå è âîñïèòàíèå
Ã. õàðàêòåðîì è óðîâíå ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë












222. Â ó÷åíèè êàêîãî ìûñëèòåëÿ ïðîâîäèòñÿ ìûñëü î òîì, ÷òî ÷åëîâå÷åñêèé 















225. Êòî èç ôèëîñîôîâ ñêàçàë: «ñâîáîäà ÷åëîâåêà åñòü ñóùíîñòü ÷åëîâåêà, ñâÿ-






226. Êîìó ïðèïèñûâàåòñÿ çíàìåíèòûé òåçèñ: «Òîò, êòî ñèëüíî ëþáèò äåíüãè, 
íèêîãäà èìè íå íàñûòèòñÿ»
À. ïåðñèäñêîìó öàðþ Êðåçó
Á. áèáëåéñêîìó öàðþ Ñîëîìîíó
Â. àíòè÷íîìó ôèëîñîôó Äèîãåíó
Ã. ðèìñêîìó èìïåðàòîð Íåðîíó






228. Ñ òî÷êè çðåíèÿ áóääèçìà, ÷òî íàêëàäûâàåò ñàìûé èëüíûé îòïå÷àòîê íà 










230. Öåëü ñîçäàíèÿ èäåàëüíîãî ãîñóäàðñòâî ïî Ïëàòîíó
À. äîñòèæåíèå ñ÷àñòüÿ âñåìè ÷ëåíàìè ãîñóäàðñòâà
Á.äîñòèæåíèå áëàãîïîëó÷èÿ ïðàâÿùèõ ñëîåâ
Â. äîñòèæåíèå ãàðìîíèè
Ã. äîñòèæåíèå èñòèíû






















Ã. ïðèíàäëåæàò ðàçíûì ðÿäàì
235. Ýòèìîëîãèÿ ïîíÿòèÿ «íàóêà»
______________________________


























241. Íàïðàâëåíèå â ýòèêå, óòâåðæäàþùåå íàñëàæäåíèå, óäîâîëüñòâèå â êà÷åñ-











243. Êàòåãîðèÿ êèòàéñêîé ôèëîñîôèè, îáîçíà÷àþùàÿ ïóòü íðàâñòâåííîãî ñî-





































250. Ýòè÷åñêîå ó÷åíèå Ýïèêóðà ìîæíî ïðåäñòàâèòü êàê ýòèêó 
À. îòâåòñòâåííîñòè è äîëãà
Á. ñâîáîäû è ñ÷àñòüÿ
Â. êðàñîòû è óäîâîëüñòâèÿ
Ã. âîçäåðæàíèÿ è ñïîêîéñòâèÿ
































257. Àâåððîýñ ñ÷èòàë, ÷òî äóøà ñìåðòíà
Àâåððîýñ ñ÷èòàë, ÷òî äóøà áåññìåðòíà
À. âåðíî ïåðâîå âûñêàçûâàíèå
Á. âåðíî âòîðîå âûñêàçûâàíèå. 
Â. âåðíû îáà âûñêàçûâàíèÿ
Ã. íè îäíî èç âûñêàçûâàíèé íåâåðíî
258. Òèï ìèðîâîççðåíèÿ, õàðàêòåðíûé äëÿ ýïîõè âîçðîæäåíèÿ, â îñíîâå êîòîðî-










260. Îñíîâíîé îáúåêò èññëåäîâàíèÿ, ìåðà âåùåé è îòíîøåíèé ñ òî÷êè çðåíèÿ 





261. Ïðåäñòàâèòåëè óòîïè÷åñêîãî ñîöèàëèçìà â ýïîõó Âîçðîæäåíèÿ
_____________________________________







263. Ôèëîñîô, ñ÷èòàâøèé åñòåñòâåííûì ñîñòîÿíèåì ÷åëîâå÷åñêîãî ñîîáùåñò-





264. Ñïîñîá ïðåîáðàçîâàíèÿ îáùåñòâà, ïðèçíàâàåìûé ïðåäñòàâèòåëÿìè ôðàí-





265. Ïðèíöèï, ëåæàùèé â îñíîâå êëàññè÷åñêîé ôèëîñîôèè êóëüòóðû è ðåøå-





266. Îáúåêòèâíîå èäåàëüíîå íà÷àëî, âûñòóïàþùåå ñóáúåêòîì ðàçâèòèÿ, òâîð-





267. Ïðîöåññ, ïðè êîòîðîì ñîçäàííûå ëþäüìè ìàòåðèàëüíûå è äóõîâíûå öåí-











269. Íàïðàâëåíèå çàïàäíîé ôèëîñîôèè, àáñîëþòèçèðóþùåå ðîëü åñòåñòâåí-


























274. Çàñòîé â îáùåñòâå, ýêîíîìèêå, ïðîèçâîäñòâå 
____________________________________________






276. Ïðèñóùàÿ ÷åëîâåêó ñïîñîáíîñòü öåëåíàïðàâëåííî è îáîáùåííî âîñïðî-




Â. âåðà â ïðîãðåññ
Ã. îùóùåíèå
277. Ðàçäåë ôèëîñîôèè, èçó÷àþùèé íàèáîëåå îáùèå ìåòîäîëîãè÷åñêèå è ìè-






278. Îáëàñòü ñîöèàëüíîãî ïîçíàíèÿ, â êîòîðîé èññëåäóþòñÿ öåííîñòíûå îðè-





279. Ôóíêöèÿ ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè, ïîçâîëÿþùàÿ ïðîíèêíóòü â ñóùíîñòü 
















282. Âðåìÿ ñòàíîâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè êàê òåîðåòè÷åñêè îôîðìèâ-
øåéñÿ ñèñòåìû ôèëîñîôñêèõ çíàíèé îá îáùåñòâå
À. âòîðàÿ ïîëîâèíà 18 â.
Á. ïåðâàÿ òðåòü 19 â.
Â. êîíåö 19 â.
Ã. íà÷àëî Íîâîãî âðåìåíè
98
283. Ôàêòîð, èãðàþùèé ðåøàþùóþ ðîëü â ðàçâåðòûâàíèè ôîðì îáùåñòâåííî-










285. Â ôèëîñîôèè  Ìàðêñà ïîíÿòèå, îïðåäåëÿþùåå ìèð, ñîçäàííûé ðóêàìè 





286. Ïåðèîä â èñòîðèè ôèëîñîôèè, êîãäà ïðèðîäà è ÷åëîâåê ðàññìàòðèâàëèñü 





287. Ìåòàôèçè÷åñêèå ÷óâñòâî, ñòàâøåå îñíîâàíèåì ôèëîñîôèè, êîòîðàÿ, ñî-
ãëàñíî Ìàöåéíå, õàðàêòåðèçóåòñÿ ÷óâñòâîì ãàðìîíèè è äîâåðèÿ, öàðÿ-





288. Ìåòàôèçè÷åñêèå ÷óâñòâî, ñòàâøåå îñíîâàíèåì ôèëîñîôèè, êîòîðàÿ, ñî-
ãëàñíî Ìàöåéíå, õàðàêòåðèçóåòñÿ ÷óâñòâîì íåäîâåðèÿ è îùóùåíèå êî-






289. Ìåòàôèçè÷åñêèå ÷óâñòâî, ñòàâøåå îñíîâàíèåì ôèëîñîôèè, êîòîðàÿ, ñî-

















292. Ñîçäàòåëü òåîðèè, ïî êîòîðîé ðîñò íàðîäîíàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé 






















296. Âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ýëåìåíòàìè îáùåñòâà, ìåæäó ñóáúåêòàìè èñòîðè-





297. Ïðîãðåññèâíîå ïðåîáðàçîâàíèå êàêîé-ëèáî ñòîðîíû îáùåñòâåííîé æèç-
















































306. Ó÷åíèå, â ðàìêàõ êîòîðîãî ôîðìèðîâàëèñü ïåðâûå ïðåäñòàâëåíèÿ îá èñ-





























311. Àâòîð êîíöåïöèè ñòðóêòóðû íàó÷íûõ ðåâîëþöèé
______________________________________________





313. Âèä äóõîâíîãî ïðîèçâîäñòâà, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé âûðàæåíèÿ äåéñòâè-





314. Îäèí èç îñíîâíûõ è äðåâíåéøèõ ñïîñîá ðåãóëèðîâàíèÿ äåéñòâèé è îòíî-





315. Ïðèíöèïû ïðàêòè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ íèæíåé ïëàíêîé ìî-


















































324. Ôèëîñîô Âîçðîæäåíèÿ, óòâåðæäàâøèé ñâîáîäó âîëè ÷åëîâåêà êàê îïðåäå-
ëÿþùèé ôàêòîð åãî æèçíè
À. Ëîðåíöî Âàëëà
104
Á. Ïèêî äåëëà Ìèðàíäîëà
Â. Ëåîíàðäî äà Âèí÷è
Ã. Íèêîëàé Êóçàíñêèé
325. Ïðåäñòàâèòåëü íåìåöêîé êëàññè÷åñêîé ôèëîñîôèè, ñ÷èòàâøèé ÷åëîâåêà 





326. Ïðåäñòàâèòåëü íåìåöêîé êëàññè÷åñêîé ôèëîñîôèè, ôèëîñîôèÿ êîòîðîãî 





326. Ïðåäñòàâèòåëü ðóññêîé ôèëîñîôèè, ôèëîñîôèÿ êîòîðîãî ïîëó÷èëà íàçâà-





327. Êîìó èç ðóññêèõ ôèëîñîôîâ ïðèíàäëåæàò ñëîâà: «åñëè ñîðîê ïîêîëåíèé áåñ-
ïðàâíûõ íåìöåâ äàëè ìèðó Ãåòå, à ïñêîâñêèé îáðîê ñäåëàë âîçìîæíûì ïîÿâëå-





328. Äåÿòåëüíîñòü, ëåæàùàÿ â îñíîâå èñòîðè÷åñêîãî áûòèÿ è ðàçâèòèÿ ÷åëîâå-

















331. Ëè÷íîñòü – îïðåäåëåíèå ÷åëîâåêà ÷åðåç ñîâîêóïíîñòü õàðàêòåðíûõ 
ñîöèàëüíûõ êà÷åñòâ
Ëè÷íîñòü – ñîâîêóïíîñòü îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
À. âåðíî ïåðâîå âûñêàçûâàíèå
Á. âåðíî âòîðîå âûñêàçûâàíèå
Â. âåðíû îáà âûñêàçûâàíèÿ
Ã. îáà âûñêàçûâàíèÿ íåâåð
333. Ìûñëèòåëü, âèäåâøèé ñìûñë âñåìèðíîé èñòîðèè â ðåëèãèîçíîé ýâîëþ-





334. Êòî èç ôèëîñîôîâ, ãîâîðÿ î ñòðóêòóðå îáùåñòâåííîãî îðãàíèçìà, âûäåëÿë 
















337. Ñïîñîáíîñòü îáùåñòâåííîé ñèñòåìû ñîáñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ñîçäà-



























342. Ïîíÿòèå, â êîòîðîì ôèëîñîôû ïîñòìîäåðíà âûðàçèëè èäåþ âðåäà äëÿ îá-
ùåñòâà ñóùåñòâîâàíèÿ ñòðóêòóðíûõ ñâÿçåé, ïðåäñòàâëåííûõ â êîíöåïòå 
«îðãàíèçì»




343. Äëÿ êàêîé ôèëîñîôèè õàðàêòåðåí ïåðåíîñ ïîíÿòèÿ «òåêñò» íà âñå ñôåðû 





344. Èäåÿ âîçâðàùåíèÿ ñóáúåêòà è îòêàçà îò «ýíäèñòñêèõ» íàñòðîåíèé õàðàê-











346. Ôèëîñîô, ïîëàãàþùèé, ÷òî ïðîåêò ìîäåðíà íå ìîæåò áûòü çàâåðøåí â 











348. Àâòîðû ðàáîòû «Êàïèòàëèçì è øèçîôðåíèÿ»
À. Ìàðêñ è Ýíãåëüñ
Á. Äåððèäà è Áàðò
Â. Äåëåç è Ãâàòòàðè 
Ã. Êðèñòåâà è Æèæåê
349. Îäíî èç íàïðàâëåíèé ñîâðåìåííîãî ïîñòñòðóêòðàëèçìà, îñíîâíîé ïðî-












351. Êòî èç ôèëîñîôîâ îïðåäåëèë èñêóññòâî êàê òî, ÷òî ìîæåò è äîëæíî áûòü 









Ã. ïîíÿòèÿ, îáúåì è ñîäåðæàíèå êîòîðûõ íèêàê íå ïåðåñåêàþòñÿ
353. Êîãäà ïðîáëåìà êóëüòóðû âûäåëèëàñü èç îáùåé ïðîáëåìàòèêè ñîöèàëüíî 
ôèëîñîôèè â îòäåëüíóþ îáëàñòü ôèëîñîôñêîãî çíàíèÿ
À. â 18 âåêå
Á. â 19 âåêå
Â. â 20 âåêå
Ã. íå âûäåëÿåòñÿ âîîáùå






355. Êàêîâà ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêàÿ ïðè÷èíà òîãî, ÷òî Ãåãåëü â îòíîøåíèè ìå-
òîä-ñèñòåìà óòâåðæäàåò ïðèìàò ñèñòåìû
À. îáíàðóæåíèå òîãî, ÷òî â îáùåñòâå ïîðòÿòñÿ íðàâû
Á. îáíàðóæåíèå ïðîòèâîðå÷èé â ðåñïóáëèêàíñêîì ñòðîå
Â. íåñîñòîÿòåëüíîñòü èäåé Ôðàíöóçñêîé ðåâîëþöèè
Ã. ðàñêðûòèå ïðèðîäû îò÷óæäåíèÿ




Ã. ñòîèìîñòü ðàáî÷åé ñèëû





Ã. â îòäåëüíûõ ñòðàíàõ
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358. Â 18 âåêå, â êíèãàõ î ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå àíãëèéñêèå àâòîðû ðåêîìåíäî-
âàëè ïîñëå ïîëó÷åíèÿ êàïèòàëà â 18-20 òûñÿ÷ ôóíòîâ
À. ïðèîáðåñòè íîâûå ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà
Á. íà÷àòü íîâûé áèçíåñ
Â. âûéòè èç ïðîèçâîäñòâà
Ã. îòêðûòü ó÷åáíûé öåíòð äëÿ ïîäãîòîâêè ðàáî÷èõ
359. Ñ òî÷êè çðåíèÿ Ý. Èëüåíêîâà, ó÷åíèå Ê. Ìàðêñà åñòü
À. ñòðàííûé ïëîä íà äðåâå åâðîïåéñêîé êóëüòóðû
Á. ðåçóëüòàò óâëå÷åíèÿ ãåãåëåâñêîé ôèëîñîôèåé
Â. ïëîòü îò ïëîòè äèòÿ åâðîïåéñêîé êóëüòóðû
Ã. ðåçóëüòàò åãî êîñìîïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ
360. Ïîíÿòèå ôèëîñîôèè Øïåíãëåðà, ïðîòèâîðå÷àùåå åãî èäåå ëîêàëüíûõ, 























364. Ïî ìíåíèþ Ìàìàðäàøâèëè, äëÿ òîãî, ÷òîáû îáùåñòâî áûëî ñïîñîáíî 
æèòü è íîðìàëüíî ðàçâèâàòüñÿ, íåîáõîäèìî
À. ÷òîáû âñå ÷ëåíû îáùåñòâà áûëè íðàâñòâåííûìè ëþäüìè
Á. ÷òîáû âëàñòü ÷åòêî âûïîëíÿëà ñâîè îáÿçàííîñòè
Â. ÷òîáû áûëè ñòðóêòóðû, êàíàëèçèðóþùèå ñîöèàëüíóþ ýíåðãèþ
110
Ã. ÷òîáû áûëè ñîöèàëüíûå ñòðóêòóðû, çàíèìàþùèåñÿ íàäçîðîì è 
êîíòðîëåì
365. Êàêîå ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ, ñîãëàñíî àíàëèçó àíãëèéñêèõ 
ïîëèòýêîíîìîâ, äàåò ïåðâûé âàðèàíò îáíàðóæåíèÿ ñðåäíåãî èëè îäíî-





366. Ñ òî÷êè çðåíèÿ êëàññè÷åñêîé òåîðèè êóëüòóðû, öåëü êóëüòóðû åñòü äî-
ñòèæåíèå
À. äîñòèæåíèå èíäèâèäîì íðàâñòâåííîãî ñîñòîÿíèÿ
Á. äîñòèæåíèå îáùåñòâîì íðàâñòâåííîãî ñîñòîÿíèÿ
Â. äîñòèæåíèå èíäèâèäîì ñîñòîÿíèÿ ñ÷àñòüÿ
Ã. äîñòèæåíèå ñ÷àñòüþ â ïðåäåëàõ âñåãî îáùåñòâà
367. Êàïèòàëèñòè÷åñêàÿ êîîïåðàöèÿ èçíà÷àëüíî ïðåäïîëàãàåò
À. íàëè÷èå ëþäåé, çàâèñÿùèõ îò êàïèòàëèñòà
Á. íàëè÷èå ñâîáîäíîé ðàáî÷åé ñèëû
Â. íàëè÷èå âíåýêîíîìè÷åñêîãî ïðèíóæäåíèÿ
Ã. íàëè÷èå ðàçâèòîãî ïðîèçâîäñòâà
368. Ïðîáëåìà, ÿâëÿþùàÿñÿ öåíòðàëüíîé â ðÿäó ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì 




369. Êàê çâó÷èò â 20 âåêå îñíîâíîé âîïðîñ ôèëîñîôèè, ñ òî÷êè çðåíèÿ Ó. Ýêî
À. ñòîèò ëè æèçíü òîãî, ÷òîáû áûòü ïðîæèòîé
Á. îòíîøåíèå áûòèÿ è ìûøëåíèÿ
Â. êàê ïðîáëåìà âîéíû è ìèðà
Ã. êàê ïðîáëåìà ÿçûêà è ìûøëåíèÿ
370. Êòî èç ôèëîñîôîâ-ïîñòñòðóêòóðàëèñòîâ ïðîâîäèë àíàëèç ôåíîìåíà îáùå-





371. Êîíöåïòóàëüíàÿ óñòàíîâêà, ñîãëàñíî êîòîðîé â îáùåñòâå äåéñòâóþò çà-







372. Êîíöåïòóàëüíàÿ óñòàíîâêà, ñîãëàñíî êîòîðîé â îáùåñòâå äåéñòâóþò çà-











374. Ñ òî÷è çðåíèÿ Ë.Ñ. Âûãîòñêîãî, ñîöèàëüíîå
À. íàäñòðàèâàåòñÿ íàä áèîëîãè÷åñêèå
Á. åñòü òî æå ñàìîå áèîëîãè÷åñêîå, òîëüêî ïðèñïîñîáèâøååñÿ ê ñî-
öèàëüíûì óñëîâèÿì
Â. ôîðìà ïåðåñòðàèâàíèÿ áèîëîãè÷åñêîãî 
Ã. àáñîëþòíî íå ñâÿçàíî ñ áèîëîãè÷åñêèì
375. Îäíîé èç óíèâåðñàëüíûõ ôîðì ñòàíîâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî ÿâëÿåòñÿ ðàçðà-
áîòêà è îñâîåíèå ÷åëîâåêîì
À. ïðîöåäóðû íàêàçàíèÿ
Á. ïðîöåäóðû ñóäîïðîèçâîäñòâà
Â. ïðîöåäóðû êàê ôîðìû äîãîâîðà
Ã. ïðîöåäóðû îòïðàâëåíèÿ ðèòóàëîâ
376. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ôèëîñîôèè Ðóññî, îáùåñòâåííûé äîãîâîð åñòü
À. ðåàëüíûé ôàêò ÷åëîâå÷åñêîé èñòîðèè
Á. îäíîìîìåíòíûé àêò â èñòîðèè
Â. ñâåðøèâøèéñÿ ôàêò
Ã. ïåðìàíåíòíîå ñîñòîÿíèå îáùåñòâà












379. Ïðåäñòàâèòåëè ôðàíêôóðòñêîé øêîëû â ôèëîñîôèè
À. Õîðêõàéìåð, Àäîðíî. Ôðîìì
Á. Ðèêêåðò, Âèíäåëüáàíä, Ëàñê
Â. Êîãåí. Íàòîðï, Êàññèðåð
Ã. Êîëèíãâóä, Õàððèñ, Êðî÷å





381. Êòî èç ôèëîñîôîâ íàçûâàë ÷åëîâåêà ïîëèòè÷åñêèì æèâîòíûì 
À. Àðèñòîòåëü
Á. Àâãóñòèí
Â. Ïèêî äåëëà Ìèðàíäîëà
Ã. Ãîááñ
382. Ñ òî÷êè çðåíèÿ Êàññèðåðà, îñíîâíûìè ñôåðàìè ïðîèçâîäñòâà ñèìâîëîâ 
ÿâëÿþòñÿ:
À. ìèô, èñêóññòâî, íàóêà
Á. ìîðàëü, ïðàâî, ðåëèãèÿ
Â. ìèô, ðåëèãèÿ, ôèëîñîôèÿ
Ã. ïðàâî, ïîëèòèêà, ãîñóäàðñòâî













385. Ïî Ñîêðàòó, ìûëü êîòîðîãî ïîçäíåå ïîâòîðÿëè Ïëàòîí è Àðèñòîòåëü, ðîä 
çàíÿòèé ÷åëîâåêà â îáùåñòâå çàâèñèò îò òîãî,
À. â êàêîé ñåìüå îí ðîäèëñÿ
Á. êàêîâû åãî ðåàëüíûå ïîñòóïêè
Â. êàêèì ìåòàëëîì çâåíèò åãî äóøà
Ã. Êàêèì äîñòàòêîì îí îáëàäàåò
386. Ñ òî÷êè çðåíèÿ Àðèñòîòåëÿ îñíîâíîé ôîðìîé îáùåíèÿ, ïîðîæäàþùåé âñå 
äðóãèå, ÿâëÿåòñÿ îáùèíà ñ òî÷êè çðåíèÿ Àðèñòîòåëÿ îñíîâíîé ôîðìîé 
îáùåíèÿ, ïîðîæäàþùåé âñå äðóãèå, ÿâëÿåòñÿ ñåìüÿ
À. âåðíî ïåðâîå âûñêàçûâàíèå
Á. âåðíî âòîðîå âûñêàçûâàíèå
Â. âåðíû îáà âûñêàçûâàíèÿ
Ã. íè îäíî íå âåðíî











389. Îáúåêòèâíîé ïðè÷èíîé ïîäìåíû ïîíÿòèÿ «îáùåñòâåííîå îòíîøåíèå» ïî-
íÿòèåì «êîììóíèêàöèÿ» ÿâëÿåòñÿ
À. íåïðèìèðèìàÿ èäåîëîãè÷åñêàÿ áîðüáà ìàòåðèàëèçìà è èäåàëèçìà
Á. íåïðèÿòèå ìàðêñèñòñêîé ôèëîñîôèè â 20 âåêå
Â. áåçãðàíè÷íîå ðàñøèðåíèå ïðåäìåòîâ-ïîñðåäíèêîâ â ÷åëîâå÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè
Ã. ðàñïðîñòðàíåíèå âëèÿíèÿ ÑÌÈ íà âñå ñôåðû îáùåñòâåííîé æèçíè
390. Îäíîé èç ôîðì êàíàëèçàöèè íåãàòèâíîé ýíåðãèè îáùåñòâà è óñìèðåíèÿ 










Ã. íåò îñíîâíîé ôîðìû




Ã. íåò òàêîé åäèíîé ôîðìû


















395. Íàïðàâëåíèå çàïàäíîé ôèëîñîôèè, îòðèöàþùåå ïðîãðåññèâíóþ ðîëü åñ-
òåñòâåííîé íàóêè â êóëüòóðå è èñêëþ÷èòåëüíóþ åå ðîëü â ñèñòåìå êóëü-






















399. Êàêîé ïðèíöèï àíàëèçà òåêñòà, ñòàâøèé âïîñëåäñòâèè îáùåôèëîñîôñêèì 






400. Àâòîð ó÷åíèÿ îá èäåàëüíûõ òèïàõ
À. Ì. Âåáåð
Á. Ê. Ìàðêñ
Â. Ã. Â.-Ô. Ãåãåëü
Ã. Ý. Äþðêãåéì
401. Îñíîâíûì ìåòîäîì èññëåäîâàíèÿ â íàóêàõ ãóìàíèòàðíîãî öèêëà ÿâëÿåòñÿ
À. èíòåðïðåòàöèÿ
Á. ôåíîìåíîëîãèÿ
Â. ìåòîä ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà
Ã. ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíûé àíàëèç





403. Ôèëîñîô, ðàçðàáàòûâàþùèé ôèëîñîôèþ ïðèñóòñòâèÿ, ñòàâøåé îòïðàâíîé 
















406. Ïñèõîëîãè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå ÷åëîâåêà î ñàìîì ñåáå, õàðàêòåðèçóþ-
ùååñÿ îùóùåíèåì ñàìîòîæäåñòâåííîñòè è öåëîñòíîñòè è ñîîòíîñÿùåå 










408. Ïëàòîí ñ÷èòàë, ÷òî ãðàæäàíå ïîëèñà äîëæíû âîäèòü õîðîâîäû è ïåòü õî-
ðîì äëÿ
À. ðàçâèòèÿ ÷óâñòâà ïðåêðàñíîãî
Á. ñìÿã÷åíèÿ íðàâîâ
Â. ðàçâèòèÿ ó ãðàæäàí ÷óâñòâà îáùíîñòè è åäèíåíèÿ
Ã. óäîâîëüñòâèÿ






410. Ôèëîñîô, íàèáîëåå ïîñëåäîâàòåëüíî ðàçðàáàòûâàâøèé â ôèëîñîôèè êîí-
















413. Ïî ìíåíèþ Øåëëèíãà, ìèôîëîãèÿ ìîæåò è äîëæíà áûòü ïðåäìåòîì èñ-
ñëåäîâàíèÿ ôèëîñîôèè, òàê êàê
À. îíà åñòü îòðàæåíèå ñîçíàíèÿ îïðåäåëåííîãî òèïà îáùåñòâà
Á. ôèëîñîôèÿ äîëæíà îáîáùèòü âñå, ÷òî çíàåò î ìèôîëîãèè ïîýòèêà 
è èñòîðèÿ
Â. ïðåäìåòîì ôèëîñîôèè ìîæåò áûòü âñå, ÷òî óãîäíî
Ã. â 19 âåêå ê ìèîëîãèè ïðîÿâèëñÿ î÷åíü áîëüøîé èíòåðåñ
414. Îáùàÿ äóõîâíàÿ íàñòðîåííîñòü, îòíîñèòåëüíî öåëîñòíàÿ ñîâîêóïíîñòü 
ìûñëåé, âåðîâàíèé, íàâûêîâ, äóøåâíûé ñêëàä, êîòîðûå ñîçäàþò îïðåäå-






415. Ðåëèãèè, ñëîæèâøèåñÿ â ðàìêàõ îïðåäåëåííûõ ãîñóäàðñòâî èëè ýòíè÷åñ-
êèõ îáùíîñòåé è íå ðàñïðîñòðàíÿþùèåñÿ (èíîãäà ñîâåðøåííî îñîçíàí-





416. Ê íàöèîíàëüíûì (íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííûì) ðåëèãèÿì îòíîñÿòñÿ
À. äàîñèçì, èóäàèçì, çîðîàñòðèçì
Á. õðèñòèàíñòâî, èñëàì, áóääèçì
Â. áàõàèçì, ïðîòåñòàíòèçì, ïðàâîñëàâèå
Ã. êàòîëèöèçì, àíãëèêàíñòâî, ñèíòîèçì
417. Â îáîáùåííîì âèäå, ñ òî÷êè çðåíèÿ íåîêàíòèàíñêîé ôèëîñîôèè êóëüòóðà åñòü 
À. ñîâîêóïíîñòü öåííîñòåé, íîñÿùèõ ñóáúåêòèâíûé õàðàêòåð
Á. ñîâîêóïíîñòü öåííîñòåé, íîñÿùèõ òðàíñöåíäåíòíûé õàðàêòåð
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Â. ñîâîêóïíîñòü íàó÷íûõ çíàíèé, íîñÿùèõ õàðàêòåð îáúåêòèâíîñòè
Ã. ñèñòåìà íîðì ÷åëîâå÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ, íîñÿùèõ êîíêðåòíî-èñ-
òîðè÷åñêèé õàðàêòåð
418. Ãåãåëü íàçûâàë êëàññèêîé òàêîå ñîñòîÿíèå îáùåñòâà è êóëüòóðû, 
À. êîãäà èñêóññòâà è íàóêè ïîëó÷èëè íàèáîëåå øèðîêîå ðàçâèòèå
Á. êîãäà â îáùåñòâå ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü íàèìåíüøåå êîëè÷åñòâî 
ïîëèòè÷åñêèõ êîíôëèêòîâ è âîåííûõ êàòàêëèçìîâ
Â. êîãäà îáùåñòâåííûå ïðîòèâîðå÷èÿ íàõîäÿòñÿ â íåðàçâèòîì ñîñòîÿ-
íèè è íå ìåøàþò êóëüòóðíîé è îáùåñòâåííîé ôîðìå ðàçâèâàòüñÿ
Ã. êîòîðîå òàêîâûì îïðåäåëÿò ïîòîìêè





420. Ñ òî÷êè çðåíèÿ Êàíòà, íåñîâåðøåííîëåòèåì íàçûâàåòñÿ òàêîå ñîñòîÿíèå 
íàøåé âîëè
À. êîòîðîå õàðàêòåðíî äëÿ ÷åëîâåêà â âîçðàñòå äî 14 ëåò
Á. êîòîðîå âûíóæäàåò íàñ ïîä÷èíÿòüñÿ ÷üåìó-ëèáî àâòîðèòåòó
Â. êîòîðàÿ âûíóæäåíà ñîîòíîñèòü ñâîè ñòðåìëåíèÿ ñ çàïðîñàìè äðóãèõ
Ã. êîãäà ÷åëîâåê ñàì ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ è îòâå÷àåò çà ñâîè äåéñòâèÿ
421. Ñ òî÷êè çðåíèÿ Êàíòà, ñîâåðøåííîëåòèåì íàçûâàåòñÿ òàêîå ñîñòîÿíèå íà-
øåé âîëè
À. êîòîðîå õàðàêòåðíî äëÿ ÷åëîâåêà â âîçðàñòå äî 14 ëåò
Á. êîòîðîå âûíóæäàåò íàñ ïîä÷èíÿòüñÿ ÷üåìó-ëèáî àâòîðèòåòó
Â. êîòîðàÿ âûíóæäåíà ñîîòíîñèòü ñâîè ñòðåìëåíèÿ ñ çàïðîñàìè äðóãèõ
Ã. êîãäà ÷åëîâåê ñàì ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ è îòâå÷àåò çà ñâîè äåéñòâèÿ
422. Ñ òî÷êè çðåíèÿ Êàíòà, ÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ ñîâåðøåííîëåòíèì
À. êîãäà äóõîâíûé íàñòàâíèê çàìåíÿåò åìó ñîâåñòü
Á. êîãäà âðà÷ îïðåäåëÿåò åãî ðåæèì
Â. êîãäà êíèãà çàìåíÿåò åìó ðàññóäîê
Ã. êîãäà îí äåéñòâóåò ïî ïðèíöèïó: ïîâèíóéòåñü, è ìîæåòå ðàññóæ-
äàòü ñêîëüêî óãîäíî
423. Ñ òî÷êè çðåíèÿ Êàíòà, ÷åëîâåê ïðèìåíÿåò ðàçóì ïóáëè÷íî òîãäà
À. êîãäà îí âûñòóïàåò êàê ÷àñòü ñîöèàëüíîãî ìåõàíèçìà
Á. êîãäà èãðàåò îïðåäåëåííóþ ðîëü â îáùåñòâå
Â. êîãäà âûïîëíÿåò îïðåäåëåííûå ñîöèàëüíûå ôóíêöèè
Ã. êîãäà îí ðàññóæäàåò ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî îí – ðàçóìíîå ñóùåñòâî
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424. Ñ òî÷êè çðåíèÿ Êàíòà, ÷åëîâåê ïðèìåíÿåò ðàçóì ÷àñòíûì îáðàçîì òîãäà
À. êîãäà îí âûñòóïàåò êàê ÷àñòü ñîöèàëüíîãî ìåõàíèçìà
Á. êîãäà îí âûñòóïàåò â ïðèñóòñòâåííîì ìåñòå
Â. êîãäà îí ðàññóæäàåò ñâîáîäíî
Ã. êîãäà îí ðàññóæäàåò ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî îí – ðàçóìíîå ñóùåñòâî
425. Ïî Ôóêî, áûòü ñîâðåìåííûì îçíà÷àåò
À. íàëè÷èå ó ÷åëîâåêà ÷óâñòâà íîâîãî
Á. ñïîñîáíîñòü â óñêîëüçàþùåå è âðåìåííîì ñõâàòèòü íå÷òî âå÷íîå 
è ãåðîè÷åñêîå
Â. ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ñêîðîòå÷íîìó íàñòîÿùåìó
Ã. ñïîñîáíîñòü íå òîëüêî ñëåäîâàòü çà ìîäîé, íî è ñîçäàâàòü åå
426. Ïî Ôóêî, ñîñòîÿíèå ñîâðåìåííîñòè 
À. íàñòóïàåò ïðèìåðíî â ýïîõó ïðîñâåùåíèÿ
Á. íàñòóïàåò â ïîñëåäíåé òðåòè 20 âåêà
Â. õàðàêòåðíî äëÿ îïðåäåëåííîãî ýòàïà ëþáîé êóëüòóðû, â òîì ÷èñ-
ëå è äðåâíåé
Ã. õàðàêòåðíî ëèøü äëÿ êóëüòóðû Íîâîãî âðåìåíè, íî äîñòèãàåòñÿ 
ëèøü â èíäèâèäóàëüíîì óñèëèè ÷åëîâåêà, â ñòðåìëåíèè èçîáðåñ-
òè ñàìîãî ñåáÿ 
427. Êàêîãî îïðåäåëåíèÿ êîììóíèçìà íåò ó Ìàðêñà
À. Êîììóíèçì åñòü çàâåðøåííûé ãóìàíèçì è çàâåðøåííûé  íàòóðàëèçì
Á. Êîììóíèçì åñòü ýíåðãè÷åñêèé ïðèíöèï áëèæàéøåãî áóäóùåãî
Â. Êîììóíèçì åñòü âñåîáùàÿ öåëü îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ
Ã. Êîììóíèçì åñòü îáùåñòâî, â êîòîðîì ÷åëîâåê âñåãäà åñòü öåëü, 
à íå ñðåäñòâî




Ã. èñòîðèÿ êàê íàóêà 






430. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ôèëîñîôîâ ïåðèîäà ïîñòìîäåðíà ïðîáëåìà ðåàëüíîñòè 
ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìîé
À. êëàññè÷åñêîé ôèëîñîôèè
Á. òîëüêî ôèëîñîôñêîãî äèñêóñà ïîñòìîäåðíà
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Â. íåêëàññè÷åñêîé ôèëîñîôèè
Ã. âñåãäà áûëà àêòóàëüíîé äëÿ ôèëîñîôèè
431. Ì.Ê. Ìàìàðäàøâèëè íàçûâàë ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ê ôåíîìåíó îáúåê-
òèâíîñòè â ôèëîñîôèè â öåëîì è â ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè â ÷àñòíîñòè
À. åñòåñòâåííîé ôîðìîé ôèëîñîôñêîãî àíàëèçà
Á. åäèíñòâåííîé ôîðìîé ôèëîñîôñêîãî àíàëèçà
Â. ãëîáàëüíîé èëëþçèåé îáúåêòèâèçìà, èìåþùåé ïîëîæèòåëüíûé 
ñìûñë íà îïðåäåëåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ
Ã. áîëüøèì äîñòèæåíèåì ôèëîñîôñêîé ìûñëè










434. Â ïðîöåññå ïîòðåáëåíèÿ ïðîäóêò äóõîâíîãî ïðîèçâîäñòâà
À. èñòðà÷èâàåòñÿ
Á. íå èñòðà÷èâàåòñÿ
Â. òåðÿåò ñâîè ñâîéñòâà
Ã. áåçðàçëè÷åí ê ñàìîìó àêòó ïîòðåáëåíèÿ
435. Ñ òî÷êè çðåíèÿ Òåéÿðà äå Øàðäåíà, èñòîðèÿ, êóëüòóðà ÿâëÿþòñÿ
À. ïðîöåññîì, â êîðíå ïðîòèâîðå÷àùèì ïðèíöèïàì ïðèðîäíîé ýâî-
ëþöèè
Á. ïðîöåññîì, ðàçâèâàþùèìñÿ ïî èíûì, íåæåëè ïðèðîäà, çàêîíàì
Â. åñòåñòâåííûì ïðîäîëæåíèåì ïðèðîäíîé ýâîëþöèè
Ã. ïðîòèâîïîëîæíîñòüþ ïðèðîäå
436. Ïðîöåññ àíòðîïîãåíåçà è ïðîöåññ ñîöèîãåíåçà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
À. åäèíûé ïðîöåññ 
Á. ðàçíûå ýòàïû, ïðîòåêàþùèå ïîñëåäîâàòåëüíî: ñíà÷àëà àíòðîïî-
ãåíåç, çàòåì ñîöèîãåíåç
Â. ðàçíûå ýòàïû, ïðîòåêàþùèå ïîñëåäîâàòåëüíî: ñíà÷àëà ñîöèîãå-
íåç, çàòåì àíòðîïîãåíåç
Ã. íå ñâÿçàííûå ìåæäó ñîáîé ïðîöåññû
437. Ïðîöåññ àíòðîïîñîöèîãåíåçà
À. çàâåðøåí â ýïîõó êðîìàíüîíöà
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Á. çàâåðøåí â ýïîõó îñåâîãî âðåìåíè
Â. íåçàâåðøåííûé ïðîöåññ
Ã. íåçàâåðøåí, ïîêà ñóùåñòâóåò ÷àñòíàÿ ñîáñòâåííîñòü
438. Â ïðîöåññå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïðèðîäíûå ôîðìû, îõâà÷åííûå ÷åëî-
âå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ
À. ñóùåñòâóþò âñå â òîì æå ïðèðîäíîì âèäå
Á. ñóùåñòâóþò â ïðåîáðàçîâàííîì âèäå
Â. ñóùåñòâóþò â ÷àñòè÷íî ïðåîáðàçîâàííîé, ÷àñòè÷íî – ÷èñòîé ôîðìå
Ã. óíè÷òîæàþòñÿ
439. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ìàðêñèñòñêîé òåîðèè, èçëèøåê åñòü òî, ÷òî
À. ÷ëåíû îáùåñòâà íå â ñîñòîÿíèè ïîòðåáèòü
Á. ÷ëåíû îáùåñòâà ïðîèçâîäÿò â ïåðèîä äîñóãà
Â. ÷ëåíû îáùåñòâà ìîãëè íå ïîòðåáèòü è âûæèòü
Ã. ïðèâîäèò ê ñîçäàíèþ äóõîâíûõ öåííîñòåé 
440. Ïåðèîä èñòîðèè, êîòîðûé â îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðå ïîëó÷èë íàçâàíèå 





441. Ãëàâíîé îñîáåííîñòüþ îáùåñòâà ìîäåðíà ÿâëÿåòñÿ
À. æèçíü â ëîãèêå ïðîåêòà
Á. æèçíü â ïîñòîÿííîì òðóäå
Â. æèçíü, ïîñòðîåííàÿ íà ðàöèîíàëüíûõ ïðèíöèïàõ
Ã. æèçíü, íàïðàâëåííàÿ íà ïîëó÷åíèå óäîâîëüñòâèÿ





443. Ñ òî÷êè çðåíèÿ Ãåãåëÿ, âñåìèðíî-èñòîðè÷åñêîé èíäèâèäóàëüíîñòü – ýòî 
òîò, êòî
À. ñîçäàë âåëèêèå ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà
Á. ñìîã çàíÿòü âûñîêîå ïîëîæåíèå â îáùåñòâå
Â. ñìîã ðåàëèçîâàòü â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè èñòîðè÷åñêèå òåíäåíöèè, 
ïðèíöèï âñåîáùåãî
Ã. ñìîã äàòü ïðàâèëüíóþ îöåíêó èñòîðè÷åñêèì ñîáûòèÿì
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444. Ïîïûòêà äàòü ïðåäñòàâëåíèå î ñâîáîäå â êîíòåêñòå îòðûâà ÷åëîâåêà îò 











446. Â.È. Ëåíèí âûäâèíóë èäåþ ïîáåäû ñîöèàëèçìà
À. âî âñåì ìèðå îäíîâðåìåííî
Á. â íàèáîëåå ðàçâèòûõ åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ
Â. â íàèáîëåå îòñòàëûõ ñòðàíàõ
Ã. â îäíîé îòäåëüíî âçÿòîé ñòðàíå





448. Îäíèì èç âàæíûõ òåîðåòè÷åñêèõ ñâèäåòåëüñòâ òîãî, ÷òî ñîöèàëüíàÿ ôè-
ëîñîôèÿ ðàçâèâàåòñÿ êàê ÿâëåíèå íåêëàññè÷åñêîé ôèëîñîôèè, ÿâëÿåòñÿ 
òî, ÷òî îíà
À. âîçíèêàåò ëèøü â 19 âåêå
Á. îáíàðóæèâàåò íåäîñòàòî÷íîñòü è îäíîñòîðîííîñòü ïîíÿòèéíûõ 
ôîðì
Â. îáíàðóæèâàåò íåñîãëàñèå ïîçèöèé ñ íàèáîëåå èçâåñòíûìè ôèëî-
ñîôàìè-êëàññèêàìè
Ã. íå ìîæåò îäíîçíà÷íî áûòü îïðåäåëåíà êàê íàóêà






450. Îñíîâàòåëü ñèíåðãåòè÷åñêîãî ó÷åíèÿ, ïîëó÷èâøåãî â ïîñëåäíåå âðåìÿ 












452. Ñèìóëÿêð – ýòî
À. îáðàç îòñóòñòâóþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè, îáðàç áåç ïðîîáðàçà 
Á. ñèìóëÿöèÿ äåéñòâèé ñóáúåêòîì
Â. òèï õóäîæåñòâåííîãî îáðàçà
Ã. ñèíîíèì ïîíÿòèÿ ñèìâîë
453. Ñîöèàëèçàöèÿ – ýòî
À. ïðîöåññ ïðåâðàùåíèÿ ïðèðîäíûõ îáúåêòîâ â ñîöèàëüíûå ôîðìû
Á. ïðîöåññ óñâîåíèÿ è àêòèâíîãî âîñïðîèçâîäñòâà èíäèâèäîì ñîöè-
àëüíîãî îïûòà
Â. ïðîöåññ ñîçäàíèÿ ñîöèàëüíûõ èíñòèòóòîâ
Ã. ïðîöåññ ïðèñâîåíèÿ êóëüòóðíûõ öåííîñòåé
454. Öåííîñòü â ôèëîñîôèè ìàðêñèçìà ìîæåò áûòü îïðåäåëåíà êàê
À. ñóáúåêòèâíîå âîñïðèÿòèå ôàêòà
Á. îáùåñòâåííîå áûòèå ïðåäìåòà äëÿ ñóáúåêòà
Â. ñòîèìîñòü òîãî èëè èíîãî ïðåäìåòà
Ã. ÿâëåíèå õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðû
455. Óíèâåðñàëüíîå ïîíÿòèéíîå ïîçíàâàòåëüíîå ñðåäñòâî, êîòîðîå îñíîâàíî 





Ã. ïîíÿòèè, ñóæäåíèå, óìîçàêëþ÷åíèå
456. Òåêñò, óòðîåííûé òàêèì îáðàçîâ, ÷òî îí ñîñòàâëÿåò ñèñòåìó, èåðàðõèþ, 











458. Ïðèíöèï ïîñòðîåíèå òåêñò, îñíîâàííûé íà èñïîëüçîâàíèè öèòàò è îòñû-





459. Ïîíÿòèå «õðîíîòîï» âîçíèêëî â ñîöèîãóìàíèòàðíîì çíàíèè ïîä âëèÿíèåì
À. ýâîëþöèîííîé òåîðèè Äàðâèíà
Á. ôèçèîëîãè÷åñêîé òåîðèè Ïàâëîâà
Â. òåîðèè îòíîñèòåëüíîñòè Ýéíøòåéíà
Ã. ãåëèîöåíòðè÷åñêîé òåîðèè Êîïåðíèêà





461. Öèâèëèçàöèþ ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîâðåìåííîé êóëüòóðôèëîñîôèè ìîæíî îï-
ðåäåëèòü êàê
À. ñèíîíèì êóëüòóðû
Á. òåõíîëîãè÷åñêèé àñïåêò êóëüòóðû
Â. âûñøóþ ôîðìó ðàçâèòèÿ êóëüòóðû
Ã. íà÷àëüíóþ ñòàäèþ ðàçâèòèÿ êóëüòóðû
462. Ýòèêà íàóêè êàê ïðàêòè÷åñêàÿ ñôåðà è íàïðàâëåíèå â ýòè÷åñêîé ìûñëè âîçíèêëà
À. êàê ðåçóëüòàò ðàçâèòèÿ ôèëîñîôñêîãî çíàíèÿ
Á. êàê íåîáõîäèìîñòü ïåðåîñìûñëåíèÿ ñîâðåìåííûõ êóëüòóðíûõ 
ðåàëèé ñ ïîçèöèè ôèëîñîôèè
Â. êàê ïîòðåáíîñòü ñîâðåìåííîãî íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà â âûðàáîòêå 
ñâîèõ îáùåñòâåííûõ è êîðïîðàòèâíûõ ïðèíöèïîâ ðàáîòû
Ã. ñ ìîìåíòîì âîçíèêíîâåíèÿ ôåíîìåíà íàóêè
463. Ïîíÿòèå, êîòîðîå â ñîâðåìåííîé êóëüòóðîëîãè ñâÿçûâàþò ñ ñîöèàëüíûìè 






464. Íàèáîëåå ïðåçåíòàöèîííîé îáëàñòüþ êóëüòóðû, êîòîðàÿ â ñàìîé àäåêâàò-
íîé äëÿ âîñïðèÿòèÿ ôîðìå äîíîñèò åå öåííîñòè è äîñòèæåíèÿ êàê äëÿ 






465. Ïîíÿòèå ìîíóìåíòàëüíîãî, îáúåêòèâèñòñêîãî è êðèòè÷åñêîãî îòíîøåíèé 





466. Ïðèíöèï äåãóìàíèçàöèè êóëüòóðû êàê êðèòèêè ïðèíöèïà ãóìàíèçìà è àí-






467. Ôèëîñîô, ñòðîÿùèé ñâîþ êîíöåïöèþ èäåîëîãèè íà ðàçðàáàòûâàåìîé Àëü-





468. Èäåÿ êîìïëåêñíîãî èññëåäîâàíèÿ èñòîðèè â êîíòåêñòå ðàçâèòèÿ âñåëåí-












470. Ïîíÿòèå, êîòîðîå â ôèëîñîôèè ïîñòìîäåðíà ïåðåíîñèòñÿ ñ èññëåäîâàíèÿ 
íåàäàïòèðîâàííûõ ê íîâûì óñëîâèÿì ñîöèàëüíûõ ñëîåâ íà èññëåäîâàíèå 






471. Îòêàç îò êëàññè÷åñêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ îá èñòîðèè êàê ëèíåéíîì ïðîöåñ-





472. Ïîíÿòèÿ êîíöåïöèè èñòîðè÷åñêîãî âðåìåíè, ïðåäëîæåííûå Äåëåçîì
À. ñóäüáà è ñìåðòü
Á. Õðîíîñ è Ýîí
Â. ñàêðàëüíîå è ïðîôàííîå
Ã. ëèíåéíîñòü è ðèçîìíîñòü
473. Ïðèíöèï, â êîòîðîì áûëà âûñêàçàíà èäåÿ îòñóòñòâèÿ âíåøíåé äåòåðìèíà-











475. Êòî èç ôèëîñîôîâ íåêëàññè÷åñêîé ýïîõè â îïðåäåëåíèå áûòèÿ â çàõâàòå 





476. Â «Íåìåöêîé èäåîëîãèè» Ìàðêñ è Ýíãåëüñ îïðåäåëÿþò îáùåñòâåííîå 
áûòèå êàê
À. ðåàëüíûå ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ
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Á. ðåàëüíûé ïðîöåññ æèçíè ëþäåé
Â. ðåàëüíûå íðàâñòâåííûå öåííîñòè
Ã. ðåàëüíàÿ ôîðìà ðåàëèçàöèÿ âëàñòè
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